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COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
Ex er  ci  ce 196 2 
DEPENSES  ET  RECETTES  DE  LA  COMMUNAUTE 
DEPENSES  DE  L'EXERCICE  1962 
Parlement  Européen 
Conseil  de  Ministres 
Commission  Art~  200/1  du  Traité  CEE 
Commissio~ Art.  200/2  du  Traité  CEE 
Cour  de  Justice 
DEPENSES  SUR  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1961 
Parlement  Européen 
Conseil  des Ministres 
Commission  Art.  200/1  du  Traité  CEE 
Commission  Art.  200/2  du  Traité  CEE 
Cour  de  Justice 
CREDITS  1962  A REPORTER  OU  A ANNULER 
Parlement  Européen 
Conseil  des Miriistres 
Commission  Art.  200/1  du  Traité  CEE 
Commission  Art.  200/2  du  Traité  CEE 
Cour  de  Justice 
CREDITS  REPORTES  DE  1961  T01~BA._l?T  EN  A.t.'JNULATION 
Parlement  Européen 
Conseil  de  Ministres 
Commission  Art.  200/1  du  Traité  CEE 
Commission  Art.  200/2  du  Traité  CEE 























En  francs  belges 
521.171.297 
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COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  E'"JROPRENNE 
Exercice 1962 
DEPENSES  ET  RECETTES  DE  LA  CO~ThTIJNAUTE 
CONTRIBUTIOnS  PREVUES  .AU  BUDGET  126 2 
Parlement  Européen 
Conseil  do  Ministres 
Commission  Art.  200  § 1  du  Traité  CEE 
Commission  Art.  200  § 2  du  Traité  CEE 
Ccur  de  Justice 
~TS  DE  L'EXEr  .. CICE  1961 
ParJement Européen 
Conseil  de  Ministres 
Connnission  Art.  200  §  1  du  Traité  CEE 
Commission  Art.  200  §  2  du  Traité  CEE 
Cour  de  Justice 
REC]TTES  PROPRES  PREVCJES  AU  =~~TDGET 1962 
Parlement  EuropéGn 
Conseil  de  Ministres 
Con;mission Art.  200  §  1  du  Traité  CEE 
Cour  da  Justice 
PLU3  ET  MOINS  VALUE  DE  RECETTES  PROPRES  ---
Parlement  Européen 
Con..::ei1  de  Ministres 
Commission  .t:Xt.  200  § 1  du  Traité  CE15 
Co'lr  do  Justice 
83.  "'78~650 
96 ·. 948.000 





















~=======~====-===== - 3  - IX/4389/63-F 
-..  COMMISSION 
COMPTE  DE  RECET~~~  En  francs  belges 
~-
Pré·vi. si  ons  de  Droits  Constatés  Crédits repor- Recouvrements  Sommes  restant 
/.-;  Nature  des Recettes  Recettes de  de  l'Exercice  tés de  l'exer- effectués  à  recouvrer  au 
l'Exercice 1962  1962  cice 1961  31.12.1962 
.t...rt.  10  Contributions-Etats Membres 
(Art.  200  par.  .1  Traité)  1.336.463.000  1.336.463.000  1  0 3  36 •  46 3  •  000 
Art.  20  Produit de  l'impôt  1.357-450  f  19.076.809  19.076.809 
Art.  22  Contribution du  personnel  au 
financement  du  régime  de 
pension  1.357-450  29.221.557  29.221.557 
. Art.  30  Intérêts bancaires et diffé-
renee  de  change  1.000.000  1.253.29.6  1.253.296 
.Art.  31  Vonto  de  rublications et 
imprimés  2.000.000  1.833.  267  1.833.267 
)l_rt.  32  Produits  de  locations  126 .ooo  126 .ooo 
Art.  33  Recettes diverses  14.657.974  14.657-974 
Art.  40  iTente  .. de  mobilier et  do 
matériel  850.000  325.557  326.557 
"  1.343.027.900  l.  402.958.460  1.402.958.460 
-
Art.  15  Contributions des Etats 
Membres 
(Art.  200  par.  2  du Traité)  1.451.370.000  1.451.370.000  1.ooo.ooo.ooo  185.820.407  1.265.549.593 




Exercice  1962 
BILA:N'  FINANCIER  DE  LA  COlvfMI
0 <::!Tf1N  }~T 3~ DECEMBRE  1962 
1.  DISPONIBILITES 
Caisses 
Caisse  Deutso11e  IvTark 
Caisse  Francs Belges 
Caisse  F-i'ancs  F-.can:;ais 
Caisse  Lires Ite.lienr  .. es 
Caisse  FranceG  Suisses 
Caisse  Florins 1 aJs-Bas 
Caisse  DollarB  r~S.A. 
Caisse  Livres  Jte~ling 







C.C.P.  et Banques 
C.CeP•  Br~elles no.  78.5v 
C.C.P.  Bruxelles r.o.  44}·97 
C.C.P.  P~ris nu.  4.78 
Deu  t sc  he  Bunde s1.:Ln k  - F:r· 3.11kfu1 t 
Banco  di  Roma  - B1·u.x:8lJ es 
Banque  da  Bruxelles - B~~elles 
B~nq_ue  N~tionr1e - Bruxel~as 
Banque  de  la (oc"'..été  Générale  - Bruxelles 


























en  Francs Belges 
653-552.271 _,., 
c.~~u. et ~anques (suite) 
Banq,ue-de  Pâiis et des Pays-Bas- Bruxelles 
Ban-a.ue  de  ]
1rance  - Paris 
Sté  Gle.-Alsacienne  de  Banq1:1e- Strasbourg 
Cré.d.i t  Lyoni-;_a.is  .....  Paris 
Banca  Co~~crci~le Italiana - Roma 
Ba~ca i'Italia - Roma  J Cpte  no.  9554/7 
C~isse  dtEr~~güe de  1 1 Eta~ - Luxembourg 
Neder1an~3che B~nk - Amsterdam 
Union  des  ~an~u3s Suisses 
Régies  èl 1 a-vancJs 
Services de-ls ·conmission - Bruxelles 
- 5 -
Service  ConférencE-s  - Foire  Internationale  de  Seattle 
BUJ.'eau  de  Pro sse - I onn 
Bureau de  Pres:1e  -:- lashington 
Bureau de  ~resse - laris 
BiireL-1.  de  Pre  ss3  - :nome 
Service  ëf_e  Presse  - Luxembourg 
Bureau d8  Pres3e  - Ly  Haye 
Dépôts - Fonds  de  ;pension 
Ta~oo-di Romà- B~Ielles 
I.a_'lq_ue  de  :Jruxelles - Bruxelles 
Banq_ue  de  la Société  Généra+e  - ~ruxel1es 
KredietbanY- Bruxelles 
Banque  de  Paris et des  Pays-Bas  - Bruxelles 
2  tt  JY  .AN CES  AUX  l""NSTITUTIONS  COMMLTNES 
Pe.rlênent 'E;tiro;péen 
Co,1.r  de  Jus-t ioe 
3.  COMJ?TES  SERVIC~  COMMUNS 
G.E.C:A. -~  Com;pte  Services  CommQ~S 
























794 .. 886 
9-.348.625 
13.796.8.36 
IX/4.389/63-F ...  ) 
4.  DEBITEJRS  DI'JT'~S 
Avances  au pe  ~son:.1e  1 
Avanoes  à  régulariser 
c~utio~~  ~t·g~r~niies 
Avance  bur  pri~es dtassurance accident 
Débiteurs divars 
5 •  El'ATS  ].:EivffiRES  DEBITEUI: S 
Contrit~1.tions iu tudgE t  du F. S.E.  1962 
ClearinG F.S.E. 















EXERCICE  1962 
BIJ..~At~  FINA1\~IER DE  LA  CO!vTMTSS;fO.~-~·~!L 31  DECEMBRE  1962 
1.  CREDITEURS  DIVERS 
Trai  tei.len-~s- à  re~bouJ. ser aux administrations 
Traitem3nts  à  payer 
Membres  du personnel  créditeurs 
Bureau ie  Pref'S~  :...  Londres 
Mouvements  de  Fonds 
Cotisatlo~s à'verser à  l'O.N.s.s. 
Crédite~us divers 
2.  INSTIT1i·iiOUJ  GOMiv!CTNES 
Conseil des-Miiistres 
3.  CAISSE  DE  r:ŒVOY.AKCE 
Caisse  de  Pr~"'royru.i..>e 
PASSIF 
4•  CREDITS  A P~ORTER OU  A ~~~R  - EXERCICE  1962 
Exercice  1962-~ Fonctiènnement 
Exercice 1962  - F.S.E. 
5.  ETATS  ME~ffiRES  CREDITEURS 
Crédits  repor~éb d3  ltexercice 1961  - Tombant  en annulation 
Clearing F.S.E. 






















AC  T  IF 
Disponibilités 
Régies  d'~vances 
Etats Membres  Débiteurs 
Avances  aux  I~stitutions 
CommunGs 
P~rlemont Européen  8.397.475 
Cour  de  J1.:.stice 
Comptas  Sorvices  CŒnnuns 
Débiteurs  Divers 
Dépôt  et Cautionnements 
Recettes  de  la Période  complé-
mentaire 
IX/4389/63-F 
- 8  -
EXER'JICE  1962 










En  francs  belges 
P A S  S  I  F 
Etats Membres  Créditeurs 
Institutions  Communes- Conseil 
Caisse  de  Prévoyance 
C~éditeurs Divers 
Crédits  à  reporter  ou  à  annuler 
- Exercice  1962  -









Compte  de  gestion  de  la  CEE 
pour  1 'exercice  1962 
SECTION:  PARLEMENT  EUROPEEN 
1ère partie:  Evolution  des  crédits  de  1  'exercice  1962 
Crédits  ouverts 
Chap.  Art.  PostE  Intitulés  budgétaires  par  le  budget  ~e 
1  l'exercice  1962 
: 
(1)  (2)  Tl) 
! 
l  FRAIS  PCUR  LES  REPRESENTANTS  DEL 1ASSH18LEE 
100  Représentants  à 1  'Assemblée 
1005  Couverture  des  risques  d'ace idents  des  représent3nts  7.000,-
1009  Frais  de  voyaçe  at  indemnités  de  séjour  des  rBprésentants  J 
1  'Asse:~blée et  frais accessoires  76G.COO,-
..  .. 
Total  de  l'article lCO  767.000,-
Tobl  du  chapitre  1  767.000,~ 
Il  TPh l  TE~lHHS,  1  rlDEHN 1  TES  ET  CH.~RGES  SOC 1  ALES  DU  F~f<SQI\iNEL 
20~  !Personnel  occupant  un  emploi  parmanGnt 
~001  irraitements  de  base  1,. 740. DOC,~ 
2002  Allocations  fam il  i J 1  es  95.500,~ 
2003  ndemnités  de  dépaysement  260.000,-
2004  Contribution  au  fonds  de  pension  de  la  CECt~  60.000,-
2005  ndemnités  compGnsatrices  20.000,-
2006  t~llocations scolaires et  bourses  d'études  30.000,-
2007  ouverture  des  risques  d'accidents  et  de  maladie  40.000, .. 
.  .  -"  .  ---- '--- - .  ---· 
Total  de  1  'article  200  2.218.500, ... 
.  '  .  ..  ...  .  .... 
1  210  Pensions 
1 
1  2101  Allocations  de  départ  6.000,~ 
'  1  Xl4389/631F. 
.) 
f 
IX/43H9/63-F  - Tableau  D 
en  U.C. 
'  l 
!  j  i  Montants  globaux  dec;;  Crédits  ouverts  en  !  Vireme~ts de  crédits 
cours  d'exercice  effectués  : crédits  de  1  'exercice 
~  1962  i 






~  60.000,~  700.COD,_- .. 
..  - 60.000,- 707 .. 000,~ 
...  . . 
- 60.0GO,- 707.000,-






L  l2.00G,- 15.000, ~ 
+  18.000,- /50.000, .. 
.  --~  -- '---...:~- ----~  - ----~- --- ··--- - .. -- -- ...... -- .. ----- ·- --.- -- , ..  - -- ---.  - ---·-··  ·--- - ~  ~ .... - ------
-
~  2. 218.500, ~ 
...  ..  .......  ..  "  ........  .  .  ' . .  .  '  ··········· ..  ..  .................. 
6.000, .. 
.  •. 1 .•• ... 

















'  l 
i 






r  , 
'  l  l  ~ 
































Total  de  1  'article 210 
Allocations  et  indemnités  diverses 
Allocations  3 la  naissance  et  en  cas  de  décès 
Frais  ~e voyage  à 1  'occasion  du  congé  annuel 
Total  de 1  'article 220 
Autres  agonts  et  heures  supplémentaires 
Autres  agents 
Heures  supplément3ires 
Total  de  l'article 230 
Total  du  chap1tre  Il: 
DEPENSES  COURANTES  DE  FCNCTIONNf}1ENT 
Dépenses  relatives  aux  immeubles 
Loyers 
Eau,  gaz,  électricité et  chauffage 
Frais  de  nettoyage  et  d'entretien  des  locaux 
Assurances 
Aménagement  des  locaux 
Autres  dépenses courantes  en  matière  d'immeubles 























4  .. 000," 
27.000,-
i 
•  +  3.500,- ;· 
'  .::+· .......................  .. 
IX/4389/63-F- Tableau D 
15 .. 000,~ 
270.000,-








--.  ~------- -- .. ~2.~90_,_-
197.000,-
................  "'"'' ............... ,  ............................ . 




















1  X/4j89/63-Ff 
Renouvellement,  location  et  entretien  du  mobilier,  des 
installations et  du  matériel 
Renouvellement  des  machines  de  bureau 
Renouvellement  du  mobilier et  du  matériel 
Renouvellement  des  installatio~s techniques 
ft  3 -
Frais  de  location  de  mobilier,  de  matériel  et  d'installJtions 
techniques 
Frais d  'entrdhm  et  de  réparation  du  mobilier,  du  m1tériet 
des  installations  techniques 
Total  de  1 'article 310: 
Dépenses  diverses  de  fonctionnement  des  se~ices 
Papeterie  et  fournitures  de  bureau 
Affranchissements  et  frais d'expédition 
Télécommunications 
Frais divers  de  recrutement  de  personnel  (convocations, 
concours  etc.,  •• ) 
Frais bancaires  (commissions,  agios  et frais divers) 
Bibliothèque  (achats courants,  frais de  reliure,  frais 
d'entretien) 
Abonnements,  journaux  et  périodiques 
Autres  dépenses  de  fonctionnement 
Tran-sports  divers  et  déménagement 


























IX/4389/63-F- Tableau  D 
1.700,-
9  .. 000,-






5  .. 000,- -·  i 
2.300,-
16.000,-
23.000,- !  1  +  2.000,- .  25.000,- ! 
·-·- -- -- -- --·  --- l- --- .. -·  . ------ -·-·--------- -- ·--- -_...; _____  ~------~ --- -------- ....  ·--~------ ....... ~- ---~- .. ··--------~~- --·-·--- -~--.;... 
196.500,- !  i +  32.000,- 228.500,..  i 
! 
.... ·:::::.:  .. .;.··:.:·.: .... :.:::::·: .....  . .:.:: .. ·:::: .. :;.:.:  ..  ...  ·-···  ...............................................  :. ............ .  ·········  ...................................... .  ................ ................. ......... .............  .  ...................  ., .....................  ~ ... - " .. , 
i 











- 4 ~  IX/4389/63-F  - Tableau  D 
··_-:_-_---_····-- _- --~-~--~-.. --.---~----~~~-~-~~--------~~-~~-~-_r?)~--~~~-~~~-~-~~~-~~~--~---~~~~-~~---~~~=~-~~~~~=-~-~=~:=~-=-~=-J~~r-=~---~~~~-~~~~~~~~-:.:=~=J~[~~--~~~=~-=~~~_c~~=~~~~~-~~-=~--=--=-~~=cu~~==-~~4--
~  t  i  l  i  1  ·  Natériel  de  transport  1  ,  1  :  • 
,  J  •  1  I 
l  000  :  i  l  i 
t  8. 
1
,  - 1  1. oco,- 9. 000, -
!  1  j 
i  9.200,- i  +  5  .. 000,- 14.200,- t 
t  i -.  .  i  l  17.200,~  j  +  6.000,- 23 .. 200,- i 
: 3301  Renouvellement  du  matériel  de  transport 
Frais d'entretien et d'utilisation  du  matériel  de  transport 
Total  de  l'article 330: 
: 3302 
1  ! .  ·j 
•  1  1  •  •  1 
1  i  i 
!  210.000,~  l  210  .. 000,- i 
!  l  i 
! 3401  Publications 
Dépenses  de  publications et  de  vulgarisation 
Journal  Officiel 
~  3403  Dépenses  de  vulgarisation 
!  40.000,- l  40.000,- 1 
,...  1  l  ' 
t 
f 
Total  de  l'article 340: 
[  Frais et  indemnités  à 1 'occasion  de  1  1entrèe  en  fonctions,  de  la 
i cessation  des  fonctions  et  ~es mutdtions 
\3501  j Fr3is  de  voy3ge 
!  l 
:3503  ! Indemnités  d'installation,  de  réinsbllation at  de  mutation  du  personnel 
l 
\3504  i Frais  de  dém8naçem ent 
i 
13505  l l11demnités  joum:1l ières temponires 
~3506  f  Indemnités  en  cas  de  mise  en  disponibilité,  de  retrait d'emploi  et  de 
i  r  licencieme~t 
!  1 
i 
Total  de  1  'article 350: 
f Frais de  mission  et  de  déplacement 
1 ~--------------~----
[ 3601  ~Frais de  mission  du  personnel 
1  i 
i 3602  i Indemnités  forfaitaires de  déplacement 
i  i 
•  t 
!  i 
Total  de  1  'article 360: 
i  5. œo,- ,  5. ooo, _  l 
i  -----· ·- .. ·•- .  ---- ------··--- ---------------------- ----"·- ·-------· ---- . ·---------------·  •p ·- .•  --·---··-··----·-·--------- 1 
!  255.000,- 255.00C,- Î 
l  ..... l 
i  î 
i  j 
1  i 
!  i 
J  1 
i  3.~U!,- 3.000,- - 1 
<  i 
27.000,. 
; 
























!  30.000,~  1 
----- --·-------~--------- --------·-··--- J 
78.000,- l  i,  30.000,- i 
1  .  l  ;  :  ·  r:·  -~ 
î  ·,  l  .  l 
300.000,- J  !  300.000,- j 
l  l  i 
j  l 
__  l_~_·?~O,_~__  _ i  -~--------------.- ... L. ______________________  -----~-----------~-1~-~~?!~---------ti  ..... ----·-·  - ,-- -·  j  l 
i  Î  .  311.000,,..  i 
··:. ··::·i- ...........  ···.:· ..... t· .  .... ......  .....  ..  .  ......  .... . . .  i 
311.000,-
!  f 
IX/438~/63-F l 
i  i  'î 
l 
i  .... 1 ... !  !  ! - 5 - IX/4389/63-F  - TJbleau  D 
----------------4-----------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------








































60  .. 000,-
212.000,-
212.000,-
.... :.:::·. ~-~···  /···~-::.~:··  .. ...... . IX/4389/63-F  - Tableau  D 
' 
i  1 
i  1 
,~~----~----~~~~~~~~-
(1)  (2)  (  3)  i41  (5)  (6) 
v  DEPENSES  DE  PREMIER  ETABLISSEMENT  ET  D'EQUIPEMENT 
! 
1 
















Achat  de  mat éd  el  de  bureau  et  d'installati~ns techniques 
Total  de  l 'art i c  1  e 5GO : 
Total  du  chapitre  V: 
AIDES,  SUBVENTIONS  ET  P~RT  ICIPi\T 1  ONS 
Aides,  subventions  at  p:::trticipations 
Aides,  subventions  et  particip1tions 
P;::rticip:;.tion  aux  frais de  secrétariat  du  cabinet  du  Président 
Participation  ô.ux  frais  de  secrétari3t  des  Groupes  politiques 
Total  de  l'article 600: 
Total  du  chapitre  VI: 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES  AUX  CHAPITRES  PRECEDENTS 





8001  Dépenses  imprévues 
Total  de  l'article  BOO: 
Total  du  chapitre  VIII: 
DEPENSES  POUR  LA  POURSUITE  ET  L'EXTENSION  DES  RELATiONS  QUE  L'APE 
ENTRETIEffAVEC  LES  PARLEMENTS  DES  PAYS  D
1 0UTRE~MER ASSOCIES 
Dépenses  pour  la poursuite  et  l'extension  des  relations  que  1  'APE 
entretient  avec  les parlements  des  pays  d'outre-mer  associês 
Total  du  chapitre  spécial 
TOT Al  ŒNERAl 
! 
7.500,-
.  ·- - ~  -.  -- --
7.500,-










·- -·  ---- ----- -
.......  ... 
-






+  10~000,- ..... 
+  l 0.000,-
-- - --













4  .. 000,-
______  _3_~~~_90Pc  _________ ..... -·----------·-·--- ---·------·---- .. - _____ ---·--·-- _____________ --·  ________ __ JQQ~9Q~=-----· Il 
~ompte de  gestion  de  la CEE 
pour  1  'exercice  1962 
Art.  Postes  Intitulés budgétaires 
1 
;  l 
(TT  (2) 
1 
FRt.l S POUR  LES  l~EPRESENT  ANTS 
DE  L  '~-~SSHIBLEE 
l 00  F~eprésentants 3 l 1  r~ssemb  l é8 
1 
1  106  Couvertun3  des  risquos  d'ac-
cidents des  représ~ntnnts 
l 009  FrJ.is  de  voyage  d  imlemn.de 
séjour  des  représenbnts  ,} 
1  'Assemblée  et fruis  JCcGss. 
TotJl  de  l'àrticle lUi 








TRAI WiHITS,  HJDE~iiiiTES  ET ~1 
CHARGES  SOCI~~LES DU  PERSCNNE 
zoe  Personnel  ~ccu~ant un  emploi 
permanent 
ElJOl  Traitements  de  base  1  .. 718  .. 000  J  -
2002  Allocations familiJles  95.500,-
2003  l  ndemn ités de  dépaysement  254.000,-
2004  Contribution  au  Fonds  de 
Pension  de  la CECA  66.ùLO,-
2005  Indemnités  compensatrices  20.000,-
1) /4389/63  F 
:  ;  1 
IX/4389/63-F  - TableJu  E 1 
SECT 1 DN:  P  ~RLENENT  EUROPEE!~ 
en  U.  C. 
Ut il is;:Jtion  des  crédits propres  à 1 'exercice  1962 
. - -- ; 
l  Crédits  1  ! 
i  Paiements  efr ctu§s 
1 
reportés  de  i r·eportés  en  appl  dir-porlibles  Engage:~ents  :sommes  restant 
1  1 
l-- l '  '  1 
1  di -ponibles 
contretctés  au  1  1a  p1yer  a  a  1  droit  Art.  6 a)j de  1 'ar!. 6 b)  reportés  en  J.p-
à  :~nnuler  je lé  ture  de 
1  pl • de  1 'a tt .  31.12.1962  !  .::u  31 .12. 1962  3U  31. 3. E163  1  du  Pêolament  du  R~g1.Fin. 
l  !l'exercice . 
Finlncier 
1 (Marchés  conclu  6 b)  du  Règl. 
l  1962  ·•prè~1~~Qll  Fin. 
l 
~.  ::;  t:;l  o2'  • 
(' 1  Ts)  (6)  (''  (  8)  (9)  (l 0)  (11) 
-~ 
\'fJ  1 J 
--· 
6.004,7400  2.040,- 6.004,7400  995,2600 
558.250,4224  553.668,6778  558.25G,4224  141,.749,5776 
-.  .  - -- - ---' ·- ---- ..  - -- '  ~  -
554.255,1624  555,708,6778  564.255,1624  1'+2. 744,8376 
.... 
564.255' 1624  555.708,6778  564.255,1624  142.744,8376 
... 
'''' 
•  685. 23ü, 3200  1.685.230,32(!0  1.685. 230,3200  32.769,6800 
90.07412400  90.074,2400  90.074,2400  5.425, 7600 
243.115,9200  243.115,9200  243.115,9200  l O. 884, CSOD 
6u.l52,6BOO  60.152,6tiUC  60.152,6800  5.847,3200 
5.082,8000  5.082,8000  5.082,8000  14.917.2000 
' 
....  1  ..... - 2 - 4389/63-F  - Tableau  E 1 
-1 
(l)  (2)  (3)  (4)  (~)  (6)  ,  (7)  (8)  ,;  (9)  (1 C)  -__[]_ù_  ___ -
1 
!  Allocations  scolaires et.bourses d'étud 
1  1 
2006  15.000,- 13.883 t 8000  2.958,6800  13.883, 8000  1 
1 
.  1.116,2000  !  i 
2007  f Couv.des  risques  d'accid.et  de  maladie  50.000,- 38.376,6600  35.109,6800  38.376,6600  i  l  11.62313400 
-~ 
1  ..  .  l'  - - ---- -- -- - ... 




210  Pensions 
! 
21 Dl  /~lluc  ...  ~:ons de  départ  6  .. 000,- 1  6.000,-
! 
2102  Pensions  4.GCJJ,  __  t  '" .  4.~00,- - - -- --- ... --------,---- ·---·-
--~-~-----..- ___  ..., __  - ~-- --·-·--··  -~  ·- --- -- _,_  -, 
-~- - -- --·-- - -
Total  de  1 'article 210  lG.CCJ,- 1  10.0001-
1  220  Allocations at  indemnit§s  diverses  . 
1 
2201  Alloc1tions  à 1a  naissance  8t  sn  cas  1 
j 
de  décJs  3. 00(.1,- 2.51 C,- 2.300,- 2.510,-
1 
490,-
. 2202  jFrais de  voyags  â 1 'uccasion  du  congé 
1 
2flrb8l  12.0Œ,- 9.990,2792  9.919,)79_2 __  '  .  _9._9~0, 2792  2. Q(jg' 7208 
-·-
Total  de  1'Jdic1o 22G  15. OC;~·,- 12.500,2792  12.2!G, 1792  12. 50[, 2792  1  2.499, 7208  !  ! : 
230  Autres  a;imts  et  heurGs  supplémEmtaircs  1 
j 
t 2301  27u.llOC,- 267.987,5942  262.992,9965  257.987,5942 
1 
2.C12,4U58  Autres  20ents  Î 
; 
'  2302  Heu;-c;s  supp 1  émt:mia ires  16.00u,- 15.953,49DC  14.726, 69GG  15.953,4900 
j  . 46,51 co  1 
---- --" -~  -·  ,. 
ToJLal  de  l'article 230  286.000,- 283.941,0842  277. 719' 6866  283.941,0842  2.058,9140 
.  • ...  l 
""'"  ..  '  .......  ' 
Total  du  ch2pitrel 1  2.529.500,- .432.357,7834  2.412.673,1858  2.432,35 7' 7834  l  97.142,2166 
•  DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTI ŒNEr•lENT 
H  -1  '  .  .....  ..  .  ... ,  .........  ; :!  l 
i 
31~0  D§penses  relati·ms aux  imn,eubles  1 
i 
i 
3001  Loyers  70.5GO,~  70.137,2736  63.799,9636  64.463,0186  5.G74,2600  5.674,2600 
! 
l  .362,7214 
3G02  Eau,gâz,électricité et  chauffage  30.000.,~  28.510,2134  15. 8'+ l , 5600  21.469,5334  7.C40,6800  7.040,6800  1.489, 7866 
3C03  Frais  de  nettoy3ge  et  d'entretien 
des  1  ocaux  45.000,~  42~406,3832  40 .. 245,4362  40.707,4032  1.698,9800  1.698,~  5GO  2.593,6168 
tm 
Assurances  2.0UO,- 1.063,9958  1  ~ 057' 8558  1.063,9958  936,0042 
:c; 389/63- ... 1 ... ~ 3 - IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
(l)  1 
1 
(2)  (3)  1  (4)  (5)  (6) 
:  (7)  (  8)  (9)  :  (lJ)  (ll)  '  l. 
1 
1 
i  -- i  ---
3005  Aménaçl?lli.ent  des .l ceaux  37.000,- 36.873' 8018  i  32.107,7568  !  35.758,9818  L 114,8200 
1 






3006  Autres  dép.cour.  en  matière  d'immeubles  12.089,5510  .i 
7.103,5484  7.224,9510  4. 864' 6000  4.864,6000 
!  410,4490 
~ ~·.  -·-- ·- - - ~ -, 
Total  de  l'article 300  197.000,- 191.081,2238  160.156,1208  170.687,8838  20 .. 393,3400  20.393,3400  j  5.918. 7762 
..  ..  l··  .. ..... 
310  Renouvellement,  location  et  entretien  du 
1 
mobilie.  ~as installations et  du  matériel  1 
31 Ol  Renouvellement  des  machines  de  bureau  2.300,- 2.198,6000  1.479,6000  2.198,6000  101,4000 
3102  Renouvellement  du  mobilier  et  du  matériel  16.0CC,- 15.849' ï350  15.701,2350  15 .. 763,7350  86,- 86,- 1  150,2650 
1 
3103  ~enouvellement des  installdtions  techn.  1  z.z,Gc,- 11. 750,8640  11.462,6638  11.480,6040  270,2600  270,2600  449,1360 
31G4  Frais  de  location  de  mobilier,  de  matérie 
et  d'insbll~üions techniques  6.80G,~  6.137 _,0154  5.986,1554  6.134,5954  2,3200  2,3200  662,9846 
3105  Frais  d'entretien  et  de  réparation  du  mo-
bilier,  du  matériel,des  install.techn.  22.700,- 21.964,4438  161653,5834  17.371 ,6438  4.592,8000  4.592,8000  .735,5562 
..  .. - ... -·- .  - --, ·-·  - -·  -·-·  --- - ··- ..  .  ·-~  ...  ·-
Total  de  1 'article 310  6G.LGù,~  57.900,6582  51. 283, 2376  52.949,2782  4.%1,38CC  4.951,3800  2. 099,3418 
320  Dépenses  diverses  de  fonctio~neme~t des 
services 
3201  P2peterie  et  fournitures  de  bureau  86 .. 00C,- 83.513,1602  77.042,0150  80.441,0602  3  .. 072,10GO  3.072,1000  2.484,8398 
3202  Affranchissement  et  frais d'expédition  32.000,- 32.000,- 29.138,9498  31.202,8760  797,1240  792,1240 
3203  Télécommunications  44.000,- 42.036,5488  36.852,9276  41..~90,3888  346,1600  346,1600  1.963,4512 
3204  Fr3is  divers  de  recrutement  du  personnel  12.0[10,- 7.888,7002  6.627,4002  7.362,6402  525,0600  526,C1300  4.111,2998 
32C6  Frais bancaires,  commissions,  agios  et 
frJis divers  50.000,- 312,5830  312,5830  312,5830  - - 187,4170 
3206  Bibliothèque  (achats courants,  frais  de 
1  reliure et  frais d'entretien)  8.000,- 5.039,9958  3.301~790  3~826,  7958  1.213,2000  1.213,2000  2.960,0042 
1 
3207  Abonnements,  journaux  et  périodiques  10.000,~  9  .. 579,9144  8,.817,1444  9.121 f9144  458,- 458,- .420,0856 
3208  Autres  dépenses  de  fonctionnement  11.000,- 9.998,131 0  8.512, 81 08  9.496,5710  501,5600  501,5600  1.001,8690 
1 
3209  Transportsdiv&rs  Gt  déménagement  25.000,- 24 4 080,2352  23.257,8192  23.509,1752  .571,0600  .571,0600  .919 '7648 
-·  - ·- -- . .  -- -~  ·- -- -- ~- -.  . --.  ------~-~  - '  -- ~ - -.  . -·  - ·- ---~  - - ~-.  ,  ------ .  ·- - -~- -· 
Total  de  1  'article 320  228.500, ..  214.449,2686  193.863,6290  206.964,0046  7.485,2640  7.485,2640  14.050,7314 
!  ..  ..  ,  ..  .  .. 
X/4~89/63-f_ 
1  ••.  1 ..• - ~-
IX/4389/65-F  -Tableau  E 1 
(SI  (f))  (7)  (;1  .  (l)  {?)  (1)  (4.)  " 
330  Matériel  de  transport 
3301  Renouvellement  du  matériel  de  transp.  9.DOOJ~  8.891,2600  s.~10.26oq 
8~ 001,2500  108,7400 
3302  Frais  d'entretien  et  d'utilisation  dL 
matériel  de  transport  14.200,- 12.798,8770  11. 874' 6370  12.751 ,  6570  47,2200  47,2200  1  :~~l!  1_23~--- - - -- r ------- -- ~- -- ---- ~  .... - -- ....  ~ - ------
Tot~l  de  1  'article  33U  23.200,- 21.690,1370  .  20.504,8970 1  21.642,9170  ...  47,220C  '  47,22CO  1  .. 509, 8630 
- -·-·  .......  ' 
340  Dépenses  de  publications  et  du  vulg. 
3401  Publ ic.1t ions  210.000;- 194.028,3266  149.858,92121  160,395,1C66  33.633,22CO  33.63<,2200  15._971 ,6734 
3402  JourncJ  (}ffi ciel  40.000,- 34~385,7000  23,168, 98GO  34-,3J5,7000  5. 614,3000 
3403  Dépenses  se  vu1ç;3risation  5.00G,-·  2  •  .17011920.-.  -·  ..5-161"95.20  .  - L  716,9520  453, 24CJ  .453,Z~9.P  2. 829_, 808_0 
--
1ob.1  de  11articlG  340  ~5.0GO,- 238.584,2185  173.54-4,8532  19G.4SJ7, 7586  34. 086, 4600  .  ~4.  Ol?G ,_46Qp  24._4_1_5, 7814.: 
350  Frais  et  indemnit§s;)  1  'occasion  de 
l 'entr8e  en  fonctions,  de  1a  ces  a-
tions  des  fonc.et  aux  mutations 
3501  Frais  de  vuyti!~e  3.000,- 835,7540  670,4840  835,7640  2.164,2360 
3503  lndemn.  d'installl,  Je  réinstall.  et 
1  de  mutation  du  personnel  26~000,- 15~33312400  10.111,- 15. 333, 2400  '  l o. 666' 7600 
' 3504  Fr--~ i s de  déménagement  8.000?~  6.916,3000  6.916,3000  6.916,3000  l.  083,7000 
3505  Indemnités  journalières  temporaires  ll.COG,- 1  0  .. 597' 2600  10.597,2600  10.597,2600  402,7400 
3506  Indemnités  en  cas  de  mise  en  disponi-
bil ité,  de  retrait d'emploi  et  de 
1  i  cene i ement  30.000,- 25.500,5600  25.500,5600  25.500,5600  4.499,4400 
. . - --. ---- .  -· 
Total  de  1  'article 350  78.000,- 59.183,1240  53 .. 795,6040  59.183,1240  18. Bl6, 8760 
...  .  . 
360  Frais  de  mission  at  de  déplacement 
36()1  Frais  de  mission  du  personnel  300 .. 000,- 269.339,4596  260.979,3696  263,339,4596  6,000, ...  6.000,- 30.660,5404 
35021  Indemnités  forfaitaires de  dépl3cemen  11.000,- 9~398,~  9.39 d,- 9.398,- 1. 602,-
~  -- ~- - ~  ... ---- -··  - --·-··  - --·---··------- ------- .....  -··-·  -.---- .... - --- .  --·  - ••~--.  - -r~ 
1  Total  de  1  'article 360  311.000,- 278.737,4596  270.377,3696  272.737,4596  6.000,- 6.000,- l . 
32. 262,5404 
IX/43$/63-F! 
..  --- . ..  .  .......  '  ··:·.-: ..  : .. ::··.· ·····'(:  ....... 
1  ...  .. ... .. 5  . - IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
(1) 
1 
(2)  (3)  (4)  1  J  (5)  (6)  (7)  (  8)  i (g)  (1 O)  {11) 




!  1 et  frais  de  justice  1 
1 
1 
3701  Frais  de  voyage  et  de  séjour  pour  réunions  1 
et  convocations  l.  800,~  1. 233,4358!  1. 233,4358  1. 233,4358  566,5642 
1 
3702  Honoraires  d'e~perts, frais  de  recherches. 
d'études et  d'enquêtes  800,- 718,5800  718,5800  718,5800  81,4200 
3704  Frais  de  justice  de  la  CommunJuté  2.400,~  2.337,2000  2  .. 337,2000  2  .. 337,2000  62,8000 
Total  Je  1  'article  370  5.000,- 4.289,2158  4. 289,2158  4. 289,2158  710,7842 
380  Frais  de  représentation  et  de  réception 
1 
3801  Indemnités  forfaitaires  de  déplacement  3.000,- 2.880,- 2.880,- 2. 880,- 120,-
3802  Dépenses  de  représentation  et  de.réception  13. COu,- 10  .. 843,9872  9.955,5064  10.843,9872  2.156,-
3803  1  Fonds  pour  dépenses  conf .à l'art.50 du  Règ 1.  6.COO,- 6.000,- 6.000,- 5.000,~  - -- --- '-·  --
Total  de  1  'article  380  22.0Ul",- 19.723,9872  18.835,5064  19.723 '9 872  2.275,-
390  Dépenses  de  service  social 
3901  Secours  extraordinaire  2.00U,- 1.380,- 1.380,- 1.380,- 62C,~ 
3903  Cantines:  mobilier  et  mJtériel,  renouve11emen 
et  entretien,  achAts  complémentaires  400, ..  231,3700  '157 ,2200  163,6700  67,7000  67,700C:  168,6300 
Total  de  1  'article 390  2.400,~""  1.611,3700  1.537,2200  1.543,6700  67,7000  67,7000  788,6300 
- ~--- ,, '  -····-·1' 
rotal  du  chapitre  Ill  1.182, 1  00,- 1. 079,250,6628  948.18716534  1. 0061 219 ,  29 88  73.031,3640  73.031,3640  18.816,8760  84.
1u32,4612 
lv  DEfJENSES  CG·1MUNES  h PLUS 1  EURS  1  NST 1  TUT 1  ONS 
{QUCTE-PART  DE  L  '.AS';EMBLEE) 
440  Service~ commune 
4405  Service  d'interprétation  152.00C,- 152. L;(JO, ..  74.574,- 122.688,- 29.312,- 294312, .. 
4406  Service  commun  de  publications  60.000,- 60.000,- 46.474,7200  6C!OOO,-
-· 
Total  de  1  'article 440  212.00C,- 212.000,- 121.048,7200  182  .. 688,- 29.312,- 29 .. 312,-
.....  ········  ····· 
l 
l  Total  du  chapitreiV  212.000,- 212.000,- 121.048,7200  182  .. 688,- 29.312,- 29.312,-
1 
..  ·-
1  X/43fJJ/6J 
'1  ...  ··~~~ ~-~-.  ~o-F  1 .. 
v 
VI 
V  Ill 
CHA~·I TF~ 
SPECIAL 
5(.0  Dépenses  d'équipement 
5003  Achat  de  matériel  de  bureau  et  d'install. 
tecbniques  ~ 
Total  de  l 'artiéle  SOO 
Total  du  chapitre V 
~lu8S,  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
Aides,  subventions  et  participations 
6001  Aides,  subventions  et  participations 
6002  Participations  aux  frais de  secrétariat 
du  Cabinet  du  Président 
6ù03  · Participation  aux frais  de  secrétariat 
des  groupes  politiques 
Total  de  1
1ar·tic1e  600 
Total  du  chapitre  VI 
DEPENSES  NON  SPECI ALE~lENT  PREVUES  AUX 
CHAPITRES  PRECEDENTS 
800  Dépenses  imprévues 
8001  Dépenses  imprévues 










Total  du  chapitre VIII  4.000,-
DEPENSES  P(lJR  LA  POORSU ITE  ET  L' EXTENS 1  ON  IJES  REL!H 1  Or~~ 
QUE  L'APE  ENTRETIENT  AVEC  LES  PARLEMENTS 
DES  PAYS  D•OUTRE-MER  ASSOCIES 
~----------------~ 
300.000,-




...  .  ------ --
170.39717912 
170.397,7912 
281.522  .• 5300 
281.522,5300 
TOT Al  ŒNER/:J.  5.116.220,- ~.746.920,5298 















...  . .... 
17û.397, 7912 
250.791,9100 
..  - -- - -- - --
250.791 '91 00 
4.441.137, 7980  4~613.846,5458 
IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
.. 




..........  . - ........................................  . 
402,2088 
3  .. 320,-
3.722,2088 
.  . 3. 722, 2088 
400,0000 
-- .  ~-------------·---·  --~-1-·--·-- .. --- ------·- __  .. 
30.730,6200 
30.730,6200 
133  .. 073' 9840 
. _30. 730,6200  ... 
30.730,6200 
133.073,9840  ,..__  ..  18  .. 816, 8760 
400,0000 
.40Ct0000 
... ~~  ..  ~~?,_4700 
18.477,4700 
.... 
-- ....................  . 
350.482,5942 
.,  ···-· ..............  ·-·  ·- .............. -··- .......... . Compte  de  gestion  de  la  CEE 
pour  1  'exercice  1962  SECTION  : PARLEMENT  EUROPEEN  IX/4389/63-F  - Tabloau  E 2 
Zème  partie:  Utilisation  des  crédits reportés  de  1  'exercice  1961 
en  U.  C. 
' 
i  ! 
; 
1 
Chap,: 1  Art. 
1  Crédits  reportés  1 Paiements  comptabilisés  Crêdits  inutilisés à 
Postes  Intitulés budgétaires 
1  de  1  'exercice  1961  1  au  31.12.1962 
annuler  par·  appL  de 
1  'art.  202  dû  Trâité  i 
: 
(l)  (2)  .  ~  (3)  (4)  ...  (5) 
---~· 
1  FRAIS  POUR  LES  REPRESENTANTS  DE  L'ASSEMBLEE 
lOO  Représentants  à 1  'Assemblée 
1006  Couverture  des  risques  d'accidents  des  représentants  4.060,- 4.007,580C  52,4200 
- o••H  •  •-P·--· --Po •----- . -·-- --. -- --- ..  ------
Total  de  1  'article 100  4.060,- 4.007,5800  52,4200 
..  -·  .. 
Total  du  chapitre  1  4  .. 060,- 4.007,5800  52.4200 
..  ......  .. ....  .....  .. .  .  . . 
Ill  DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIOONEMENT 
300  Dépenses  rel~tives aux  immeubles 
3001  Loyers  4.104,7400  3.991J22Uü  .113;.5200 
3002  Eau,  gaz,  électricité et  chauffage  l o. 769, 8400  7.175,3990  3.59414410 
3003  Frais  de  nettoyage  et  d'entretien  des  locaux  3.541,3000  3.407,7454  .133,5546 
3005  Aménagement  des  locaux  5.88313000  4  .. 583,2000  1.300.11000 
3006  Autres  dépenses  courantes  en  mati~re d'immeubles  5.005.6200  4.969,7768  . 35,8432 
-·  - - - -- ··- - .  -.  ~--- . '  .. 
Total  de  1  'article 300  29. 304, 8000  24.127' 3412  5.177,4588 
.  ...  .....  ..  . .......  .  . 
310  ~ellement~ location  et  entretien  du  mobilier~ des  installations et  du  matériel 
3101  Renouvellement  des  machines  de  bureau  . 25,6400  25,6400 
3102  .  Renouvellement  du  mobilier et  du  matériel  2.048,3000  2.022,0498  26,2502 
3103  Renouvellement  des  installations techniques  1.200,4600  979,1178  221 ,3422 
3104  Frais  de  location  de  mobilier,  de  matériel  et  â'installations techniques  31,4600  30,9734  0,4866 
.  .  ... 
1  IXV4300/f3-F  •••  1 .... - 2 - IX/4389/63-F  - Tableau  E 2 
(1)  1  1 
(2)  (3)  1  (4)  Il  (5)  ! 
1 
3105  Frais d'entretien  et  de  réparation  du  mobilier,  du  matériel, 
des  installations techniques  4. 018,7200  3. 718,8738  299,8462 
-.  .  - --- -·  .  --
Total  de  l'article 310  7.324,5800  6.776,6548  547,9252 
..  .  .... 
320  Dépenses  diverses  de  fonctionnement  des  services 
3201  Papeterie  et  fournitures  de  bureau  2.237,6800  2.222,2448  15,4352 
3202  Affranchissement  et  frais d'expédition  2.089,9000  2  .. 082,8618  7.0382 
3203  Télécommunications  7  .643,040ù  7.643,0400 
3204  Frais  divers  de  recrutement  de  personnel  (convocations,  concours  etc.)  1.012,1400  123,0980  889,04-20 
3206  Bibliothèque  (achats  courants,  frais de  reliure,  frais d'entretien)  2.111 ,9400  1.479,7002  632,2398 
3207  Abonnements,  journaux  et  périodiques  229,3400  97,7258  131,6142 
3208  Autres  dépenses  de  fonctionnement  1.687,7000  1. 343,0680  344,6320 
3209  Transports  divers  et  d8ménagement  1.753,- 1. 753,-
.  - .  ~- . -- .  .  - -·  . ----------~- ·----- ·--~--= 
Total  de  1 'article 32C  18.764,7400  16.744,7386  2.020,0014 
31(: 
J  ....  ~iatér i  e  1 de  transport 
3301  Renouvellement  du  mat§riel  de  transport  800,- 800,-
33G2  Frais  d'entretien  et  d'utilisation  du  matériel  de  transport  279,9400  -279,9354  0, 0046 
·--
'  ~  ~ . 
Total  de  1  'article 330  1.079,9400  1.079,9354  0,0046 
..  "  . 
340  Dépenses  de  publication  et  de  vulgarisation 
3401  Publications  79.165,7600  79.040,7052  .125, 0548 
3402  Journal  Officiel  23.500,- 21.487,3000  2.012, 700~. 
-- -.  - ~- -
Total  de  1  'article 340  1  CJ2. 665, 7600  1  00 .. 528, 0052  2.137,7548 
1 
--··  ".  ..  - ......  . ......  - .  ..  ..  .  " 
t  350  Frais et  indemnités  â 1 'occasion  de  1 'entrée  en  fonctions,  de  la cessation  des 
1 
fonctions  et  des  mutations 
1 
3501  Frais  de  voyage  601,1722  .105,8600  .495,3122 
1  3503 
1 




•••  1  ....  IX ~--~-~04-





Frais  de  déménagement 
Indemnités  journaii~res temporaires 
Total  de  l'ardcle 350 
360  · Frais de  mission  et  de  déplacement 
IV 
i 3601  Frais de  mi S5 ion  du  perso:1ne 1 
lnd~m,li"!:és forfaibires de  déplaceœ~nt 
Total  de  l 1adicle 350  1'602 
3ï0  •'  Frais  de  réunions,  hono~airt:s à  'expclrts  et  frai~ de  justice 





f  3801 
Total  de  1  1article  370 
Frais de  réce~t1on  e~ de  représentation 
Indemnités  forf3itaires  de  rt;~résentation 
Total  de  1  1article  38G 
lota  1 du  chapitre  Ill 
~~NSES Cû''1MüNES  t.  PLUSIEURS  INSTITUTIONS  (QUOTE-PART  DEL  1 tiSSEMBLE~ 
Services  communs 
4405  Service  d 
1 interprétation 
4406  Service  commun  de  publicution 
Total  de  1  'article 440 
Total  du  chapitre  IV 





11.378_, 1_600- ·~ 
78.502,1600 
78.502,1600 
IX/4389/63-F  - Tab1eau  E 2 
.___w ___  +----~J.--
11~35'+,S600 
7~335:  1400 





















19.808,62  32 
1.602,-
4,077,2400 
-- -.' -----· 
5.679,2400 
5~679  J 2400 
.... 1  ••• "H,,PITR 
SF::r=l AL 
c.s. 
IX/  389/63  F 
5003 
(2) 
DEPENSfS  DE  FRE~liER ETABLISSEMENT  ET  D  'EQU 1  PENENT 
Dépenses  d'équipement 
Achat  de  m21tériel  de  bureau  et  d'installations te:hniques 
Total  de  1 'article 500 
Total  du  chapitr.a  V 
- ~- -
0EPENSES  POUR  LA  FCURSUITE  ET  L  'EXTENSI(}J  DES  ~EL.TIONS QUE  L  'APE  ENH~ETIENT 
WEC  LES  Pf\RLEMENTS  0lS  PAYS  D  10UTRE-f·lER  ASSOCIES 
Dé~enses pour  1<:  pourstlite  et  1  'extension  des  re12~ions que  l'APE  entretient 
avec  les  par1emanh  des  pays  d'outre-mer  associès-
Total  du  chapitre  spécial 



























COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEElïfNE 
COMMUNAUTE  .C:UHOPEENNE 
DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
COMMUNAUTE  EU:ijOPEEl'fNE 
DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
Le  Conseil  Le  Conseil  Le  Co.nseil 
Bruxelles,  le  24 mai  1963 
R/369/63  (FIN  24) 
RAPPORT  SUR  LA  SITUATION  FINANCIERE 
ET  LES  DEPENSES  ADMINIS'l'RATIVES 
DU  SECRETARIAT. 
r~la~ives à  l'exercice 1962 
En  application  d~s dispositions portant fixation des  modalités  rel~tive~ à 
~a reddition et à  la vérification des  comptes,  le Secrétariat des  Conseils  des  Communautés 
Européennes présente,  ci-après,  les éléments constitutifs du bilan financier et du compte 
de  gestion du  Secrétariat des  Conseils  afférents  à  l'exercice 1962. 
Par décision des  Conseils  de  la C.E.E.  et de  la C.E.E.A.  en date  du  23  mai  1958 
et par décision de  la Commission  des Présidents  en  date  du  24  juin 1958,  ~es dépenses  du 
Secrétariat sont réparties par fractions  égales  entre les trois Communautés  Européennes.  Il 
a  été fait exception pour les dépenses  se  rapportant plus  spécialement à  l'une d'elles. 
En  app~ication de  la décision des  autorités compétentes  concernant les disposi-
tions dérogatoires  aux articles 5  et 6  du  Héglement  fin~ncier relatif à  l'établissement et 
à  l'exécution des budgets et à  la responsabilité des  ordonnateurs et des  comptables,  les 
comptes relatifs aux  dépenses  administratives  ont  été  ~enus suivant le principe  de  l'exer-
cice,  la période  complémentaire  de  l'exercice 1962  étant arrêtée le  31  'mars  1963. 
Les  comptes relptifs  aux  avoirs du  Secrétariat (disponibilités)  ont  été tenus 
suivant le principe  de  la gestion et arrêtés au  31  décembre  1962. 
La comptabilité  a  été tenue  en  francs  belges;  pour l'établissement de  la 
situation financière  en unités  du  compte,les  décimales  ont  été  éliminées pour des  raisons 
de  simplification. 
Le  présent rapport est subdivisé  comme  suit  : 
§  1.  Données  nécessaires  en vue  de  l'établissement du  compte  de  gestion de  chaque  Communauté 
Tableau A 
Tableau B 
Reports  de  crédits de  l'exercice 1962  à  l'exercice 1963 
(Evolution des  crédits) 
Reports  de  crédits  de  l'exercice 1962  à  l'exercice 1963 
~rédits à  reporter) 
Ces  tableaux étant déjà transmis  aux autorités  compétentes,  ils ne  sont pas repris  au 
présent document. 
Tableau C 
Tableau  D 
Tableau E1 
Tableau E2 
R/369  f/63  (FIN  24) 
Recettes 
Evolution des  crédits  de  l'exercice 1962 
Utilisation des  crédits propres  à  l'exercice 1962 
Utilisation des crédits reportés  de  l'exercice l9pl 
' •.  1 •.• • •  --.  • 
-.2-
§  2.  Données  nécessaires  en vue  de  l'établissement du  bilan de  chàgue  Commun~uté 
Tableau  F  Situation financière 
Tableau G  Situation des  comptes  de  la Haute Autorité de  la C.E.C.A.,  de  1~ 
Commission  de  la C.E.E.  et de  la Commission  de la C.E.E.A. 
Tableau H  Répartition des  dépenses  de  l'exercice 1962 
Tableau  I  Répartition des recettes de  l'exercice 1962 
Tableau  J  Bilan financier 
§  3·  Comité  économique  et social 
Tableaux A etB:  Le  Comité  économique  et social ne  pr~sente pas  de  deman~es de 
reports de  crédits. 
Tableau  C 




Tableau  J 
Recettes 
Evolution des  crédits de  l'exercice 1962 
Utilisgtion des crédits propres· à  l'exerc~ce 1962 
Utilisation des  crédits reportés  de  l'exercice 1961 
Situation financière 
Bilan financier 
§  4.  Commission  de  Contr8le 





Tablèau  j 
R/369  f/63  (FlN  24) 
' 
reports  de  crédits. 
Recettes 
Evolution des  crédits  de  l'exercice 1962 
Utilisation des crédits propres  à  l~exercice 1962 
Situation financière 
Bilan financier 


































'·  !. 
i: 
Compte  de gestion de la C.E.E. 
pour l'exercice 1962 
Nature  des 
( 1) 
Produit de  l'imEôt 
a)  Conseil 
b)-Comité  économique  et social 
c)  Commission  de  contrôle 
recettes 
Contribution du  Eersonnel  au  financement 
regime  de  Eension 
a)  Conseil 
b)  Comité  économique  et social 
c)  Commission  de  contrôle 
Intérêts bancaires 
a)  Conseil 
b)  Comité  économique  et social 
c)  Commission  de  contrôle 
Vente  de  EUblications  et d'imErimés 
a)  Conseil 
b)  Comité  économique  et social 
Produits de  location 
a)  Conseil 
b)  Comité  économique  et social 
~/369.' ~/63 (FIN 24) 
SECTION  II  CONSEILS 
R E C E T T E S 
Prévision  de 
















Total  de l'article 30  3.000 
5.000 
-
Total  de l'article 31  5.000 
-
-
Total  de l'article 32  -




Droits reportés  Recouvrements  Jo  mmes  restant· 
de  l'exercice  de  l'exercice  effectués  à  recouvrer à 
la date  du 
1962  1961  J 1 • 3. 1963 
(3)  (4)  ( 5) .  (6) 




- 14.913  -
5.785  - 5-785  -
1  98.980  - 98.980  - l 
55.328  - 55o3?.8  -
14.173  - 14.173  -
2.662  - 2.662  -
i  72.163  - ?2.163  -
4.460  - 4.460  -
284  - 284  -
13  - 13  -
i  4.757  1  - 4.757  -
1 
10.187  - 10.187  -
1 
160  - 160  -
1  10.347  - 10.347  -
- - - -
690  - 690  -




( 1 ) 
33  Recettes  diverses 
a)  Conseil 
b)  Comité  économique  et social 
40  Vente  de  mobilier et de  matériel 
a)  Conseil 
Chap.  Contribution  à  recouvrer  sur les 
~pé:tial  participe a la Conférence 
R  6  :f  6  4- /3 9  /  3  (FIN  2  ) 
Total  de l'article 
Total  de l'article 
Etats  ayant 
Total  du Chapitre 
spécial 
TOT .AL  GENERAL 
Tableau  C 
u.c. 
(2)  U)  ( 4)  r  ( 5)  (ô) 
i  , 
820  7.964  - 7-964  -
- 613  -
i  613  -
33  820  8.577  - 1  8.577  - i 
;  i  , 
3.180  4-.54-8 
!  4-.524  24-
: 
4-0  3.180  4-.54-8  1 
!  - !  4-.524  24-
1 
! 
1  ; 
1 
i  '  p.m.  - -
1  - - 1 





p.m.  - - i  - -
1  !  ; 
209.650  1  200.062  l  - !  200.038  24- ' 

















'•·  '---""' 
Compte  de  gestion de  la C.E.E. 
pour l'exercice 1962 
CONSEILS  SECTION  II 
1ère partie  Evolution  des  crédits-de l'exercice  1962 
Crédits  ouverts  Crédits ouverts 
Chap.  Art.  Poste  Intitulés  budgétair~s  par le budget  de  en  cours 
l'exercice  1962  d'exercice 
~ 1)  ~~}  (3)  ( 4) 
II  PERSONNEL 
20  Fonctionnaires et agents  temporaires  occupant 
un  em12loi  prèvu  au  tableau  des  effectifs 
201  Traitements  de  base  1.580.000 
202  Allocations familiales  120.000 
203  Indernni  t éa de  d~:paysement  220.000 
204  Contribution au  fonds  de  pension  de  la C.E.C.A.  ,22.000 
Total  de  l'article 20  1.972.000 
20 bis  Indemnités  co12.pensatrices  20.000 
'· 
Total  de  l'article 20  bis  20.000 
21  Pensions 
211  Allocatioru de  départ  3o.ooo 
212  :Pensions  10...~.000 
Total  de  l'article 21  40.000 
22  Frais  de  maladie  et  couverture  des 
risgues  dl accidents 
221  Frais  de  maladie  :;4.750 
222  Couverture  des risques  d'accidents  9.250 
Total  de  l'article 22  44.000 
23  Allocations et indemnités  diverses 
231  Allocations à  la naissance  et en  cas  de  décès  5.000 
232  Frais de  voyage  à  l'occasion du  congé  annuel  12.240 
Total  de  l'article 23  1?.240 
R/369  f/63  (FIN  24) 
Tableau  D 
u.c. 
Virements  de  :.~on tant  s  g:b baux 
crédits  des  crédits  de 
effectués  l'exercice  1962 
\~)  \b} 
.;  .  :;o.ooo  1.550.000 
' 
./.  4.000  116.000 
./.  8.000  212.000 
+  2.000  54.000 











- 1_'2.240 Tableau  D 
u.c. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (S)  (6) 
II  PERSO:NNEL  (sui  te) 
24  Autres  agents  (auxiliaires,  agents locaux, 
conseillers  spéclaux)  23.500  176.500  +  40.000  240.000 
Total  de  l'article 24  23.,500  1?6  • .5()_0  +  40.000  240.000 
25  Heures  su12ulémentaires  42.700  - 42.700 
Total  de  l'article 25  42.?00  - 42.?00 
.,.. 
TOTAL  DU  03AFITRE  II  2.159.440  176.500  - 2.335-940 
=======-========  ================  ================= F================ 
III  HiDZ:KIT~S zr  FRAIS  R:zLATIFS  A  L'ENT:a.EE  EN 
Fvl'rCTIONS z  A  ~A C:.!:SSATION  DZS  FON Cri  ..:-i~S  ZT  AUX 
1J.1HA'fiONS 
30  Frais  de  vozage 
v 
302  Personnel  1.460  2.300  - 3.?60 
Total  de  l'article 30  1.460  2.300  - 3.260 
31  Indeè:mi tés  d 1installaticn2  de  r2ir.stallo.tion et 
de  .mutation 
312  ·Personnel  22-~20  20.000  - 49_.__3_2_0 __ 
Total  de  l'article 31  ~9.~20  20  000  - l&.Q.~20 
32  Frais  de  déménagement 
322  Personnel  15.000  10.000  - 25.000  - --
Total  de l'article 32  __  12.000  -- 10.000  - 25.000 
'33  Indemnités  j9urnalières  tem12oraires· 
--
332  Personnel  15.200  -- ?8.800  - 94.000 
Total  de  l'e.rticle 33  15.200  ?8.800  ~.000  -
34  lnde:::nités  en  cas  è.e  ra.i se  en  disl2onibilité 1  de 
retrait d 1em;ploi  et  de  licenciement  - - - -
Total  de  l'article 34:  - - "'!"  -
TOTAL  DU  CRJŒIT:rtE  III  60.980  111.100  - 172.080 
================  ================  ================= p================ 
TOTAL  DU  'J:ITRE  I  2.220.420  287.600  - 2.508.020 
--------------- ================  =================  ===============~=  ~======-========= 
B/369  ~/63 (FIN  24) ' 
Tableau  .!.J 
u.c. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
IV  U!:MEUBLES 
40  Loyers  .179. 300  - +  4.000  183.300 
Total  de  l'article 40  1?9.300  - +  4.000  183.300 
41  As suranc·e  s ·  2.480  - - 2.480 
Total  de  l'article 41  2.480  2.480 
42  Eau,  gaz,  électricité,  chauffage  23.000  - - 23.000 
Total  de  l'article 42  23.000  23.000 
43  Nettoyage  et entretien  40.200  2.000  +  6~000  48.200 
Total  de  l'article 43  40.200  2.000  +  6.000  48.200 
44  .Aménagement  des  locaux  28.000  - ./  . 12.000  16.000 
Total  de  l'article 44  28.000  ./. 12.000  16.000 
-
45  Autres  dépenses  courantes  5.800  - ./  •·  400  5.400 
Total  de· l'article 45  5.800  ./.  400  5.400 
TOTAL  D'J  C~-LUJITRE IV  2?8.?80  2.000  .;.  .2.400  2?8.380 
====;===========- ================= ================= ================= 
v  1IOBILI:im2  MATERIELV  INSTALLATIONS  T:ECHlUQUES  : 
ENTRETIEN  ET  RENaU  ~LEl.2(iT 
50  Machines  de  bureau  :  renouvellement  8.480  - - 8.480 
--
Total  de  l'article 50  8.480  8.480 
• 
51  Mobilier  :  ren  ou vellemen  t  800  - ./.  800  -
Total  de  l'article  51  800  .-'/.  800 
52  Matériel et installations techni'gues  : 
renouvellement  12.300  - ./.  3.500  8.800  --
Total  de  1
1 ~rticle 52  12.300  .;.  3.500  8.ooo· 
R/369  f/63  (FIN 24) 
\ Tableau  D 
u.c. 
( 1) .  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
v  MOBILI~  ~tATERIE~NSTALLATIONS TECHNIQUES  : 
!NTRZTI  ET  R3N~  LEMENT  (sui  teJ 
, 
53  N.:atériel  de  tra.."lsport . renouvellement  2.000  - - 2.000  . 
~otal de  l'article 53  2.000  2.000 
54  Locations .  . 
541  - 11achines  de  bureau  600  - .;.  40  560 
542  - Mobilier  200  - - 200 
543  - Matériel et installations techniques  1.600  - 1.600 
544  - Matériel  de  transport  400  - +  40  440 
Total  de  1 1e.rtïcle  54  2.800  - - 2.800 
55  Entretien2  utilisation et ré:Earation 
..-
551  Machines  de  bureau  4.400  - ./.  1.000  3:~.400 
55.2  Mobilier  600  - 600 
553  1Iatériel et installations techniques  9.320  - ./.  800  8.520 
554  Iiatériel  de  transport  4.000  - 4.000 
Total  de  l 1article  55  18~320  - ./.  1.800  16.520 
TOTAL  DU  CHA:PI·:rRE  V  44.?00  - .;.  6.100  38.600 
================  ================  ================= ================= 
VI  DEPENSES  COURANTES  D~ FONCTIONNEM.u"'NT 
60  Pa:Ee·terie  et  fourniture~ 
601  Papeterie  et fournitures  54.000  26.200  +  22.000  102.200 
602  Abonnements,  journaux,  périodiques  6.000  - +  400  6.400 
603  Fraïs  de  bibliothèque  5.000  - ./.  400  4.600 
Total  de  1 1article 60  65.000  26.200  +  22.000  113.200 
R/369  f/63  (FIN  24) 
.·. Tableau D 
u.c. 
(1)  (2)  (3}  (4)  (5)  (6) 
VI  DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
61  A!franchissement1  télécommunications et frais de 
port 
611  Affranchissement et frais de  port  18  .• 000  10.000  28.000 
612  Téléphone, .télégraphe,  telex 
:  46.000  ?.000  -·  5?.000 
Total  de l'article 61  64.000  11..000  - 81.000 
62  Dépenses diverses de  fonctionnement 
621  Frais divers de recrutement du  personnel  4.000  - +  4.000  8.000 
622  Frais bancaires  1.000  - - 1.000 
623  Frais de  justice  ...;  - - -
624'  Travaux de traduction,  de  dactylographie et 
autres travaux analogues  à  confier à  l'extérieur  2.000  - - 2.000 
625  Tenues  de  service  3.400  - - 3.400 
626  Frais divers de réunions internes  2.000  - +  1.100  3.100 
62?  Déménagement  de  services  4.000  - - 4.000 
628  Cours  de langues  - - +  400  400 
629  ·Menues  dépenses  ,3.000  - ./. 1.500  1.500 
Total de l'article 62  19.400  - +  4.000  2,3.400 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  148.400  4,3.200  +  26.000  21?.600 
==-=========::~=a:a:=: ===========·===== ~=-=···==========  F=====•===•====== 
VII  DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS 
?0  Frais de  réce12tion et de  reJ2résentation  . 1,3.000  ?.?00  - 20.700 
Total de l'article 70  13.000  7.?00  - 20.700 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII  1,3.000  7.700  - 20.700 
======·=====·==== =========··========= ·================ ===•===••=•=•c=== 
VIII  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLA-
CEMËNTS 
~·  80  Frais de  mission et de  déJ2lacement 
802  Perso~el  90.000  - - 90.000 
803  Indemnités forfaitaires de  déplacement  10.560  - - - 10.560 
Total  de l'article 80  100.560  - - 100.560 
!OOTAL  DU  CHAPITRE  VIII  100.560  - - 100.560 
==··=·=·========· ========··=··===: ==··============= F=============•=• 
R/369.  f/63  (FIN 24) Tableau  D 
~.o. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
IX  FRAIS  DE  REUNIONS 1  CONVOCATIONS 1  STAGES 
90  Frais de  vo;x:ag:e  et de  sé~our ;eour  réunions et 
convocations 
-
901  Réunions et convocations  du  Conseil  de  la c.~.c.A.  150.000  - ./.  ?0.000  80.000 
902  Réunions  et convocations  du  Conseil  de  la C.E.E. 
55.000  ?0  .. 000  -~2c:.  nnn  et de  la C.E.Z.A.  110.000  +  .  -i: 
Tota.J.  de  l'article 90  260.000  55.000  - 315.000 
92  Stages  - - - -·  .  ~ 
Total  de  l'article 92  - - - -
1 
~ 
93  Ho-noraires  d'ex;eerts1  frais de  recherches, 
d 1-etudes et a:•eng,ui=Ees  2.000  - - 2.000 
Total  de  l'article 93  2.000 .  2~000 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX  262.()00  5~-000  - ,1?.000 
================  ===~===========~=  F================ F================ 
x  DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  D~ VULGARISATION 
-
100  Publications  -20.000  - ~1·  10.000  10.000 
Total  de  l'article 100  20.000  .. /.  ~0.000  10.000 
.......  -
~~) 
101  Journal officiel  ?5·000  20.000  - 9S.OOO 
~:-·-
Tot~ de  l'article 101  ?5.000  20.000  95.000 
f~( 
-
102  Dé;eenses  de  vulgarisation  - - - -
Total de l'article 102  - - :...  -
TOTAL  DU  CHAPITU  X  C35 .• 000  20.000  ./.  10.000  105.000 
=====::;::;:;~~~-=::=====  ================= ================= F================ 
.-~ 
t4t  __ . 
B/369  t/63 (:r:œ  24) Tableau  D 
u.c. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
XI  DEPENSES  ·DZ  SERVICE  SOCIAL 
110  Secours  extraordinaires  2.000  - - 2.000 
Total  de  l'article 110  2.000  2.000 
111  Foyers et cercles  de  :personnel  500  - - 500 
,,_;: 
Total  de  l'article 111  500  500 
112  Mess  et  cantines  1.000  1.000 
Total  de l'article  112  1.000  1.000 
11-3  Dis-oensaires  2.500  - +  1.000  3.500 
Total  de l'article 113  2.500  +' 1.000  3-500  ------
114  Autres  interventions  1.000  - - 1.000 
- -- ·-
Total  de  l'article 114  1.000  1.000 
0 
TOTAL  DU  CHA:PITRE  XI  7.000.  - +  1.000  8.000 
================ F================  ================= ~================ 
XII  DEPENSES  DE  PR~.ITERE INSTALLATION  ET  D'EQUIPEMENT 
120  Machines  de  bureau  2.840  1.100  - 3.940 
Total  de  l'article 120  2.840  1.100  3.94-0 
121  Mobilier  9.880- 2.000  +  4-.000  15.880 
',to.,.  Total  de l'article 121  9.880  2.000  +  4-.000  15.880 
122  r.~atériel  et installations technigues  '21.280  2.000  +  7-500  30.780 
Total  de  l'articla 122  21.280  2.000  +  7-500  30.780 










DEPENSES  DE-PR~ŒERE INSTALLATION  ET 
D1EQUIPEMENT  (suite) 
Matériel  de  transnort 
Total  de  l'article 123 
Fonds  de  bibliothèque 
Total  de  l'article 124 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
DEP:&"iSES  NON  SPECIAL:rxENT  PREVUES 
Dépenses  non  spécialement prévues 
CŒITTE  EGONOt!IqUE  :@T  SOCIAL 
Comité  économique  et social 
COMMI.SSION  DE  CONTROLE 
Commission  de  contrOle 
Total  de  l'article  rBO 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
TOTAL  DU  TITRE  II 
TOTAL  rr~  CHAPITRE  XIX 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XX 




(3)  (4)  (5)  (6) 
,_ 
34.000  5.100  +  11.500  50.600 
F===;============F================  ================  ================= 
20.000  ./. 20.000 
20.000  ./. 20.000 
20.000  .;. 20.000 
- F================F================  ================  ================= 
133.000  1.136.440 
-========~=======F================ ================;================= 
?39-740  ?39.?40 
?39.?40  ?39.?40 
F================= =============-====  ================' ================= 
124.960  124.960 
124.960  124.960 









rarticipation  du  Secrétariat  8UX  dsïJenses  des 
services  o'autres institutior.s 
Service  des  inter:prètes  de  la Commissic.m  de  la 
C.:S.E.  et  à.e  la  l-I<::.1:~·ï:;e  Autoritti  de  la C.ï:;.C • .h.. 
Atelier  de  mécanogr·alJhie  de  la C.E.E. 
Total  üe  l 1trticle 253 
TOTAL  DU  C~i~I~RZ XXV 
COI.::.~ISSAIR:.;;  ii.'CX  CO~.::,.TZS  D:S  LJ..  C.E.C.A. 
Co::rmlissaire  aux  C0111;ptes  de  la 
TOT.AL  :DU  c,~:..:..:t-I TEZ  XXVI 
TOThL  :DU  ~ITRE III 
COHF::R~~·IG:.:;  z.:~TR:3  ~LS ETATS  r.:=r.::2R:CS  D::..;S 
C0!.1.1Ul·;.ht:'I'.cS  EUROP  .!:.~~::NES  ET  L:ZS  ~TATS ~I2RS 
AYAI~T  DZ:.~J,I·:D:!:;  L 1  AII~~~SION  A  c:;s  co:.~.:ùfD~ 
a)  Dépenses  à.e  personnel 






(4)  (5) 
+  1.000 
./. 1.000 






;;::====::======;=======:::=======p===:===:========  ======:========== 
54.000  54.000 
54.000  54.000 
========_========; ================= p====== ========= =  -=================-
1'.142i200  1.142.200 
=====:==::========================  ================-==========~====== 
230.000 
400.000 




TOTAL  DU  ~IT~ SP~CIAL  630.000  630.000 
---------------------- ===================================================  ================= 
TOTAL  G2:;1ŒRAL  4.996.060  420.600  5.416.660 
=============  ===================================================  ================ 










Compte  de  gestion de  la C.E.E. 
pour l'exercice 1962 
rPoste  Intitulés budgétaires 
(2) 
PERSONNEL 
Fonctionnaires et agents  temporaires 
OCCU:Eant  un  emploi  12revu  au  tableau 
des  effectifs 
201  Traitements de  base 
202  Allocations  familiales 
203  Indemnités  de  dépaysement 
204  Contribution au  fonds  despensionsde 
la C.E.C.A. 
Total  de  l'article 20 
Indemnités  compensatrices 
Total  de  l'article 20 bis 
Pensions 
211  .Allocation de  départ 
212  Pensions 
Total  de l'article 21 
Frais  de  maladje  et  couverture  des 
risgues  d 1accidents 
221  Frais  de  maladie 
222  Couverture_.,  des  risques d'accidents 
Total  de  l'article 22 
Allocations  et  inde~nités diverses 
231  Allocations  à  la naissance  et  en cas 
de  décès 
232  Frais  de  voyage  à  l'occasion du  congé 
annuel 
Total  de l'article 23 
R/369  f/63  (FIN  24) 
·  Tableau E  1 
CONSEILS  SECTION  II 
1ère partie  Utilisation des crédits propres  à  l'exercice 1962 
Crédits  Sngagemen ts  Paiements  contractés  Sommes  Gréd,its 
globaux  contractés  au  au  restant  à  reportés  reportés  disponibles 
au  payer à  de  droit  art.6b):iu reportés 
)1.12.1962  31.3.  '1963  31.3.1963  la clô- (art.6a)  itègl.Fin. en appli-
ture  de  du  (Marché$  cation de 
l'exercice  Règl.Fin.  conclus  l'art.6b) 
1962  après le  du 
'  =(8  +  9)  30.11.1962) Règl.Fin. 
(3)  (4)  ( 5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 
1.550.000  1.365.412 
! 
1.302.548  1. 365.412  - - - -
·: 16.000  101.208  83.246  101.208  - - - -
212.000  182.879  182.488  182.879  - - - -
54.000  52.573  164.183  52.573  - - - -
1.932.000  1.702.072  1.732.465  1.702.072  - - - -
20.000  10.225  1.565  10.225  - - - -
20.000  10.225  1.565  10.225  - - - -
30.000  - - - - - - -
'10.000  6.752  - 6.752  - - - -
40.000  6.752  -·  6.752  - - - -
34.750  22.426  21.970  22.Ll-26  - - - -
9.250  6.534- 5.685  6.534  - - - -
44.000  28.960  27.655  28.960  - - - -
5.000  2.160  2.020  2.160  - - - -
12.240  10.185  10.185  10.185  - - - -





















4.895 \  -
Tableau E  1 
u.c. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11) 
-II  PERSONNEL  (suite) 
24  .Autres  agents  (auxiliaires,  agents 
locaux,  conseillers spéciaux)  24-0.000  239-510  228.589  239.510  - - - - 4-90 
Total. de l'article 24  240.000  239-510  228.589  239.510  - - - - 490 
25  Heures  SUP:Qlémentaires  42.700  40.863  31.276  40.863  - - - - 1.837 
Total  de  l'article 25  42~700  40.863  31.276  40.863  - - - - 1.837 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II  2.335.940  2.040.727  2.033-755  2.040.727  - -- - - 295.213 
=========== ============ ==.::======== ============  =========  ========= !========== ========== =========== 
III  INDE2.:NITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'K:TREE 
EX  FONCTIONS 2  A  LA  CES0ATION  DES 
FO::ïCTIONS  ET  1~UTATIONS 
30  Frais de 
c •  1  34-1 
1  vo;z:age 
302  Personnel  3-760  1.104  'i .134  - - - - 2.626 
Total  de  l'article 30  3.760  '1.134  1.104  1.134  - - - - ,?..626 
31  Indemnités d'installations  2  de  réi.nstal 
la  ti  on  et de  mutation 
312  Personnel  4-9.320  10.567  10.165  10.567  - - - 38.000  75.9 
Total  de  l'article  31  49.320  10.567  10.165  '10.567  - - - 38.000  753 
32  Frais de  déménagement 
322  Personnel  25.000  3.116  3.116  3.116  - - - 20.000  1.884 
Total  de l'article 32  25.000  3.116  3.116  3.116  - - - 20.000  1.884 
33  Indemnités  journalières tem12oraires 
332  Personnel  94.000  70.967  5_1.818  70.967  - - - 22.000  1.033 
Total  de l'article .33  94.000  70.967  51.818  70.967  - - - 22.000  1.033 
.34  Indemnités  en cas de  mise  en  di sEoni-
oilite:  de  retra~t d 1emploi  et de 
I~cenc~ernent  - - - - - - - - -
1  Total  de l'article .34  - - - - - - - - -
TOTAL  DU  CHAPITRE  III  172.080  85.784  66.20.3  85.784  - - - 80.000  6.296 
===========F======================b==========:;=========  =:;::======= ========== ========== ===========;:: 















I:  .  .:.SU3LES 
~otal àe l'article  40 
AssursxJ.ces 
Total  tia  l'~rticle  41 
::::au,  gaz,  .alectrici  tc?,  C:CE''...lÎf~:,·e 
~otal  ja  ~·~rt~cle  42 
~attoyage et  e~tratien 
1otal  da  ~'srticle 43 
.'!,.m2na,::Gr.:ent  .l.es  _oce.ux 
~otal de l'.rticle  ~4 
A.utres  déuenses  coura~1tes 




:.:ac:ü~: 3S . de  bc_cro:au  :  rGn:JUV3ller.en t 
Total  da  l'~rt~cla  50 
::obiliar  rr~n cuvell  a:::an 't 
Total  da  l
1 ~rticle  51 
I.:atârj.el  et  :;.,nstalla.tiù;ls  ~echniques  : 
re~~üUV  cllemen:!! 
Total  de  l'e.rtJ.cla  52 
R/369  f/63  (FIN  24) 
Tableau  E  1 
u.c .. 
(3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (ll). 
____  1~8~3~-3~0~o~---1~8~1~·~8~1=2~----1~8=o~·~8og_  181.812  1 .4-88 
__  1_~_:::_3.::...:·  3~0:..:04-__  1;_::8:....;1_;;.•.;::.81...:..;2~-~18~0~."-=8Q?  181 •  812  1,4-88 __ 
___  _2_  ..  _48.Q  ____  ........_,1.?::;...:>.?;..,.>c:;.q-__  1L-o.....:;;  .?2._4.  1  ?:le:;  1u25.6__ 
!---2:::..:.._•  4-:...::8::.:::0+---...Lo..1.::...?>.?:;_A- c:; ___  1J...4...,:;.?~.?·4.  ---:L.2.2..5 __  __:. ___  -:-=---1------'=--- -----1..256---
23.000  12.103  .8.107  12.103  6.000  4-.897 
r;  nnn  4- .'N? 
.?,24-8 
?  ?LLQ 
16.000  1.815  1. 815  332 
332 
15.668!-----6-.-124--·------1-,-.-8-52~--1-.--8-1_5__  1.815 
+---------1--------t------1 _____  .....;:__i---.--~-~----__;,...:...::::.~-+--------
16.000 
5.4-00  4-.4-82  5.031  368 
5.400  4-.4-82  5.031  ~6~-
278 •  .380  261.  7,'~1  259.975  1.815  1.815  6.000  10.589 
======================  ==========·  ~~=======~~ ===================  ====~==== =========  =========== 
8.4-80  8.4-14- ~.4-14- 8.4-14- 66 
l------1------·1-------+--------l------l-----l------t  .. -c.-----· ______  ,__, ... , 
8.4-80  8.4-14- 8.4-14  8.4-14  66 
·-·-· .. ----------·--
1------4------·..._-----t------lr---·--- .,_ ______ ,_ _________ _ 
8.800  8.782  8.782  19 
8.8:)0  8.782  8.782  19 .Tableau E  1 
u.c. 
(1)  (2)  (3)  (4Î  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11) 
v  MOBILIERtmsMATERIEL 2  InSTALLATIONS 
TECHNIS  :  EUTRETIEN  ËT  R.ENOUVEL-
~  (suite) 
53  Matériel  de  transport  :  renouvellement  2.000  1.446  440  Cr  1.446  - - - - 5~ 
Total  de l'article 53  2.000  1.446  440  Cr  1.446  - - - - 554 
54  Locations  : 
541  - Machines  de  bureau  560  - - - - - - - 560 
542  - Mobilier  200  178  112  178  22 
543  - Matériel  et installations techniques  1.600  1.292  1.278  1.292  - - - - 308 
,544  - Matériel  de  transport  440  4-37  4-21  437  - - - - 2 
Total  de l'article 54  2.800  1.907  1.811  1.907  - - - - 892 
55  Entretien2  utilisation et réparation 
551  Machines  de  bureau  3.400  2.883  2.203  2.883  - - - - 517 
552  1\!obilier  600  401  388  401  - - - - 199 
553  Llatériel  et installations techniques  8.520  6.248  4.864  6.248  - - - - 2.272 
554  Matériel  de  transport  4.000  3.416  3.271  3.416  - - - - 584 
Total  de l'article 55  16.520  12.948  10.726  12.948  - - - - 3.572 
TOTAL  DU  CP'...APITRE  V  38.600  33.,497  20.511  33.497  - - - - 5.103 
=========== !============ =========== !===========  =::::==::;==== "'========= =========  ========== =========== 
VI  DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNE1'ŒNT 
60  Paoeterie et fournitures 
601  Papeterie et fournitures  102.200  102.196  92.708.  102.196  - - - - 4 
602  Abonnements,  journaux,  périodiques  6.400  6.395  6.395  6.395  - - - - 5 
603  Frais de  bibliothèque  4.600  4.599  4.393  4.599  - - - - 1 
Total  de  l'article 60  113.200  113.190  103.496  113.190  - - - - 10  • 
R/369  f/63  (FIN  24) Tableau E  1 
u.c. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11) 
VI  DEPENSES  COURAl."fTES  DE  FONCTIONNEMENT 
(suite) 
61  Affranchissement 2  télécommunications 
et frais  de  :12ort 
_611  Affranchissement  et frais de  port  28.000  27.996  25.717  27.996  - - - - 4 
612  Téléphone,  télégraphe,  telex  53.000  52.715  37.803  52.715  285 
Total  de l'article 61  81.000  80.711  63.520  80.711  - - - - 289 
62  DéJ2enses  diverses de  fon-Ctionnement 
621  Frais divers de  recrutement du 
personnel  8.000  7.497  7.484  7.497  - - - - 503 
622  Frais bancaires  1.000  23ô  198  236  - - - - 764 
623  Frais de  justice  - - - - - - - - - -
624  Travaux de  traduction,  de  dactylogra-
phie et autres  travaux analogues  à 
confier à  l'extérieur  2.000  969  907  969  - - - - 1.031 
625  Tenues  de  service  :;.400  3.162  2.754  3.162  - - - - 238 
626  Frais divers de  réunions internes  3.100  3.091  2.933  3.091  - - - - 9 
627  Déménagement  de  services  4.000  3.-189  2.612  3.189  - - - - 812 
628  Cours  de  langues  400  400  - 400  - - - - -
629  .Menues  dépenses  1. 500  284  249  284  - - - - 1.215 
Total  de l'article 62  23.400  18.828  17.137  18.828  - - - - 4.572 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  217.600  212.729  184.153  212.729  - - - - 4.871 
"  =========== F============ =========== !============ =========  ========= ========== ========;::= =========== 
VII  DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR 
RECEPTIONS  •. 
.. 
70  Frais de  réceJ2tion et de  re:12résen-
~  20.700  16.842  13.781  16.842  - - - - 3.858 
Total  de l'article 70  20.700  16.842  13.781  16~842  - - - - 3-858 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII  20.700  16.842  13.781  16.842  - - - - 3-858 
=========== F=========== ===========  =========== ========= F========= ========== ========== =========== 









302  P=rsonnel 
303  Inà.er..t;.ü t-Ss  .ferlai  t2.L'eS  -ie  à..;placa::tan"t 
[_r  i~  Ue  1lO.J_?_.:;a  at  li~  .3;~ou  .. r  -:~o-J.r 
:~:  ..  ~.'::~:l~ons  et  c:OüVOL:s.. ci  ons 
901  ::t~unions  at  convo...;a1:ionz  du  .Jonsail  de 
la  C.~.C.,Ao 
902  a~u~ions dt  ~onvoc&~ion~  ~u  Conseil  ~a 
l~  J.~.3.  ~t .a  l~  G.~.~.~o 
Total  23  l'article 90 
:-Ionol
12.iras  à 1eX!.Jart2 Îl
1 cis  •:e  r~ci1er­
c~e~,  j'~tujes et  ~·en u~~es 
Total  da  l'~rticle 93 
D:.:JP::NS:;~  :03  FU  .JLH.: •• :CI ùi'T 3  ;:.~ 
V':YLS7,:Rï3.il.'..ci ON 
100  Publications 
Total  ie  ~·article  îOù 







___  1_~c-·~'~-u~~o_~r---~7_C~  ... o  __  î~7  .. _ 
100.560  70.017 
===========F=========~ 
80.000 
..:35 .(.,CJ  225.760 
·:rc.bleau  E 
u.c. 
(5)  (6)  (7}  (8)  (9)  (10)  (11) 
56:329  ô0.057  29 .. 943 
10.020  9.  960  ôOO 
-------~-------------------·-----+-----t-------1 
_§.§..!.2~~----lC.Ol_L  J0.5-+3 
66.349  70.017  30.543 
==~=~~=====F=======-==  ====~====-========~~==~====- ==--=====  =========== 
63.516  16.111 
â5  .760  9 • .::40 
-------+---·--·--f-------- - ----------------·----·-1------1------+-------1 
__  -_______  -____ ------ - ----+---='~::,.;::5::._:..•,;:.3.,;.5....:.î_l 
-------t-------t----~----------- ---=---------=-----·-----+-----+-------1 
----------·--+------~--~-- ------- -----_-:. ----___  -___ _ 
•..:.CüO  1.092  1 .S?7  43 
1-------+--------it---------------·-t------------ -----------
6-.: .ccc  ~  . 957  1.092  1 .9)7  f-- ------ -------+- -----1-------l'--------1 
43 
3î7,000  287.786  .:..Sî.ti06  25.394 
===========!===========  ==-=-=-=======--==-====~~  ~.=="'  =-=~=-=-=--=-=" F=-"-"=====.:. =='--..:.-=_.::.:,_ 
1C.CCO  1\...,CvO  2.169  .c.coo 
---l-------- -------- --- -------r-------










R/369  i/63  (Fiii  24) 
Taèleau  E  1 
u.c. 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11) 
Jou~al Officiel  95.000  94.046  83.427  94.046  954 
--------- ---------------
T0tal  ~~  l'e~ticle  101  -----1-------f----=-----:----=--- --- 9  54 
1--------1-------1-------------
Total _G.e  l  ' :".r-:icle  î 0 2  r-----___  .,_ ____  ___,1-------1------+----+------t------+------t------~ 
105.000  î04.,046  85.596  104.046  954 
F==========-====~~=====F=========~-==========~F================== =========  =========  ========~=~ 
~: .ooc  300  300  jOO  ï.7ù0 
: 1 o  r----~o-=o____,l-----')~o::..:o:___ 1 
___  _20Q  ____  }00  1.7CO 
Fo:.·er.3  et cercles  Js  ':e.:.·so~::-.81  500  '500  500  )00 
r-------+----------~---------l------4--------lr-------1 
To-c.s.l  'i2  ~- 1 s.r-:;i;:;le  111  ?CO  500  500 
~-
Mess  et  ~antinas  Î .000  SOô  594  90é  94 
- t-- ·4--------+---------
594  ::ot:::..l  a.a  l'  _::;_~c:icls  1 î 2  t----~-'  •.  C_'O_Q_f- ___  ..,:.9..::C.::é_+---~....:..  Sü6  S4 
3 .·sec  3. î92  2.384  3. 1 S2 
:---------+--------+-------11-------t----------
'I:o tal  ·' :..  - :;_;;..·-::iclG  11 3  I-----""5..:.•.::.J..:.'-..:.\...--li----".J:....:•:_-·_,.  S::..::;-.:..: --1-----=~-4---1--- j  •  , Sos:_~-=- --+------+-----f-------1----· 3G .__:, 
A"L-;.-tl""as  int·(::;_"""rantions  ï .cao  88Cr  S96  ~ 
~----~~---------4----------
:o-cal  j = ..L' e.rtic::..e  ~ 14  ---~·;-=-·-=0-=0-=0~f------'~~S::..:o::..-_  .._ ___  8=8_Q~  --------~--------~---
..:.ooo  5.894  3.690  5.•;94  2.'106 
D:::,""P:;;rŒ::s  D~ :2,-t~.T:!:J...:.  r.;s·~_'.:;:.ï:_;.nc:~  .  .:..':' 
D' ~~UI?  _:.i::.c:r~'I 
~.:ac~ünes  üe  bureau 
===========  ~~=====~=======~======- ~========== ========- ========~ ======~=~  ===~=====-~"========= 
3-940"  3-9~0  3.920 









DEJ?:attSES  D.J  PREMI~R~ IN.S·T.'l.LLAi'ION  ~T 
n'"zguî:P~ri.NT  (sui  te} 
Mobilier 
Total  ùe l'article 121 
:.::::.1Jériel  et inztallations  ·i;achni·lues 
Total  da  l'~rticle 122  +-·--~~~~~~~~~-+-----------J-~~~~-4--~~~-r~~~--4---------+---------+---~~--~ 
1Iat,§riel  ae  transuort 
Total  d~ 1'3rticle 123 
Fonds  de  bibliothèque 
Total  le l'article  124 
TOTAL  DU  OEAPIT~{3 XII 
DEP~ISLS NON  SPECI  .A.L::::r:r:E:I·rrr  PREVUES 
Dépenses  non  spécialement  ~révues 
Total  ùa  l'article 130 
TOTAL  DU  CEL.?I'I':?G  XVIII 
TOTAL  DU  ?E:R.3 II 
Corrits  ~conomi0ue et social 
TOTAL  DU  GHAPIT~E XIX 
COI.li:O:SSION  .;::.:;:;  CO:i'TROLE 
Commission  de  contrOle 
TOTAL  DU  CH....?ITRJ:;  X:X: 
50.600  50.366  49.170  1.197  1.197  234 
======================  ===========p=======~== ==================  =========  =========:=========== 
===========~==========: =========~=p==========  =================~ =====T==='  =========  ========~== 
Î  • î)S o440  1.0~6.738  936.114  î.043.776  ).012  6 .. 000  )3 .. 652 
===========p==========:===========P========== -=========-========  =========  ===,======,=========== 
739-740  668.535  651.582  668.535  71.205 
739-740  668.535  651'. 582  668.535  71.205 
======================  =====================~ ==================  =========  ===~~==== =========== 
124.960  100.483  99-569  100.483  24.477 
124.960  100.483  99.569  100.489  24.477 
=============================;================================;============================;===== 




~-.?:.rti-ci~;s.ti.):1  dt.:  Sec.rétariat  aux 
~d~a~ses Q3S  sarv~ces  j'au~~es 
in.;;~.:_ '---:.-rions 
3er·r~cG  les  ~n~er~r~tes de  la Co~~ission 
i..~  l.3.  0.=-.:.E.  at  ua  la  ::ic..u~a  Aatorité  de 
1~ c.:.:.·~ ....  ~ . 
.2532  Ateliar  de  ~.:éca.''lO;<:ra"9hie  ae la c.:z.z. 
·:rableau  E  1 
u.c. 
(3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11) 
223.500  222.632  127.977  222.632  868 
-----------~-----------~-------------------------~----------~----------+----------
To-;:;:;.1  de  l':::.rticle  ~53  223.500  222.632  127.977  222.632 
a)  D~p3nses da  ~erso~nel 
b)  D;:çenses  :le  fonctiOt:.r..a:::a::t 
============= 
R/369  F/63  (FIN  24) 
r-----·------- ----------t----------r----------1----------~-----------•-------------~ 
223.500  222.632  127.977  222.632  868 
==========  ~=======~=~~========== ~==========F~~======  ~========  ===~=====-=========~=====~~==== 
54.000  36.215  53.603  397 
54.000  36.215  53.603  397 
1.142.200  1.045.253  1.045.253  96.947 




















452  18.662 
452  40.370 
3.464  86.000  522.478 
==========--========.z=-=-~==========  =-~==================- .;::;========  ====-=====- =====~~=~  ·=~~=====-== ~. 
't;:. 
Compte  de  gestion de la c.:,:,;.::. 
pour l'exercice 1962 
s:·  ... C~IOH II  :  COiTS:r:.s 























DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
Dépenses  relatives  aux immeubles 
Loyers 
Eau,  gaz,  électricité, chauffage 
Frais de  nettoyage et d'entretien des locaux 
Aménagement  des  locaux 
Autres  dépense1rcourantes  en matière  d'immeubles 
Total  de  l'article 300 
Renouvellement,  location et entretien du  mobilier, 
des installat.ions et du  materiel 
Frais de location de  mobilier,  de.matériel et 
d'installations techniques 
Frais d'entretien et de  réparation du  mopilier, 
du  matériel et des  installations techniques 
Total  de  l'article 310 
Dépenses  diverses  de  fonctionnement  des  services 
Papeterie et fournitures  de  bureau 
Affranchissement postal  et frais de port 
Télécommunications 
Frais divers de  recrutement du personnel 
Autres dépenses  de  fonctionnement 
T~tal de l'article 320 
'R/369  f/63  (FIN  24) 
Crédits reportél' 
de 




















.31  • 12.  19ô.2 
( 4) 














































DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNDa.ENT  (sui  te) 
Matériel  de  transport 
Renouvellement  du  matéri~l de  transport 
Frais d'entretien et d'utilisation du 
matériel  de  transport  · 
Total  de  l'article 330 





3402  Journal Officiel 
Total de  l'article 
Frais et indemnités  à  l'occasion de  l'entrée en 
fonctions 1  de  Ia cessation des  fonctions  et des 
mutations 
3503  Indemnités d'installation,  de réinstallation et 
de mutation 
3504  Frais de  déménagement 
3505  Indemnités  temporaires de  séjour 
Total de l'article 
Frais de  mission et de  déplacement 
3601  Frais de  mission 
Frais de  réception et de  représentation 
3801  Frais de  réception et de  représentation 
Dépenses  de  service social 
3901  Secours extraordinaires 
3903  Mess  et cantine 
Total  de l'article 





Total de  l'article 390 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
R/369  f/63  (FIN 24) 
Tableau  :E:2 
u-.. c. 
(3)  (4)  ( 5) 
-
1.674  1.674 
49  49 
1.723  1.723 
12.092  12.092 
12.092  12.092 
5.000  4.668  332 
5.600  5.545  55 
3.400  3.400  -
14.000  13.613  387 
3.860  3.860  -
3.860  3.860  -
586  536  50 
586  536  50 
-
138  126  12 
607  607  -
745  733  ·12 






t 1 )  (2J 
PARTiCIPATION  DU  SECFARIAT  AUX  DEPENSES  DES  SERVICE§ 
b11UTRES  INSTITUTION  ·  .  .  · 
400  ·Participation du  Secrétariat aux  dépenses  des Services 
d1autres Institutions 
4001  Service des  interprètes de la Commission  de la C.E.E.  et 
de la Haute  Autôrité  de  la C.E.C.A. 
Total  de l'article 400 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
DEPENSES  DE  PREMIER  ETABLISSEMENT  ET  D'EQUIPEMENT 
500  Dépenses  d'équipement 
5001  Machines  de  bureau 
Total de l'article 500 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPENSES  COMMUNES  A PLUSIEURS  INSTITUTIONS 
720  Comité  économique  et social 
Total  de l'article 720 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
TOTAL  GENE...lUL 
Tableau  :::!2 
u.c. 




33.224  - 1 
33.224  33.224  - i 
i 








2.850  2.850 
=============•a•••=•=~====••==~===~••==•====•==z•=•~ 
l 
5.946  5.889  57 
5·889  57 
5.946  5.889  57 
==•••=•======•=•=~======z•===•=•==F================ 
173.618  170.023  3·595 -
Tableau F 
.. SITUA.Tiülf .FI!.f:A!WIA..11..E  DES  C0NSEILS 
à  la fin  de  la période .d'exécution du  budget  de  l''exercice  1962  (31.12.1962) 
ACTIF 
Solde  débiteur à  la clOture  de  l'exercice 1961: 
- Co~ission de  la C.E.~. 
Commission  de  la C.E.E.A. 
C.3.C.:A. 
Dépenses  administratives: 
à  charge  de  la  c.~.~.  1.:334.058 
à  charge  de  la C.3.~.A..  1.334.058 
-à. charge  de  la C.3.C  •  .A.  1.205.626 
Solde  créditeur à  re:9orter à  l'exercice  1963 






Solde  créditeur à  la clOture  de  l'exercice  1961: 
Commission  de  la C~2.~. 
CommissiOl..l.  de la C .i..,:t;.A., 
Avances  de  trésorerie: 
de  la c •  ..:: .. ~. 
Rècettes et pertes  ~iverses 
100.015 
97.744 
117 .. 704 
1.640.000 
1.640  .. 000 
1.215.177 





=============== •  t 
CONSEILS 
·situation des comptes  de  la C.E.C.A.,  de la 
Commission de  la C.E.E.  et de  la Commission 
de la C.E.E.A.  pour l'exercice 1962 
Solde débiteur à  la clSture 
. de 1' exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge de la C.E.E. 
Règlement  en  1962  du  solde 
créditeur de  l'exercice 1961 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
R/~69  f/6~ (FIN  24) 




Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses en faveur 
de la C.E.E. 
Règlement  en  1962 du  solde 
débiteur de  l'exercice 1961 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau' 








Situation des  comptes  de la C.E.C.A.,  de la 
Commissio.n  de la C.E.E.  et de la Commission 
de la G.E.E.A.  pour l'exercice 1962 
Solde débiteur à  la clôture 
de l'exercice précédent 
Dépenses administratives 
à  charge de  la C.E.E.A. 
Règlement  en  1962  du  solde 
créditeur de  l'éxercice 1961 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
R/369  f/63  (FIN  24) 
COMMISSION  DE  LA  C.E.E.A. 
1.884.058 
Crédit 
Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en  faveur 
de la C.E.E.A. 
Règlement  en  1962  du solde 
débiteur de l'exercice 1961 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 




?3 .. 061 




.  1 
'l _.·  ·  .. 
C6NSEILS 
Situation des  comptes  de  la C.E.C.A.,  de la 
Commission  de  la C.E.E.  et de la Commission 
de la C.E.E.A.  pour l'exercice 1962 
Solde débiteur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses administratives 
à  charge  de  la C.E.C.A. 
Règlement .en  1962  du  solde 
créditeur de 1' exercice  ~1961 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 






Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en faveur 
de  la C.E.C.A. 
Règlement  en  1962  du  solqe 
débiteur de  l'exercice 1961 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 




1.386.437 CONSEILS  Table-au  .H 















A.  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  A CHARGE  DES  TROIS 
COMMUl\AUTES 
1°  Sur crédits de  l'exercice 1962 
2°  Sur crédits reuortés  de  l'exercice 1961 
TOTAL 
B.  DEPENSES  .ADMINISTRATIVES  A CHARGE  DE  LA  C.E.E. 
ET  DE  LA  C.E.E.A. 
1°  Sur crédits de  l'exercice 1962 
- Frais de  voyage  pour  réunions  et convocations 
du Conseil  de  la C.Z.E.  et de la C.2.E.A. 
- Comité  économique  et  social 
- Commission  de  contrôle 
- Conférence  entre les Etats membres  des 
Communautés  européennes  et les Etats tiers 
ayant  demandé  l'adhésion à  ces Communautés 
·2°  Sur crédits reportés de  l'exercice  ~951 
- Comité  éc0nomique  et social 
TOT .AL 
C.  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  A CHARGE  DE  LA  C.E.C.A. 
1°  Sur crédits de  l'exercice 1962 
- Frais de  voyage  et de  séjour pour réunions  et 
convocations du  Conseil  de la C.E.C.A. 
- Comm1ssaire  aux  comptes  de  la C.E.C.A. 
2°  Sur crédits reportés de  l'exercice 1961 
néant 
TOT.AL 
TOTAL  G:EI-1ERAL  DES  DEPENSES 
1° Sur crédits de  l'exercice 1962 
2°  Sur crédits  reporté~ de 
l'exercice 19ô1 
R/369  f/63  (FIN  24) 
~entant slobal 
des  dépenses 

















































170.023  5?.656  5?.656  54.711 Iii 
• 
CONSEILS 
Tableau  I 
u.c. 
r-~--~--------------------------------------------------------~--------------~----------------~----------·-----.··------------------1 
~mptel  Intitulés 







Produit de  l'impôt  :  Conseil 
Contribution du personnel  au financement  du 
régime  de  pension  :  Conseil 
Intér~ts bancaires  :  Conseil 
Vente  d~ publications et d'imprimés  :  Conseil 
Recettes diverses  :  Consèil 
Vente  de  oobilier et de  matériel  :  Conseil 
TOTAL 
RECETTES  DIVERSES  A REPARTIR  ENTRE  LA  C.E.E.  et ls C.E.E.~. 
20  Produit  de  l'impôt  : 
- Conférence  Etats-membres ·- Etats tiers 
- Comité  économique  et social 
- Commission  de  contrôle 
21  Contribution du  personnel  au  financement  du  régime  de 
pension  : 
- Comité  économique  et social 
- Commission  de  contrôle 
30  Intérêts bancaires  : 
- Comité  économique  et social 
- Commission  de  contrôle 
31  Vente  de  publications et d'imprimés  : 
- Comité  économique  et social 
32  Produits de  location 
- Comité  économique  et  social 
33  Recettes  diverses 
- Comité  économique  et social 
TOTAL 
TOT  .AL  GEŒRAL 
: 
: 










; .  ..., 
î - ,_,  3 
~ 
~  , -./ 
.;, î7  3 











c.z.~.  -...;.E.C.l1.. 
26.061  26.061  26.061 
18.442  18.442  18.442 
1.487  1.487  1.487 
1  3-395  3.395  3-395 
2.655  2.655  2.655  1 
1. 516  1.516  1.  516  1 
53.556  53-556  53-556 
- - 5  1  - )v 
:  -J  7 , ~;6  -
2 ,~:;~  .393  - -
7aC37  7~C26  -
Î .j]':  1 ,.)31  -
î4.2  1 l  ~  -r.:::  -
7  6  -
80  ô  v  -
.343  345  -
~'J•j  :  307  - i 
1 S·  3  _:~  iS.-:J::-;7  -
73".ô3 
1 
7J,253  53o556 
====================================================-================= 
R/3ô9  f/63  (FIN 24) CONSEILS 
'l'al>l·~al1  J  -----·--
Exercice 1962 
u.c. 
Intitulr~s  A c  T  I  F  ll  l~  3  3  I  F 
I.  DI Sl?ONIBILI'r BS  (contrevnleur  en  F.Jil) 
en francs  belt;es  427.161 
en  Deutsche  M:ark  31.?88 
en francs  français  47.273 
en lires  10.520 
en florins  34.430 
en francs  suisses  13.  QL~5 
564;217 
II. D.SPOTS  POUH.  0ŒjP'.eJ;;  D.G _!.L ~HS 
Caisse  de  prévoyance  du  personnel  169.225 
III.  ACTIFS  DIVGtq 
Avoirs  du  Comité  économique  r:Jt  SOCÜèl  67.147 
Avoirs  de  la C  01mai sB ion  de  contr~l0  1.457 
Avoirs  du  Commissél.i"t'e  lill  X  comptes  d.·C.: 
la c.r.;.c.A.  2.828 
Comité  intergouvernement:tl  Cl'é'~  p: •,l'  la 
Con.férence  de  :uessine  27.157 
Conférence  entre les  .!:ltat~J  membres  des 
Commun~utés !Suropéenne<1  et  .l.ea 
Etats tiers  fOJ.yant  demund?.  l'  a.drt.irüo11  à 
ces  Communautés  . 
a)  avoirs  5.270 
b)  dépense:J  fJ.  impu tor  34.612  39.882 
Commission  d~  1~.'  Communu.u  t; .;  I.:;conomi,tue 
I:.'uropéenne  (fra.ls  à  rc1cu p6 erJl')  331 
Comit<5  économL!1'8  et  :-~ociql 
(.rr"is à  r·)cup<:t''·Jr.)  124 
Créance  a  sur le  p~rsonncl  3.779 
Créances  sur tien;  539 
Fr~lis  p8.,yé::J  à  r~h<-'1'[-;e  ào  l  1 ù;<.crcicc  '1963  27.724 
Caution:.>  et  p;;.!.r:-:•nttea  versée.:;  730 
Recettes  à  recollVJ.'"!.'  (F.lU  .31-1 ::-r.;::)  11.504 
Avoirs  divers  367  --- 183.569 
IV.  SOLD:::;S  DES  COliP'J~~  .. ~_D:.:;:3  ï"R~.TI  !Uli:\UT .L:S 
1 •  c  .-~.}!;.,  70.790 
2.  c •  .r;.B.A.  73.061 
J.  C.ï.-;.u.A.  179.811 
v.  FONDS  u:c;  LA  GAJ.J.J,t;  AU'rülH):i·lJ~  __  }2_~  I:lAJJADI~  29.120 
R/369  f/63  (FIN  24) ' 
Tableau  J 
B I  L A N  F  I  N A N C I  E R  (suite) 
Exercice  1962 
Intitulés  A 0 TI F  PASSIF 
v.  FONDS  DE  PENSIONS  ET  DE  PREVOYANCE 
DU  PERSONNEL  :  470.827 
VII.  PASSIFS  DIVERS 
1.  Cotisations sociales à  régulariser 
a)  assurance accidents du  personnel  2.643 
b)  sécurité sociale  ("Autres agents")  3.303 
2.  Créances  du  personnel  1.646 
3.  Frais à  payer  371.012 
378.604 
VIII.  DEPOTS  ~US  DE  TIERS 
Economat  du personnel 
:;.  2.500 
-·,~ 
~ 
1.060.862  1.060.862 
=·=====·==··=-==· r=··======a•===~ 
r 
R/369  f/63  (FIN  24) .  ' SECTION  DES  CONSEILS 
ANNE~~E I  - C01>1ITE  ECONOJI.UQUE  ET  SOCIAL  TABLEAU  C  ---------
RECETTES 
r=========================~==========================================r===============-===============================r============~~================== 
Prévision de  Droits  Droits  ·  Sommes  restant 
Nature  des  recettes  recettes  de  constatés de  reportés  de  Recouvrem:nts  à  recouvrer à  la 
l'exercice  1962  l'exercice  1962  l'exercice  1961  ef'fectues  date  du  31 .3.1963 
=====================================================================================~=============================================~================== 
(1)  (2)  (3)  (4)  {5)  (6) 
=====================================================================================p===============  =============================p================== 
Produit  de  l'imp8t 
Contribution des  fonctionnaires  au financement  du  régime  des 
pensions 
Intér@ts bancaires 
Vente  de  publications  et  d '-imprimés 
Produits  de  location 
Recettes  diverses 
Vente  de  mobilier et de  matériel 
(FIN  24) 
15.000 
14.000  14o172  14.172 
284  284 
160  160 
612  612 
29.000  30o831  30.831 
================================  ================================================ .... 
SECTION  DES  CONSEILS 
A1'WEXE  I  - COMITE  ECONOHIQUE  ET  SOCIAL  TABLEAU  D  ---------
1ère  ~artie  :  Evolution des  crédits  de  l'exercice 1962 
======-======~===============================================================?===============-=================~====================~============= 
Crédits ouverts  Crédits  ouverts  Virements  Montants  globaux 
Chap.  Art.  Poste  Intitulés budgétaires  par le budget  en  cours  de  crédits  des  crédits 
de  l'exercice  d'exercice  effectués  de  l'exercice 
1962  1962 
======~=e=============================================================F==================================================================== 






















~/369/63  (FIN 24) 
1-IEHBR:SS  DU  CG1ITB  ECO:t'WJ'.IIOUE  ET  SOCIAL 
Traitements,  indemnités  et allocations liées aux  traitements 
Inde~nités de  représentation 
TOTAL  DU  CHAPITRE  I 
PERSONNEL 
Fonctionnaires et agents  temporaires  occupant un  emploi prévu 
au  tableau des  effectifs 
Traitements  de  base 
Allocations familiales 
Indemnité  de  dépaysement 
Indemnités  compensatrices 
Pensions 
Allocations  de départ 
Pensions 
Frais  de  maladie 
Frais  de  maladie 
Couverture  des  risques d'accidents 
Al~ocations et indemnités diverses 
Allocations  ~ la naissance et en  cas  de  décès 
Frais de  voyage  à  l'occasion du  congé  annuel 
Autres  agents 
Heures  supplémentaires 
TOTAL  DU  CHAPITRE II 
JoOOO  3.000 
3.000  3.000 
===================================================================== 
255.880  255.880 
21-610  21.610 
J4  .. 490  34.490 
3.100  3.100 
17.000  17.000 
4.900  4.900 
800  800 
800  --+- 400  1.200 
2 .. 500  +  500  3.000 
50.000  .;. 1.900  48.100 
3.000  +  1..,000  4.ooo 
394.080  394.080 
F==================================================F================= 'à 
TABLEAU  D 
~=======================~~=========~=========================~=======================F=================================-=============== ================== 



















n:ns;  ;;:ITSS  31'  I"TI.-"...IS  ~~LATI:~S  ''..  L'  ~-~1'~1:::;::;  :ST\J  FOPCTIONS, A  L/.1. 
CESS/.~.TI0~-1  D'2S  :O~JCTIŒ~S ::T  XC':':  :l:UTA'l'IONS 
Frais  de  voyn.,-;e 
Personnel  du  Co:nité  Econornir:ue  et Social 
Inden"'lité  è. 'inst2.llation,  de  réinstallation et de  mutation 
Personnel  du  Conité  ~conorni~ue et Social 
Frais  de  déménagement 
Personnel  du  Comité  Econorninue  et Social 
Inde~nités journalières  temporaires 
Personnel  du  Comité  Economicue  et Socj_al 
TO'I'AL  DU  CHAPITRE  III 
!~I;~~=~~ 
D.il'l'SFBLES,  W\.T:Z":T'~L  ET  DTI:P:SNSES  DIVET'ISZS  DE  FO:'JCTIO!TI.J:SJIE7-TT 
Ii  JlfEUBLES 
Lo~re,..s 
Assurances 
Eau,  gaz,  élcctricit6,  chauffage 
Nettoya~e et entretien 
Aména~ement des  locaux 
Autres  dé~enses courantes 
TOT~i.L  DU  CHAPITTIE  IV 
f·:O::JILIE:l,  NATERI3L  ET  I:TSTALLATIOiJS  TECHl'JIQUES  El'JT!:.ETIEN 
:1achines  de  bureË'U  :  renouvellement 
Hobilier  :  renouvellement 
l-latériel et installations  techniques  :  r~nouvellement 
Matériel de  transport  :  renouvellement 
1o000  1.000 
5.000  5.000 
3.000  J.OOO 
9~000  9.000 
18.000  18.000 
============ ====== === ==== ======== == F=,.--=====-= ==-==--,_:= =  ==== ===========-c:: 
415.080  415.080 
~=================================·=================================: 
50.200  50o200 
4oo  400 
4.600  4.600 
8.500  +  1.000  9.500 
1o400  1.400 
3.500  J.500 
68.600  +  1.000  69.600 
=-=================!=================  =================================== 
60C  600 
100  100 
J.ooo  3.000 




TABLEAU  D  ----------
r====================-===============================================================F==============~=F================F================================== 











'!-lachine  s  de  bureau 
Hobilier 
Hatériel et installations techniques 
Hatériel de  transport 
Entretien,  utilisation et réparation 
551  Hachines  de  bureau 
552  I-Iobilier 
553  Eatériel et installations techniques 















Papeterie et fournitures 
P:2:;>eterie  et  t~ourr..i tures 
!.bonnements,  journaux,  périodi-:-:_ues 
Frais de  biblioth8que 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
Afrranchissement,  t~l~communications 
Affranchissement  et frais  de  ?O~t 
TélGphone,  thlégraphe,  telex 
Dépenses  diverses  de  fonctionnement 
Frais divers  de  recrutement  du  ~ersonnel 
Fr:;ds  bancA-ires 
Frais de  justice 
Travaux  d.e  tr"'.dnction,  d0  d::>_ctylo,s-raphie  et autres  travaux 
à  confier  ~ l'extérieur 
Tenues  de  service 
?rais divers  rle  réunions  internes 
Déménage~ent de  services 
Cours  de  langues 
::renues  d~penses 
TOTAL  DTT  CT-Lü'ITTIZ  VI 
Frais de  réception et de  représentation 
~/369/63  (FIN" 24) 
+  100  100 
1.200  ./.  400  800 
100  100 
500  +  100  600 
+  100  100 
1.700  +  1.300  J.ooo 
1.600  1 .600 
10.400  +  1.200  11.600 
=================F===~======---===~-====-=-=-======-===-==--=-=====~= 
12.000  12.000 
1.000  +  600  1.600 
400  ./.  100  JOO 
4.ooo  +  800  4.800 
5.600  ./.  1 .1 00  4.soo 
200  200 
200  ./.  100  100 
1.000  +  660  1.660 
600  ./.  160  440 
200  200 
500  500 
100  100 
25.800- +  600  26.400 
~--=-====~=---==-p==--=-======--~=~---=-=-=====-==---======--------~= 
2.200  2.200 
2.200  2.200 
·=================F========~====== =============================~===== _,· 
Il 
-, J 
TABLEAU  D  ----------
~=====e===========~==~~======~============================~====e=====================================• =================r================r================= 
(1)  (.2)  (3).  (4)  (5)  (6) 























'rnis de  nission et  ~e  d~placcme~t 
_:·c:rsonnel  d'li  Comit,:- ::co:-:ooi"..;.ir-<ue  et Social 
:-:ndel'llli t0s !'or:fai  ta.ires  de  d6placeme:-:.t 
TOTAL  DF  Cl-TAFITre::  VIII 
-_-.·rais  de  voyar,-e  ct  de  sé,jour  nour réunions  et  convocations 
_  ~:~lmions ct  convocations  e::1  cén,!:r~?.l  et  assurc.nce  des  mer.Jbrcs 
jJ"SP~'~S::!:S  D:::  PU:;L:r'::.~'T'IO;:s  ~-J  :!J::  '•"'L"L·G:'\.:TSATIOK 
-~?ublic:e:. ti  ons 
.Journal  Of':ficiel 
Dépenses  de  '~lgarisation 
D'SPE}:S::::S  D~ S:S!i.VICE  SOCI:~ 
Secours  extrnordin['_:i.res 
Foyers  et cercles  du  personnel 
:•less  et cantines 
Dispens~i:res 
Autres  interventions 
-~achines de  b"..treeu 
-.o1;ilier 
-:atéricl et :i.nsté'.lla ti  on  techniques 
:.atériel de  trans::;ort 
'onds  de  bibliothè~ue 
TO'T'.'..L  DU  CHAPITRE  X 









12.960  .;.  7.200  5.760 
=-===============  =========================-===-====~===-=-=========~= 
177.000  + 
4.ooo 
181.000  + 










































TABLEAU  D  ---------
-============~==============·=========================================================================================-===========~====-================== 
~1)  (2)  (J)  (!~)  (5)  (6) 
-======-======~-=======p======================================================~======================r================ =================================== 
=:viii 
180  Déryenses  non  spécialement  nrévues  4.000  ./.  4oOOO 
T0T).L  DU  CT-f:.\.PI':'RE  :\.ITT.II  4.ooo  ./.  4.ooo 
=================P==================================================== 
TOT.\.L  DTJ  TIT:-1:2  II  =================  J24o660  J24.660 
~===================================================================== 
7J9.740  739-740 
p================F==================================================== 
~/369/63  (FIN  24) •• 
.,.. 
f 
SECTJ.mr  n::;:s  CONSEILS 
ANN'ED  I  - Cm!TT"?.  ECONONIC'L""S  :81'  30CIAL 
TA!3LEAU  E  1  -----------
Uti1isation des  crédits  ~rou-es à  1 1P-xercice  1962 
========F==:==-==============================~===c=========:r===========F===~~=================F==========~=============================================== 
Art.Pcrste 
.  Crédits  ~n~agementf'  Paiements  contractés  3cmnesresialt  Crédits 
·  globaux  contractés  ~·  p~yer à 
Intitu1és budgétaires 
au  au  au  la c16ture 
:31.12.1962  31.12.1962  31.3.1963  de  1'exer-
cice  1962 
reportés  de 
droit 




de  1 1 art.~· 
::~àg1.Fin. 






de  l'art • 6b) 
du Règl.F.i.n. 
disponibles 
à  annuler 
( 1 )  ( 2)  ( 3)  ( 4)  '( 5)  ( 6)  ( 7)  ( 8)  ( 9)  .  ( 1 0)  ( 11 ) 
===~==========~======================~======================r-==========:===========  ==================================F===========F============~=========== 
I 











:::.BHUl'TERATIONS,  IJTDE:·INIT~S  ET  FR.:U:-
~~LATIFS A  L
1 ~NTRE~ ~N FONCTIONS, 
.-\..  LA  C::l:SSATTON  DES  FCNCTIOO::·rS  ~ 
.--..UX  i·.rtJTATIONS 
MENBRES  DU  cmiiTE  ::i:CONm.II0UE  ET 
~ 
Indemnités de  représentation 
TOTAL  DU  CHAPIT~B T 
PETISON!ŒL 
Fonctionnaires et agents  tempo-
~aires occupant  tL~  emploi prévu 
au tableau des  e~rectirs 
Traitements de base 
Allocations  ~amilialee 
Indemnités  de  dépaysement 
Contribution au  ~onds de  uensian 
de la C.E.C.A.  ~ 
Indemn1tés  compensatrices 
Pensions 
Allocations  de départ 
Pensions 
R/369/63  (FIN  24) 
3.000  3.000  3.000  3.000 
3.COO  3.00fr  3.000  3.000 











































r'  ;· 
(-
'::,-;. 





~  - - < 
-"<}·"\' 
:., 







(6)  ( 1 0)  (11) 
=•===•==••~•••=====•==~=•==•====a=  p===~-~!!l====~============··=~:~  ............  ~ ...  J  ...  ~~!===~===~~!====J~==-~~!  ...  . 














Frais de  m~ladie et couverture 
des risaues d'accident 
Fr~tis de  t'lé\ladie 
Couverture des  risques d'accident 
Allocations  et  i~demnités diver~s 
Allocation  à  la naissance et en 
cas  de  décès 
2J2 1  Frais  de  voyaee  à  l'occasion du 
congé  annuel 
302 
J1  :~ 
32.2 
J32 
Autres  a,~e-nts 
!-!eures  supplémentaires 
INDE~miTES ET  FR~S ~~LATIFS A 
L  1 &~Trt.!i:!-~  2!·!  FŒ-~CTIO."~S  •  ..:\.  LA  c•:;s-
SATIO!·r  DES  1!'01-WTIO)!S  ~T AUX  HU-
TATIO!iS 
Frais  rte  voyaglt 
PersQ~~el du  CQmité  Economique  et 
Social 
Indemnit~s d'install~tion,  ~o  r~­
install3tion et  ~~  ,ut~tion 
P0rsonnel nu  Co~ité  2conoci~ue et 
Social 
Frais de  déMénagement 
Personnel du Cooité  Economi~ue et 
Social 
Indemnïtés  journalières  tempo~ 
Personnel  du  Comité  Economique  et 
Social · 
L~demnités en  ca~ de  ois~ an dis-
ponibilité,  ne  retrai'l: d'  em-p1oi 
et de  licenciement 
TOT~L DU  CEAPIT~E III 
TOTAL  DU  TITRE  I  ···==·========·· 
R/.369/63  (FIN  24) 
448 
81 
4.900  1}  5.171'  4.967  4.452 
800  719 
1.::!00  1  610  500  610  590 
).000  2.102  2.J02  2.102  ---
1  898 
48.100  47.680  32.437  47.680  420 
4.ooo  2.951  2.441  2.951  1.049 
39L~.oso  342.995  l  J  307.354  1.  342.995  J  - 1  - 1  - 1  - 1  51.085 
=========~========== ======•====~·====·====-==============~========+===========F==========~======•==== 
1.000  85  79  S5  915 
5.000  6.30  630  6.30  4 • .370 
3.000  826  826  826  2.174 
9,000  7.38)  .3.988  7.  333"  1.617 
p.m. 
18.000  8.924  5 .s 23  8.9:!4  9.076 
p=========r==========~===========~==========  =====~=====d===========f===========P===========~====•====== 
415.080  .3.54.919  315.777  334.9l9  60.161 
[====:z====t=====•••===-J===-========t====•=•===î===-===••===i===========t-=========•=t=••==•===•=t=====a••==•j 
,, 
..  ~--l·~h .  -"1  _- ~:  •  '  ';;.  ·:,h...~  ~  ·,..  -:  \- Î..;. 1  ._;;.  ~-'"'"  : 
~\ TABLEAU  E  1  -----------
==============-~=========~=~=======%~===========~=~œ==========r======================~====================•=F•======================~·==========F========== 
(1)  (2)  (3)  {4)  (5)  (6)  (7)  ·  (8)  (9)  (1c)  (11) 
==============  ===============·==========·==··===============~=·=·=============•==============•=============·===========·===============·===============·= 
IV 
v 
'!'IT-:-:.'2  II  ~:  :-ŒtmLBS  1  i':..\. T::hiZL  ET  n~PZ!-l"S:!l:S 


















Eau,  gaz,  électricit6,  chauf~age 
:·7ettoyal<;;e  et entretien 
Aménagement  des  locaux· 
~utres dépenses  courantes 
TOT  AL  DU  C!U.PITR!!:  IV  • 
;)ICBILI:SRI  H.~'!'~:"ti~L,  n;sTJ.LLATIONS 
TECIINIOU"~S  : 
:SC.TTRETIEN  ."8'1'  RE:·!OTJVELL~).fS!·!T 
Machines  de  bureau:  renouvellement 
i'Iobilier:  renouvellement 
r-Iatérie1  et installations  techni-
ques:  renouvellement 
r-Iatérie1  de .transport:  renouvelle-
ment 
Locations 
i·!achines  de  bureau 
l-i.obilier 
.Matériel et installations 
ques 
~Iatériel de  transport 
Entretien et utilisation 
~·Iachines de bureau 
~·Iobilier 
tachni-
:-Iatériel et installatior..s techni-
ques 
~at6rièl de  transport 






Pa~eterie et fournitures 
Papeterie et fournitures 
.i.bonnements, · ,jour!'!aux,  p0riodiqU:)!" 































69.600  66.100  64.091  66.100  ).500 
F================================================================•============~========================== 
600  400  400  200 
100  100 
3.000  2.508  2.508  2.508  492 
1.600  1 .583  1.583  1~583  17 
100  24  24  24  76 
800  24  24  24  776 
100  100 
600  543  .540  543  57 
lOC  JJ  JJ  JJ  67 
J.oco  2.674  2.!:.65  2.674  JZ6 
1.600  1.59S  1.  598  1.598  ., 
"-
11.5CC  9.387  8.775  9.387  2.211 
==========~~=========~===========~~==================================~================================== 
1 2 .ccc 






1 • 31  ~f 
178 
11,939 







(1)  (2)  .  (:))  {4)  -(5)  (6)  (7)  (s)  (>)  (1o)  (11) 
=====-~===-=====  ===========================~=======~==========b===========F===================~============~F===========F===========F==========F=========== 
VIII 
IX 










Afi'ranchissement  et frais  de  port 
Téléphone.  télégraphe,  telex 
Dépenses diverses  de  i'onctionnemen 
Fr~is divers de  recrutement  du 
personnel 
?rais bancaires 
62~  Fr~is de  justice 
52!~  Travaux de  traduction,  de  dactvlo-
graphie et autres  tr?-vaux  à  co~el 
à  l'extérieur 
:525  Tennes  de  service 
·)26  Frais divers de  réu..."lions. internas 
527  Déménagem~~t de  service 
528  Cours  de  langues 




TOT.\L  DU  C!UPI'l'R~ VI 
D"SPEi'TSES  DB  R:SP!'..ESENTATimT  ~T POTT 
:~:!!:CEPTIONS 
~r~is de  réception et de  represe~ 
tation 
TOT.:!L  DU  CIU.PITRE  VII 
D~P'!:::·T.5~S  =~~L.4.TIVES  Atr.~  ::TSSIC:!'S 
"ST  -\UX  DB!?LACE2·Œ:;TS 
Frais  de  ~~ssion et de  déplacement 
P·ersonnel du  Comité  :!!:conot:~i'Jue  et 
Social 
Indeonités forfaitaires  de  dépla-
cement 
TOTAL  DU  C:UPITRZ YIII 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS, 
~ 
Frais de  voyage  et de  séjour pour 
réunions  et convocations 
Réunions et convocations  en géné-
ral et assurance des  membres 
R/J69/6J  (FIN  24) 
4.800  4.747  4.787  4.747  53 
4.500  J.867  ·.J.802  J.867  6J.J 
200  6J  63  6J  ~  137 
1 oc  40  40  40  60 
1.66C  1 • 611  1 • .51 9  1 • 611  49 
440  !~26  227  426  14 
20C  ./.  71  200 
:;oc  389  35:~  389  111 
100  55  5.5  55  45 
25.4oc  24.6.57  2J.soo  24.657  1,743 
======================~F==========r==========-b=========~F= 2===~=====r==========~===========r=========== 
.:!.20C  2.196  4 
2,20C  2.196  ~.195  2.196  4 
!:-:=====================-==========::===.:========= ===========-:::f==========.====== -·=======!======================= 
5.003 





5.760  .5.725  5.097  5o725  J5 
~==========~===========~==========~=======~===I===========~===========~===========F==========~=========== 




••••==========  ••==••:=••••••••••••••••••••========F•===o=====~====:=====~==========-===========-==========~============~•=•••••••=•============ •========== 
en  ·  (2)  (:J>  · (4)  <;;>  (6)  (7)  (8)  (9)  ( 10)  ( 11 ) 

















Honoraires d'experts,  frais de re-
cherches 
TOTAL  DU  CHAPTTRE  IX 
D~PENS::S  D~ PlTBLICATim!  :E't'  "9:1:  vt'L-
GA.:.·us  .. \.TION 
Publications 
Journal  o~~iciel 
Depenses  de  vulgarisation 
TOT.-\.L  DU  C!!API'l'-:-1.::.  ::::. 
Secours  extraordinaires 
7o)·ers  et cercles  du  personnel 
~-fess  et cantines 
Dispensaires 
Autres interventions 
TCTAL  DU  CEAPITR~ ::~I 
D~PENSES  D.~  P~~·!~ERE IJTST  ..  \.LL.~T""C~:-
3T  D'~  r'"JIP  r~~  !!:l·J'"!' 
:-!achines  de  bureau 
:-Iobili~r 
:!at~riel et installations teàmiquœ 
:.fat6riel de  tranr>ort 
Fonds  de bibliothèque 
DEPSNSES  !~OtT  SP~CI.'.L·:::::!'Iz~;T  P~:SYT.~.:; 
Dépenses  non  spécinle~snt prévues 
TOTAL  !JU  TIT::1E  II  ================= 
TOTAL  GZ~G:uL  =-====z======== 
3.200  278 
186.400  185.527  185.527  87:3 











4.500  2.6)3  480  2.533  1~867 
=========:=~··================:== ========:=============  ====================================:========== 
200  100 
100 
JOO  174 
L~oo  397 
200  121f 
100  100 
174  174 







1 .:wo  79.5  671  795  405 





















=========~=~:=========F=========: ===========·  ==========·  ===•=======·======•=======:==================== 
J24.55o  313.613  306~513  J1J.613  11$047 
===========~=========~  ===========:=======:===~===========================·======~========::============ 
739.740  668.532  622.290.  ~68.532  71.208 
===========~=======::::===  ================:=================~=======================::::=i::==========:=p=======::= 
====~·================•==============  ===========•==:=======  ====:===========:•=====lo:-=~=-:======~============!;:=.====·=====6====================== 
R/J69/6J  (FIN  24) _,, 
SECTION  DES  CONS~ILS 
TABLEAU  :S  2  -----------
UtiliAation  ~es crdrlits  renort~s dê  l'exercice 1961 
:====--=============="'==============~=======~~=========:~:====~=====~=~~~~==-=====~==========r===================-===================== 
Chap  .-'!..rt.  Poste 
( 1 ) 
IV 
v 
7I  .5o 
61 






Cr~dits  reuort~s de 
l'exerci~e 1961 
Paiements  comptabi-
lisé-s  au  )1.12.1962 
Crédits un:i.til:i.sés 
à  annuler par 
application ~ de 
l'art.  202  du  Trait~ 
================================================================r-==~=======================~==============F====================; 
('~)  (J)  (4)  (.5) 
==~==•==========~===~=~~s===~:============s==•==================~~===============~===============:=========~===================== 
Loyers 
:!';au,  :::az,  ~lectricité,  c!1:::.~t::---f'lt:';'9 
Nettoyat;e  et eutretien 
.-\m~nah~ment des  ~ocatL"'t 
Lo~Œtion oat~riel  a~  i~stallations :echni-ues 
:Sntreti.er::.  o1ohi.lier 
Zntretien :në.tÛriel  et instal!.:ttiona  t~cluli:-;_a"!s 
P~?eter:i.e et  Eour~~tures 
Fr.,is "e bP-lio  t1·  _-u~ 
~~fr~nchissement et  Crois  ~e port 
~lo'!:>il:i.er 
· ~-Iat-4riel  de  trans-;:Jort 
ô4  64 
15  16 
668  658 
1.!:.93  1.498 
145  145 
2  .2 
:'11  }1 
!~60  460 
zn  15' 
107  107 
.339  ~39 
87  87 
2.COO  1 .94J  57 
5.946  .5.389  57 
F============:=======:r-===================F===================== 
==•===========~=====~==========:============================~==~~=================s::-:-====================-===================== BILAN  FINANCIER  DU"  cm.IITE  ECONOf:IIQre  ET  SOCI..U. 
.~ 
n 1a fin de  1a période d'gxécutiorr drr-budget  de  1'exereice· T962 
=·=========·==:=========~=======~======~========- ============  ==================================================  ============= 
ACTIF  PASSrF 
=============---2=========c======================  ===================================:==============-============== 
DEPENSES  AD~ITNISTRATIVES  SOLDE  CREDITEUR  A  LA  CLOTURE  DE  L'EXERCICE  1961  41o102 
AVANCES  DE  TRESORERIE  : 
SOLDE  CR3DITEUR  A  REPORT~R A  L 1 E~~c=cE 196~:  RECETTES  ET  PERTES  DIVE~SES  ~ 
============= 
===================================·============  =========================~===============~========= =============  -, 
R/369/63  (FIN 24) 'L'ADLEAU  J  _____ .. __ _ 
S  I  '1'  U  A  'l'  I  0  N  F  I  N A N C I.  E  R E 
=  =  =  = = = = = 
au  .31  mars  1963 
EXERCICE  1962 
===============::::::;::~==-===:-:o:::::;::-:::====:-:::-:::::::::-:=========::=============-=============================== 
INTITULES  ACTIF  PASSIF 
====================================:::================~======~==~============================ 
I.  DISPONIJliLITES 
Caisse F,D,  83.582 
Caisse F,F,  4.390 
Caisse  D.N, 
Caisse  L .. it.  5.075 
Caisse  li'l,llo  113 
II.  DEPOTS  POUH  CQt.lPTE  DE  'l'IlmS 
Ca:l.sse  rle  prévoyance  du  personnel 
Caisse de  maladie 
III,  ACTIFS  DIVJ0".l§. 
Cautions et garanties·versoes 
Frais payés  d 1avrulce 
Frais  à  récupérer 
IV,  SOLDES  DES  COHP'fES  DES  TROIS  CO:t.ll.fUN AUTES 
v.  FONDS  D1.!!  JA.  CAISSE  AU'l'ONOHl!:  DJ5  1 iALADIE 
VI,  FONDS  DE  pgN~HON ET  Dl~  P1ŒVOYANCE  DU  PEHSONNEL 
.VII,  PASSIJt'S  DIVJ.!!HS 
Avoirs  des  Conseils 
Fra:i.s  à  payer 












R/369/63  (FIN  24) /~?::~"'-"':'!'  .. ~·-".:·:/ct''  --: .::-'"''·'  ~,. 
!'" ... :-:-
~~.:  ' 





~ '  \  ' 
:~-f)) 
; 





















.  ~ 
Compte  de  gest1on  de  la C.E.E. 
pour , 1exerc iee 1962 
Nature  des recettes. 
1  1 
Produit da  l'imp8t 
Contribution du personnel  au fi-
nancement du régime  de  pensions 
Int~rêts bancaire~ 











Prêvision  dé recettes·  i  Droits constatés 
de 1 'exercice 1962  ~  de l'exercice 1962 
l 
Droits reportês 




Tableau  C 
Sommes  restant  ~ 
recouvrer  â la  . 
-\-4.(2+-) --·-+----.a..:;.'3~l  --~--__(-~4-l  __  -+---~'s.J-}  ----+--- Jfi)_ __  _ 
date  du  31 •  3._1963  _
1
i 











i  .  1 





r- i  l'  !  l  !  1 
i  2 • 960  .  1  8.  4o 1  !  - ·  i  ~.  461  :  - 1 
i  ;  ;  !  1  '  1 
:••œ=2===========================F-============================================1  i·  i  !  ;  t  l 
1  •  !  '  j  ' 
!  ;  1 
1' 



















'  l 
i 
l 
'"":.---tompte  de  gestion  de 1  a C.E.E. 
pour l'exercice 1962 
Chap.  Art.  ~Poste ·  lntitu1és budgétaires 
1 
~.CommissiQn  de.oont~ôie 
lêre partie:  Evolution  des  crêdits de  l'~xercice 19t)i 
Crédits ouverts 
par 1  e budget  de 
1 'exercice 1962 
Crédits ouverts 
en  cours d'exerci(e 
1  X/J-n 0/63-F  . 
Tableau. 0 
Virement~ de  crédih  1  Plantant~ rJ obaux 
effectuês  .-- de~ crédits de 
l'exercice 1962 
~~------~----------·------------·-----~·-------+--------------~------------~-------------r--------------1 
---~-;---------..."'(  ....  21_.  =----...,..,.  .. ....,..  ...  ~~=-.,.....,.  ... .,.,.~  .... -L  ....... ..,_..._l3)_,.,.,_-s=.·-==  ·,.:~:.:..::..--:. ,(!).."!! ~  .....  ,.,.  ..  -~  .. -......  ~  ..........  ,__  ..  __  ,.~.L5.l.~-. 
~  MJOO!RES  DBl  LA  COMMISSION  D3  CONTROr!  l 
1  i 
10  ~  Traitements,  indemnités et alloca-
111 ! 
1  ; 
1 
2  i 
tions liées aux traitements 
Couverture  des risquas·d•aocidant 
et de  maladie 
Total du chapitre I 
P]lRSOlrnEL 
}  ; 
~  20 !  Fonctionnaires et agents  temporaire 
i  ;  occupant un emploi prévu au ta.blaau 
~  i  des effectifs 
1  i  201  :  Traitements de base 
1  l  202 1  Allocations familiales 
l  ! 203;  Indemnité de  dépaysement  i  1  . 
120  1 
ibis 
i  i  ' 
Î  21  !  1 Pensions 
! 211 !  Allo  ca  ti  ons de .  départ 
1  ' 
Total  de l'article 20 
; Indamni té compensatrice 
!  212 ;  Pensions 
! 
Total  da  l 1àrticla  21 
R/369/63  (FIN  24) 
j 
i  21.600 
'  1 
-
; 
i  600  -
1 
l 
i  22.200  l  - ! 
j 
•  l 
1 
l 








'  56.000  1  -
i  5.62o  -
i  6.500  '  ~  - .  { 
j 
J  i  68.120  -







1  1.~00  -
1  p.m.  - i 
l 
1.800  Î  -
l 
, ___  _.,(.J>I.Io6) _______  +·f 
J 
- 21.600 
- 600  î  - 22.200 
- ).600  52.400 
- 5.620  - ·6 •  .500· 
- 3.600  64.520 
1  560  -
- 1.800 
- p.m. 
- 1.800 •· 
- _/  -
IX/37' 0/63-F 
Tab1eau  D . 
~~-0-)----~----------(:~--------~----~-----,--,)----i-----(-~l)··----~~---(5-)-------~----~(6~)----~ 
2 









23  ; 
; ~31 




·Frais de  maladie et couverture des 
risques d'accident 
Frais de maladie  1 .840  - 1.840 
~-Couvei-ture dea risquas d'accident i-l ___  20_o __  --lr---------+---------+--·  _· _·_·_·_200  __  - ·_·  .....  · 
1  .  Total de l'artiola 22  j  2.040  - 2.040 
!  Allocations et indemnités diverses 1 
l Allocations à  la naissance et en 
1 
j  cas de  décès  - 440 
f. Frai~ de  voyage  à  l'occasion du  l 
:  conge  a.nnuel  j  600  1  - 600 
~,  ----,~--~,----------~------------------~ 
Total de l'article 23  ~  1 .040  l  - 1 .040 
;  ! 
j Autres agents (auxiliaires,  agents  ~ 
!locaux,  conseillers spéciaux)  l 
~  i 
4.400 
200  ~Heures supplémentaires  !  i 
8.000 
200 
"  !  i 
'  ~i  --------~,~--------+---------~--------~ 
Total du  ohapi  tre II  j  78.160  - 78.160 
! 
; 































'  ; 
Compte  de  ge~tion de la C.E.E .. 
pour 1  1exerc ice 1962 
j  1  • 
\Art.  !Poste 1 
1  !  lntitulês bûdgêtaires 
'  ' 
1  i 




1  1  ! 
! 
{l) 






1  1  !MJDŒRES  DE  LA  COm.trSSION  l 
1  l  :nE  CONTROLE 
!10' 
! 
etl  !  'Traitements,  indemnités  1  i  1  iallocations 
!11 
1 
;  C~uverture  !  des risques 
i  ;dr accident et de maladie 
1  . 
i 
1 







ifietMI= ••  CoJillllission de .contl:Ble· 
utn tsation des cridits_ propres â 1 'exercice 1962 
1  Engage~~ents  1  Paiement§  contracté~  i Sommes  restant ! 
1 cOtitràctés  au  ! 
1  T  1 
1  31  .1 2.1 96~ 
!  1  l â payer  â 
1 a  1 
au  31.12.1962jau  31.3.1963  1  cl ature  de  1  '  1  1 -




1  1 
1  !  1 
-+-t4)  !  -~~-+-r6)  1  (7)  _l_ 
l  i 
1 
1  i 
1 
1  1  i  1  i 
1 






i  1 
19.122  1  19.122  i  1  i  -
; 
1 
i  i 
! 
1 
1  !  i 
l 
1  i  135 
i  135"  -
1 
i 
l  i  1  i  19.257  19.257 
1  '  i  1  - i  1 
1 
reportês  de 
droit 
Art.  6 a)  du 
Rêgl .Fin. 
(8) 
1  X/371 0/63-F 
Tableau  El 
Crédits 
l  -·- ------------- -·--· ---·--·---·  l reportés  en  disponibles  disponibles 
1 application  de  reportês  en  à annuler 
1 'art. 6 bF~~  application~ 
1  Fin.  (MarcM•  1 'art. 6 b)  du 
conclus aprês  Rêgl.  Fin. 
1  e· 30.11.1962) 
·(g)  i  (10)  (P) 
1  1 
1.  2.478 
1  .  i  t  ••  465  1  i 
1 
1 
. t  '2•943  1 
1  1  1  1  l  i  !  !  !  1  !  i 
1 
!  1 
1 
1 
~II 1  -1 
- ~  .  .  .  .  .  l 
1  j  ;PERSONNEL  .  -- - l 
!  i  !  ;  ! 
l 
1  i  i  i  î2ù  i  \Fonctionnaires et agents 
i  1  ! 
:  1 
1 
1  .l 
l  l'  i  i 
1 
i  jtemporairés  ' 
1  1 






J201  l  Traitements de  base  52.400  1  51.00L1  51.00\1.  . 1
11 
1  1.399 
1202!  Allocations :familiales  5.620  1  -5.319  4.405  914  1·  301 
;  203 i  Indemnité de  dépaysement  · 6 •500 · ·1  6.251  6.251  t  J  249 
! .  1  .  ~------~--------+-------_.--------+-------~--------~------~--------4---------
l  !  .Total de  l'article 20  64.520  62.57~  . 61.65J  914  1.949 
1  1  .  i  . 
!20b~s  ;Ind.emni tés compensatrices  560  482 
1 
. 482  78 
!  i  ·'  1 
!21  t  ~~nsions - Allo  ca  tian de  f
1 
!  jdépart  1 .aoo  , 
1  1  ! 
-'  f  .: 
1  If./369/63  (FIN  24)  1 
l 
1.800 ~~ 
(  . .  ! 
(1)  (2)  i. 
22  1  !Frais de maladie et couve 
lture  des risques  d 1 acoiden~ 








: 22  1 Couverture  des risques 
.  j d 1 accid:ent 
1 
1  1  Total da  l'article 22 
1  1 
'  ·23  1  i.Allooations et indemnités 
!  diverses 
1  ! 
·  231  : Allocations à  la naissan- i 
i 
(3)  l  (4)  l  1 
1 
1  1  1.840  651 
1  200  171  . 
! 
1  2.040  822  i 
1  ! 
i 
1 
l  i 
1  !  j 
1  1  i  1 
1  -
(5)  !  (6) 
1  (7)  l 
j 
1  1  i 




171  l 









1  i  i 
1 











Tableau  El 
(9)  1  r-

































1  l 
1 
1 
1  ' 
1  .  l  j ce et en cas de décès 
1  F
32 l  ~:is de  voyage  oongé  an- 1
1 
600  282  282  ·!  ·  ;  3181 
l  1  :  ~------~--------------~------------------------~------~------~i------~0 
1  l  1  Q  8  81 
1  i  i Total de  1
1artiole 23  ,  1.040  2..,2  2  2  '  ;  ·j  75  . 
1  l 24  1  [Autres  agents  ( auxiliaire.J,;  ~  i  i  !  !agents ·looaux)  i  a.ooo  6.545  6.545 
l  1 25  i ·  ~eures supplémentaires  1  200  i  1  1  •  •  i 
1
1  !·  1  i  ~talb~~H~n  ~~-7-8-.-16-o---.~,-~-.-7-~-2-,-;6-9-.-7-88~~--9-14-----~-----------~-~ 
.  1  1  ! 
kii 
1
11  iniDÈMN!TES  ET  FRAIS  RELATim  ~~ 
J  !A.  L  1 .ENTREE  JN FONCTIONS  A l 
1  iLA  CESSATIO~ DES  FONCTibNs  1 
1 
rT AUX  !{UTATIONS 
1  1  30  ~02 ~rais de  voyage  - personne4  200 
31  ~  12 lrndemni  tés  11  .,  1.400 
32,322 ~ais de  déménagement  11  l  1o400 
! 33l332IIndemni  tés journalières  11  !  1.ooo  276  276 
1  l  1  !  . !  ...  1 ·  Total  du chapitre III  1r-:  -4-.-o-q-o-T"--2-76--t--~2-7-6----lr-----'f-----+----~i.....__  ___  ..;__ ___  _,_ ___  -J. 
1· 
1 ·455 . 
1 
; 





200  1 
1  1.400 1 
1  1.400 1 
1 
7241 








R/369/63- (FIN  24) 
,. '  ( 1)  -(2)  . 
VI  D~DSES- COtllUNTES  DE  FON'c-. 
TIOlntmiNT 
-~  -· 
-- ---
60  601  Papeteries et fournitures 
602  Abonnements  journaux,  péric -
diques 
;.  603  Frais de  bibliothèque 
61  611  Affranchissement et trais 
de p9rt 
'612  Téléphone,  télégraphe,  telE .x 
62  621  Frais de  recensement du 
perso~l 
622  Frais bancaires 
629  Menues  dépenses 
Total du chapitre VI 
mi  DEPlliSES  :RELATIVJ::S  AUX 
liiSSIONS  3T AUX  DEPLACl-
DiTS 
80  Frais de  missions et de  dé--
placement  . - --
801  Membres  de  la Commission 
802  Personnel 
803  Indemnités forfaitaires 
..  de  déplacement 
Total du  ohapi tre VIII 
XI  D]]pDSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
- ·-




R/369/63  (FIN  24) 
- .. 
__ .........  ·\  .,- -"' 
(3)  ___ 
'1-!  ·(4)  ,; 
(5~~- . 
100  4  4 
20  - -
60  17·  .17 
60  54  54  ·sa  - -
140  68  68 
.10  2  2 
30  6  6· 
500  151  151 
13.424.  8.566  8.566 
2.000  1.091  1.091 
576  432  432-
16.000  10.089  10.0~9 
100  8  8 
-













Tableau JI  1 
"~- '.{ ~)  - - - - ~--·  ~-·r9Y 
- __  {.•" 
-. 
{10)'  . l 
.  -























'  ~·  ·  ... -· 
( 1)  (2)  -(3)  (4) 
x:tr  mPENS3S  DE  PmiiERE  IN~ 
TALLATION  ET  D 1Eg~T 
.. 
120  ~Ia.china  s  de  bureau  800  -
121"  ?t!obilier ·  200  -
_, 
Total du  chapitre XII  1.000  -
IAVll.  lm'DSES NON  SPECIA.I..JnmNT 
PiœVU3S  3.000  -
TOTAL  GENERAL  124.960  100.483 
~---------·--------· 
.  '  .  ' 
R/369/63 '(FIN  ~4) 





99.56e  914 
f-••••••••= ---------· ---------· 
IX/3710/63-F 
Ta.blea.u  ~ 1 
-(8)  (9) 
~---------·  -----=·=== 
( 10)  (11) . 
800 




---=·-=·=  ~-==••==-ar• 
l •  •• 
SITUATUI  FINANCIERE.DE J.a. QoJDUlifStû.P:o  .~.  çqn.trQJ.e  •• 
1  X/371 0/63-F  · 
T;~bl eau f 
â la fin de la période d'exkution du  _b.tdget  de  l'exercic~ 1962  (31.12.1~62) 
ACTIF  uc 
Solde dêbiteur â la cl ature de 1  ·~'(af'Cice.l 96\:  ................ 
...  Commission  de 1  a CEl 
- Cœmission.de la  .CEEA 
•  •  •  •  •  •  •  &  •  • 
- C.  E.  C.  A.  .  .  . . .  .  .  •· .  . 
Dépenses administratives: 
- â charge  de 1  a CEE 
- â charge  de 1  a CEEA 
- â charge  de 1  a CECA 
Solde créditeur â reporter â 1  1elWrcice 1963 
R/369/63  (FIN  24) 
. • • • • •  10Q ,4a3 ....• 
• . • • . . 1  .. ~7  •...• 
.•  • • • • t0.1 .. 940  .•••••  ···-- ............  _, _____ _ 
' 
PASSIF.  ·  -uc 
Solde  orfKtiteur cll·a  cl/ô:ture  de 1 'exèrcice 1961:  ........  J~e ....  .. 
du  c  Conseil des Ministres 
-Commission  de la CEE  ••••••••• 
- "Cœmission  de 1  a CEEA 
-. C.  E.  C.  A. 
Avances  de  trésorerie:  -.  • ~ ••  9~  ..  6~  1 • • • • •. 
- de  1  a CEE 
-de la CEEA 
- de  1a  CECA  .  .  . .  .  . .  .  . 
Recettes-tfta"''et tes  diom à1!S  . . . . . .  e  •. 4Pl ..... 
Sol de  débiteur  cl  reporter â l Jexercice 1963 
......  10.1 •• 940  •••••  ·-----------1\ 
BILAN  FINANCIER 
1  X/371 0/63-F 
T3b1 eau  J 
~--------·--·-----"--·~--w·-•·~-----~----·~--------~--------------~ 
· lntltul ês  A  C  T 1 F  tTC  PASSIF  tTC 
'·  VISPONIBILITES  2.147 
ti.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS  -
--~...-
Ca 1  sse de  prêvGy.ance  du  personnel 
Cals-_e  de Maladie  ; 
"1.  ACTifS  DIVERS  a 
Avanooa  à  r&gulariser  8 
D4biteurs  ~ivers  216  .. 
IV.  SQDES  D~~-~PTES  DES  IJ!~!~t:!"'.'~ 
1  J:.L.i.  DES  CONSBILS  DE  MI-
•  NISTRES 
2.  CJ:.E..A. 
3.  c...E..U. 
v.  f(JIDS  DE  LA  CAISSE  AUJ00(}1E  DE  M~ADI~ 
. v  ••  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PRf,VOYANCE  DU  PERSONNB. 
PASSIFS  DIVERS  a 
~______.. 
Dépenses  à  payer  914 
2.371  2.371 




Cornpt e da f:t ion  de 1  a CEE 
pour T exercice 1962 
Rechnungsl egung für  das  Haus-
hal tsjahr 1962 
SECTION  COMMISSION  CEE  - SEKTION  KOMMISSION  CEE  1  X/4389/63-F 
Tableau  D- labelle D 
'  1  1  . !  Î 
Chap.  1  Art, 1 Poste• 
Kap.  1 Art.  j Posteo 
:  1 

















'1ère partie:  Evolution  des  crédits de  l'exercice 1962- lstzah1en  bei  den  HaushaltsmiHeln 1962 
lntitu1 ~s budgétaires  - Bezeichnung  der  Haushaltsmittel 
-
{2) 
TITRE  1:  REMUNERATIONS;  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELhTIFS  A 
•K•••~••••--•--••••--•••=•••••••a••a•••••--•• 
l'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A  LR  CESSATION  DES  F~JCTIONS 
•••••••••••aaam•--••••••••••••••a•a••••••••••••~••• 
ET  AUX  MUTATIONS 
•a•  .. c:••••••a•••• 
MEMBRES  DE  LA  CœM lSSI ON 
Traitements,  indemnités et  allocations 1  iées  aux  traitements 
Traitements  de  base 
Indemnités  de  résidence 
All ocat ions  fam il i  al es 
lndemnit~s de  représentation 
Total  de l'article 10 
Couverture  de~ .N-sques d'ac'  ident  et  de  maladie 
Total  de  l'article 11 
Indemnités  transitoires 
Total  de  1 'arl:icl e 12 
1  X/4300/6:  F 
en  UC 
Crédits  ouverts  par  ! 
Virements  de  crédits  f  le budget  de  l'exercice  Crédits ouverts  en  M9ntants  globaux 
cours  d'exercice  ~  effectués  ...  de~ crédits de  1962  - lm  Haushal ts-
\Vahrend  des  Haushalts- N  ittel übertragungen  1 'exercice  1962  p1 an  1962  bereitgestell 
te Mittel 
jahres  bereitgestell te  innerha1b des  Haus- fusamtsummen 
Mittel  hal tspl ans  der  Mi Hel  1  962 
- (3)  (4)  (5)  (6) 
158.600, ..  158.600,-
23 .. 800, ..  23.800,-
14 .. 870,- - 120, ...  14. 750, .. 
21 .300,- 21  .. 300,-
218.570,..  - - 120,- 218.450,-
··········•·m••••••••mDQcg•····--·-··-········--·-·~--=·······="m=c=~----m~--~--~-----······--··· 
1.120,.  +  120,- 1.240, .. 
1.120, ...  +  120,- 1.240,-
••••••••••~•••••••••••••••••••a••~••••~•----••••-••~••••••••••--••••••~•••••••--••••••••~••••••••• 
12.000, ..  1 2.000, .. 
l 2.000, ..  12.000, .. 
~---···--·····--·--······~----·-················--·~--··--·······~····--· ·····----·----··-···-~  ! 
i 
1 
t  .J./ ••• '. 
1  i (1)  (2) 
13  Pensions 
Total  de  l 'article 13 
-\ 
Ioi_~lj~~!_r~l 
li  PERSONNEL 
20  Fonctionnaires  et  agents  -temporaires  occupant  u:~  :=\mploi 
pr.~vu au  tableau  des  effectifs 
201  Traitements  de  base 
202  Allocations  fam.il  ial es 
203  Indemnité  de  dépaysement 
205  Ajustement  des  rémunérations  en  fonction  du  coefficient 
correcteur  prévu  à 1 'article 64  du  statut 
Tota1  de l'article 20 
( 
~9s  lndemnités  compensatrices 
Total  de  l 'article zcf1  s 
2l  Pensions  ---
211  Allocations  de  départ 
212  Pensions 
Total  de  ~  'article  21 
IX/43ffi/63  ... F 
! 
t 
(3)  (4) 
4.130,. 
4.130,- -




1  .1 08.800,-
1.457.840,-
-














Tableau  D 
·---··, 





••~-•-~•••~-a••=••••••=  J-a:.:a.- ;•••M  ..  ••-.,••~;~~••••••••=• 
- .  235~820,-
a•~a--••~d•~•~•~•••-- -~~  -----•aa••••••••m•~••• 
- 434.000, ..  9.246.000, .. 
1.1 08.800, .. 
1  .. 457,.840,-
... 
==s:=•=•=a-~~~292!:  ...  11 .812.640,-
••••m•••~•••R=•••bcaaaa•ua 






~----••••••••~••a••==a  ~•a•=•••=•a••••a~••=•••••• 
••• 1  .... 
'  1 - 3 -
(1)  (2)  (3) 
22  Frai~ de  maladie  et  couverture  des  risques d'accidents 
221  Frais de  maladie  139.400,-
222  Couverture  des  risques d'accidents  29.()4.0,.;. 
Total  de  l'articl e22  168.440,- .......................... 
23  Allocations et  indemnitês  diverses 
231  Allocations.~ la naissance  et en  cas  de  décès  32 .. 000,-
'  23~  Frais  de  voyage  à :'occasion  du  congé  annuel  1  03.000,~ 
Total  de  1 'article 23- 135.000,-
···--···--·····-····------
24  Autres  ag:mts  (auxiliaires, agents 1  ocaux,  conseillers 
spéciaux  755.900,-
Total  de  l'article 24  755.900, ..  .......................... 
25  Heures  supplêmentaires  80.000, ... 
Total  de  l'article 25  80.000,- .......................... 
Total  du  chapitre  Il  13.971 .980,-
.......................... 
Ill  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  AL 'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A  LA 
CESSA Tl ON  DES  FONCTI ONS  ET  AUX  MUT A  Tl ONS 
30  Frais de  voyage 
















Tableau  D 
(5)  (6) 
+  64.000, ..  203.400,-
29.()4.0,.:. 
. '  ... 
+  64.000,- 232.440, .. 
----·-·-····=···-···---- ······-······---··-···· 
32.000, ... 
1  03.000, .. 
135.000, ... 
~--•--••••••••a•aa•••••a• aa•••••a•••••••••a=•••• 
+  31 0.000,- 1.065.900, .. 
+  31 0.000,- 1.005.900,-
••--••-.•aa••Q•••••••--••  ~·•••••••••=a•------••• 
+  60.000,- 140.000, .. 
+  60.000,- 140.000,-
-·-·······----········-··  ~----················-·· 
"  13.971.980, .. 
••••••caa•••=••--•••~•••• •••••••a•a•••••••••••••a 
800, .. 
.•• 1  .•• 
1 
• 
'  i . (1)  (2)  (3) 
302  Personnel  12.400,-. 
. ' 
Total  de  l'article 30  13.200, .. 
~----············-······· 
JI  Indemnités  d'installation, de  réinstallation et  de  mutation 
311  Membres  de 1  a Comisslon  78.00), .. 
312  Personnel  276.000, .. 
Total  de 1 'article 31  354.000,- ......................... 
32  Frais de  dêménagemeot 
321  Membres  de 1  a Commission  22.000, .. 
322  Personnel  zœ.6BO,-
Total  de l'article 32  27J.680,~ 
. 
'  ~---··············-··--·· 
33  Indemnités .journalières .temporaires 
331  Membres  de 1  a  Collllllis~ion  15.500,-
332  Personnel  3l5.020, .. 
Total  de 1 •article 33  330.520,-
~-------------··-----.... 
Jlt  · lndemnitês  en  cas de  mise  en  disponibilitê,  de  retrait 
d'emploi  et de 1  icenciement 
J4.1  Personnel  1  o.ooo, .. 
Total  de 1 'article 34  10.000,- ··-·-"  ...... 
Total  du  chapitre  Il 1  .  935.4-00~  .. 
. . 
-·  -- .. 
lOTit  llJ  Tl TRE  1 
15.143.200,- -- . . 
1  !  IX ''389/63-f 
(4) 




...  ................. -.  ............... 
...  .  -
. . .  .  .  ..  -----
... 
--·- ·--·  r 
1  X/lt'B/6'3-f 
Tabl eau D 
(5)  (7) 
12.400,-
.  . ' 
.........................  13.200,- ______________ .....,..... 
78.000, ... 
276 .. 000,-
..  -----~~&:  .........  ~------·-··-------·--··· 
22.000, ... 
2Œ.600,. 
..  227.600,- .........................  ~  ....................... 
15.500, .. 
31 5.020_,-
..  .  330.520,- -----···--·-
._...  ................... 
10.000,. 
.  1 
0.000,~  ......................... 
------~--··811!'·------·· 
.  ·g~~~  ..  __  ,. _____ 
~--·--·-·· 
...  15.143.200, ..  - --------·-
'  .•• 1 ••• 
• 
i (1 )  (2)  (3) 
! 
1  TITRE  Il:  IMMEU~. C, MA TERI EL  ET  DEPENSES  DIVERSES 
! 
••••••••--·-----•••••a••••~=•Q•aa=caama. 
1  DE  FONCTIONNEMENT 
1 
···=--··----····· 
~ ~ ~  f  IMMEUElES 
i 40  Loyers  1.165.000,-
Total  de  l'article 40  1.165.000,-
~-••••••a••••a•••••••••a• 
41  Assurqnces  5.400,-
1  Total  de  1 'article 41  5.400,-
~•••••--•••••••••••a••••• 
42  Eau,  gaz 3  él edricité, chauffage  145.600,-




Nettoyage  et  entretien  i.€0~000,~ 
Total  de  l'article 43  280.000,~ 
•••~=•••••••••••••••••~c 
44  Aménagement  des  locaux  55.,200,-
Total  del 'article 44  55.200,-
••••••••••a••••••••••••• 
. 45  Autres  dépenses  courantes  1.0.000,-
Total  de  1 'art  i c  1  e 45  l 0.000,-
·····-····--············ 
• 
T_o_~  du  chapitre  I_V  1.661.200,~ 
-----------~------------
1  X/4389/63-F 




















1  00.500, .. 
~--••••o•~••a•-a•--••••--
1  X/4389 /63-F 
Tableau  D 
(5)  (6) 
~  120.000,- 1  .129.000,-
- 120.000,~  1  .129.000,-
aeQ••••••••==a••••B•a•••  ~·•••~•--••••••a•••••••u• 
6.1 00,., 
- 6  .. 1  00,-




..  72.100,- 222.000,-
t--· 
- 72.100,- 222 .. 000 
~a•amc•a••••••••maa•Q=~• Ga•••••eaaa•••••••••aa•• 
+  21.000,- 97,200, .. 





171  .1 00, ..  1.679.600,-
~a•••••••=••••••·~--•••• ••••••a.•••···---······· 







(1 )  (2) 
v  MOBILIER,  MATERIEL,  INSTAlLATIONS  TECHNIQUES: 
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
f-
50  Machines  de  bureau:  renouvellement 
Total  de  l'article 50 
51  Mobilier:  renouvellement 
Total  de  l'article 51 
52  Matériel  ot  installations techniques:  renouvellement 
Total  de  l'article 52 
53  Matériel  de  transport:  renouvellement 





Machines  de  bureau 
542  Mobil ier 
543  Matérie1  et  installations techniques 
544  Matériel  de  transport 
Total  de  1 •articl e 54 
55  Entretien,  ut il i sat ion  et  réearat ion 
551  Machines  de  bureau 
552  Mobilier 
1  X/4300/63-F 
1  !  l 
~ 6 -
(3)  (4) 
27 ..  000,~ 
27.000, ...  -
••~•••••••••••••••••w••••  •••==~a=aQ••••a••••••••--
18.000,  ... 









••aacA•a•a••••••••••••••r  ~--•••-.c~=••••~•••••••a• 









f  i 
1 
IX/4300/63-F 





...  2.000,- 25.000,~ --
- 2.000,- 25.0CO,-
----••••a-••--••--•--•a• .-.-.••••~•••a~••••••  a••= 
- 3.000,- 15.000,-
- 3.000,- ~•aas=a~~~999!:a•a•am••=  ••••••aa•=•••••~••=a•m•~ 






1  .. 000, ... 
1.000,-
+  4.000, ...  60 .. 000,-
9.500, ... 
+  4.000,- 71.500,-
~--··----••••a•aa•••••a••  •--••••~-•~•--•••a•••--~ 
+  2.000, ..  f  14...000,-
+  3.000,- s.ooo, .. 
1 




(1)  (2)  (  3) 
1 
! 
1  553  Matériel  et  installations techniques  8  .. 500,-
554  Matériel  de  transport  41..500,-
Total  de 1 'article 55  64.000,-
~--a--~••=••--·•--••~c 




DEPENSES  COURANTES  DE  F01~CT  1  ONNEMENT 
60  Papeterie  et  fournitures 
1 
601  Papeterie  et  fournitures  370 .. 000,-
602  Ab(l.nnements,  journaux,  périodiques  40.000,-
1 
603  Frais  de  bibi iothèque  42.000,-
Total  de  î 'articl  ~::  6C  452.000,-
••aa•••=•u.~•~••a••=••aa• 
61  Affranchissement,  télécommunications  et  frais de  port 
611  Affranchissement  et  frais de  port  100.000,-
612  Téléphone,  télégraphe,  tél ex  250.000,~ 
Total  de  l'article 6l  350.000,-
1 
~-••a•A•••--~~••••~•=cc 
62  Dépenses  diverses  de  fonctionnement 
621  Frats  divers  de  recrutement  du  personnel  30.000,., 
f 
622  Frais  bancaires  3.000,-
623  Frais  de  justice 
624  Travaux  de  traduction,  de  dactylographie  et  autres  travaux 
l 
â confier  à l 'extérieur  140.000,-














Tab1 eau  D 
(5)  (6) 
-t 
i 
+  6.000, ..  14.500,-
41 .500, ... 
+  11.000,- 75.500,-
m•~=•=•=•paa~D=~•••••••• --••••••••--••••~c•••••t 
- 232.500,-
m=•aa=•a•======••==•••••  •••a•••~•c••••aDaQ====m• 
...  63.000,- 307.000,-
+  4.000,~  44.000,-






+  4.000,- 114.000,-
275.000)- -
+  4.000,- 389.000,-
Pa••••ca=•a=aaa=aQ•--==AP ..  .-a•••~••a~=~••••-=•• 
70.000, .. 
+  5.000.- 9.000,-
140.000,-
' 




(1)  (2)  (3) 
! 
625  Tenues  de  service  16.500,-
626  Frais divers  de  réunions  internes  3.000,-
627  Déménagement  de  service  20.000,~ 
628  Cours  de  langues  6.000,-
629  Menues  dépenses  2.000,-
Total  del 'article 62  220.500,-
•aQ....-a••~•--•cQ•--••• 
Total  du  chapitre V  1  1  .022.500,-
~••••a•••••a~=~•••••aR=• 
VIl  JEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  PClJR  RECEPTIONS 
' 
70  Frais  de  réception  et  de  repré~entation  80 .. 000,-
Total  du  chapitre  7  80.000, .. 
~~•••~a••~••••a.••&=~o=~ 
V  Ill  1  DEPENSES  REL A  Tl VES  AUX  M  1  S~  1  ONS  ET  AU X  DEPLACE~1ENTS 
80 
1 
Frais de  mission  et  de  déplacement 
801  MembrGs  d9  la Commiss1on  80 .. 000,-
1 802  Personnel  421 .. 200,-
803  Indemnités forfaitaires de  déplacement  63 ..  360,~ 
804  Equipements  spéciaux  pour  missions  2. 700,-
Total  de  1 'article 80  567.260,-
i  --••••••••••••~··--•••aa 
Total  du  chapitre V  Ill  567.260,-





l  1 

















Tableau  D 
! 
(5)  (6) 
........ -- --~ 
16  .. 500,-
3.GOO,~ 
+  16.000,- 56.000,-
6.000,-
+  3.000,- 5.000,-
+  25.000,- 305 .. 500,-
••••==~~g~ma•~~a=~ad=;R=~  -~-~--D···-···=-··=··--~~ 
- 30.000,- 1. 087.500,-
~•aaPa•=••u=••=•••~=•a--~  ~*·•••~~•c=•••a•=mac•=~=~• 
80  .. 000, ..  --
80.000,-















) l  X/4300/63-F 
- 9 - Tableau  D 
1--....--(:_1  ):......-.-..l--------------:.(...;2)~-------+---(3)  __  ---1'-___  (4_) _  _,.  ____  (5_) ---4----(6_)  -'~·  _-:~·.1 

















FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
Frais  de  voyage  et  de  séjour  pour  réunions  et  convocations 
en  général , comités 
Réunions  et  convocations  en  général 
Corn ités 
Total  de  1 'article 90 
Conférences et  congrès 
Total  deî'article91 
Stages 
Stages  et  bourses d'études  pour 1  es  csdres afdcains 
Autr'es  stages 
Stages  de  formation  pour  les jeunes  trav3illeurs 
Total  de  l 'article 92 
Honoraires d'experts,  frais de  racherches,  d'~tudes et 
d'enquêtes 
Total  de  1 'article 93 
Total  du  chapitre  lX 
DEPENSES  DE  PUB..ICATIONS  ET  DE  VULG-\RISATION 
Publications 
Total  de  l'article 100 
IX/4389/63-F 
400~000,- ]  .. 000,~  431.000,-
275.00C,- 33.000,- - '22.508,48  285.491 ,52 
J-----..:.._---·+----~----4---------=------f-·--------=-----1 
675.000,- 64.000,- - 22.508,48  716.491,52 
••••=Q••~•aa•••••a•&•a=a= •a•B2a•Q••••••••aR=••a••  naa•G••a2=RR~=========~• •==Q===*=s=••••••=•==•• 
124.000,- +  22 .. 508,48  146.508,48 
~~------~-------4-----------------4--------~·------- -------~------
1  24.000,- +  22.508,48  146.508,48 
·~••••••••••••••••••~•aa=~•=====a====•==a~•a•a:ac•  ga•~==•~==•*======:===a~  ===•a•==•~a•=••==•gsaa• 
1  .111 •  750'-
75.000,- + 




1.1860750,- N  - 1.186.750, .. 
••••~•••~•••·~~~••••~M•a -~~aa••=a#ac:=Q~~Q~••~n•  =~••a•~~D=~aa~=a•a~aa•c• •~•R~••==~•d••a•~~••••• 
380.000,- 40.500,- 339.500,-
.~--~~------~----~ 
380.000,- - 40.500,- 339.500,-
~--a-•a••••a•a•····-··--·~----~--~---"---·------·- ••••n-•••••••••••c==•~xm~=•=•~•s•a=••~••••Q=a2•• 
2.365.750,~  64 .. 000,~  40.500, ..  2~389.250,~ 
225 .. 000,~  +  40,.000,- 265 .. 000,., 
225.000,- ~  +  40.000,- 265.000,-
~-------······•o••••w.••••P••••a••·~·---······•a ••a••••••a•~--••••••••--~··--•••~•••aa••••••~m~ 
... 1  ••• - 10  -
(1  )  (2)  (3) 
·-
101  Journal  Officiel  50  .. 000,-
Total  de, 'article 101  50.000,-
••••a•a--•ao~==~a•az•~•c 
102  Dépenses  da  vul~isation 
Total  de  1 'article  ~ 02  ,.. 
••••••c•Dc•••===••Q•saaa 
Total  du  chapitre  X  275.000,-
•••a=•~·~••••c•a•a•==aaa~ 
:<~ 
1  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCitl 
110  Secours  extraordinaires  10.000,-
Total  de  l'article n  0  10.000,-
~aaa•a•a•~•aa••••a•aQ••= 
111  1  f~J§!:':>  .. et  cercles  de  Q~r~Q~!!el.  1  O.OQO,-
Total  del 'article 111  10.000,-
112  Mes~, et  cMt1nes  17.000,-
Tobl  de  1  •articl e 112  17.000,-
~----•~••••••••aaaa•••a•• 
113  Dispensa ires  12.000,-
Total  de 1  1 art i  c  1  e 11 3  12.000,-
P•••m••c••mamaam•a==••o•= 
114  Autres  interventions  10.000,-
Total  de  1 'article 114  10.000,-
P~•aa•••~--••••••••--•••• 
Tot:ll  du  chapitre  Xl  59 .. 000,-
~--•••a••~•••••••~•=~=••~ 
1  1 
1  X/4389/63-F 
!  ' 
i. 
1  f 
(4)  (5) 
~.000,- - 1  0.000,-
25.000,- - 10.000,-
•======•===•==~=c•~=•c=Q:  F••~=a•o••=ca•~=oa•=~==== 
-
eœg~~=m=a=c~=====•a•a•••~  ~-=••===~mc2a•a••====•==~ 
25.000, ...  +  30.000,-
aoamacAa=~=c==•aaua=aaacc  ~=a:ccac•==•==•a==•====c= 
---
... 
~a•====a=====a===ecDQUDa•  ~a~•a•m•=ama=====c======= 
---
- -
+  l .000,-
+  1.000,-
~o===~=====••ac===·~•a=o~  •=a~===•a~~==g~~====•==== 
- l .000,-
- - 1.000,~ 
~·••a•===2a=a•a=•~==•==== :=•==a=•m=ac~==•=c====== 
- ~·••==•aDac.~•a••••----••  ~a:amaa.w•••s•••••--=a=~= 
.. 
~===~==•==•====a::ca:aaa=  ===~=a~=====~=•===•=a==a 
1  X/4389/63-F 
Tableau  D 










1  0  .. 000,-
======~==========c=====~ 
1  o.ooo, ..  -------------








1  o.ooo, ... 




.... 1 .... 
! (1 )  (2)  (3) 
1 
Xli  DEPENSES  DE  PREMIERE  lNSTAlLATION  ET  D  •EQUIPEMENT 
120  Machines  de  bureau  26.000,-
Total  de  l'article 120  26.000,-
••••••••••••••••••••a••••• 
121  Mobilier  64.000,-
Total  de 1 'article 121  64.000,-
••••••••Q••~=••aa==~~~~==c 
122  Matériel  et  installations techniques  270.000,-
Total  de 1  1 art ;  c  1  e 1  22  270.000,-
b··-··-·······--·--···=·~-
123  ~1atériel  de  transport  2.000,- -------------------
Total  de  1  'article 1  ~3  2.,000,-
acc=;====~m=~====~===~=a~• 
124  Fonds  de  bibl iothèq•Jes  __  20.~00,.-
Total  de  1 'art i c  1  e 1  24  20.0GO,-
g=~~~~=·=~•===•~••a•~-~~=• 
Total  du  chapitre  Xli  382  .. 000,~ 
•~•aQ=c~=~a•d~===~=======c 
XIII  DEPEI~SES D' 1  NVESTI s~EMENT  IMMOBIL 1ER 
130  Acquisition  d'immeubles 
Total  de 1 'article 130  ~ 
a•••a=•o==~=2~===Daaa••=~~ 
131  Construction  d'immeubles 
Total  de  l 'article 131 
~-~••••=••••••••a•a••••••• 
Total  du  chapitre  Xlii  ... 
~·•••••••••••••••--~•••••a 
1  X/4389/63-F 
1  1  !  . 
!  i  , 























Tableau  D  - ·--···-· 
(5)  (6) 
.. 








- 46.000,- 224.000,- --
- 46.000,- 224.000,~ 
faa===~==c====~========== ========c=====g======a= 
.  +  2,.000,- 4  .. 000,- 1---------------------------------
+  2  .. 000,~  4.000,-
~========================  =•===e=======~====~===2 
20.000, : ____ 
~  20.000,-
F==~===c=•=~~=~~:====a==~  ====c===~~======~====~: 
~  442.000,-
=====~~=~Q====•c====a==~  f===~======~=a••••~•uaaa 
-
aD=~~=•c=aaam~=c====s=~• ~•~•a•Q•a•aa•m••••ED=a~ 
~  ... 
o••=•aa~•===========~===  ~•==•=•Do=a•=•~=m~••••• 
- -
a•=•Q••a••=•==cac:a:aca~ ••••••a*••-•••a•~•••••• 
.... 1  ... 
1 
!  . 
' .. 12  - 1  X/4389/63-F 
l  '  i  (1)  (2)  (  3)  (4)  (5) 
i  (6)  ------i 
XIV  AIDES,  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
140  Aides  et  subventions  à des  institutions d'enseignement 
supérieur  20.000,~  ...  t67 .400,- 287 .. 400tr 
~- -------------·---
Total  de  l'nrticl e 140  20.000,- - ...  267.400,- 287.400,-
••m•••~••••••••~•••••••a a•==QCR-~P~~~ftcqQ······- •••--••=••a•••=ac•••=~a~  =•~a•••••~•aaQa•••aa~a•• 
141  Aides  à  des  mou·Jements  d  1 intérêt  européen  38.000,- - 1.830,- 36.170,-
r--· 
Total  de  1 'article 141  38.000,- - - l.  830,- 36.170,~ 
•••••••••9•••••Q••••a~aa a•••c•a=•ca•aacP••••••••  •••••••••••~•a•-m•a=a~a~~  aa~••••••a~aa~•--Qaa~=--• 
142  Participations à des  congrès  et manifestations  occasionnelle  20.000,- +  4.530,- 24.530,- --
Total  de  1  'article 142  20.000,- - +  4.530,- 24.530,-
•=•=a=aaa•a•amac•=••==g=  ===~===c===c=====a=caa•=  ==c~;=»==~aacE=c=~•=•am••  •~••••••=a••••••a==c•a•~m 
143  Bourses  d'études  1  0.000,~  10.000,-
Total  de  l'article 143  1  o.ooo,- ...  - 1 0.000,-
·-----·~·--·----------·· 
••acmad••••=ma••a=•a•a••  •••••A••••••~•asQ•m••--••  ~••••flaa:=:c.=za.caa:a•aa-.••••a 
144  Prix  européens  2.000,- - l 00,- l.900,~  --
Total  de  l'article 144  2  .. 000,- - - l 00,~  l ,.900, .. 
~------~·--·-·-····--···· 
••AaGa-.•-.-a~••Q••a•a• aG•••~~•mQaa=•A~•aaDRGQaa  P••cca•a~•hca•aa••••a•eQe. 
Total  du  chapitre  XlV  90~000,- ~  +270,.000,- 360.000, .. 
~p···-·------~----··--·-· 
~D••••••••aa••••~••~•••••  ~--••••=•••••••aa•aaAc==a  ~•a•••a•a•=•a•ca--•p••••• 
XVII  FONUS  EUROPEEN  DE  DEVELOPPEMENT 
170  Honoraires  d'experts  680.000,  ..  680..000, .. 
Total  de  1 'article 170  680.000  .. - - - 680.000,-
~-•••••••aa•a:•a••••a•~•a•  ~o••·~~-~Qa••••g••a~a••Q•  ~-•~m~R••a==•••acaca•a••• ••a••=~•~••••~•a•Q=••••» 
171  Frais de  mission  40.000,- ..  20.000, ..  20.000,., 
Total  de  1 'article 171  40..000,- - 20.000,- 20.0LO, .. 
~-~••a•---•----•••--•--..  ~a=a•am•••--•••••••u•••QK  ~-•a••••••••••aaaw•••a••A  ~----·--•a••a•~•=a••aPDa 
i 
1  X/4389/63-F  ... 1  ..• 
'  1  ! - 13  -
(1)  (2)  (  3) 
1 
172  Autres  frais d'administration  20.000,-
Total  de 1  'article 172  20.000,-
--•••••••--••••••••a••••• 
Total  du  chapitre  XV Il  740 .. 000,-
1 
••=•••••c:rm..-~~•a.•ca:M••••--.,. 
XVII l  !  DEPENSES  NON  SPECIALŒENT  PRP.!.ES 
j18C 
1 
!  Q~een~e.s..~Q.~--~~~.ial  .. ~E'~ent .P~_év_~~~  184 •.  4CO,- 1 
1 
1  Tobl  de  1 'article 1  80  1  &+.400,-
f 
~•a•-.••••••a---Q~~--~=•• 
Total  du  chapltre  XV Ill  1 84.400,-
QDQDD··---~~-a-•a.=•a-~ 




1  Tl TRE  Ill  ;  DEPEtJSES  ClJi
1ir1UNES  A PLUS 1  EURS  C~IMUN.~UTES 
~~=•b~Aca•g==Q•••••~~===m==~~~~cca~•c•••• 
w  1  NST 1  TUT 1  ON'~S 
IIIU;;  • .z;!'t:a=a,;~~~~J:!I•••=••I::n::: 
XY:I  SERY 1  CE  JUR 1  D  1  QUE  DES  EXECUT 1  FS  EUROPEEf·jS 
210  Quote-part  de  la CEE  dans 1  es  frais de  fonctionr~ement 
du  Service  Juridiqu~dë; ExécÜtifs  Européens,-confo~é-
ment  à 1 'état  des  dépenses  fais3nt  1  'objet  de  1  'annexe  1 
de  i 'avant-projet  de  budget  356.460,~ 
Total  de  1 'article 210  356.460,-
PRa•Q~•••••••••••a•ca~ac~ 
Total  du  chapitre  XX 1  356.460,., 
~~·••••••••~=•=a=••••••-.• 
l 
1  X/4389/63-F 


















1  X/4300 /63-F 
Tableau  D 
(5)  (6) 





~••••••••~••••~c=~~=~~=a  p~aa=c===a~a~ma•"•==a=•• 
- 1  84.400,- -
~•:=•=-•=••~~:!~~~:uae  -
.....  ~• ..  •=;••JCis:u::r·cas:.a=r•=a=raaiClat 
- 184.400,- " 
c=z==~===~c•==~=====c=i.  ==~~~==••=•c===~=~~====c 
- 126.000,- 7.987.11  0,~ 
••*•--•-•a•~•••a•Aa•c.a ~~--~-~•U•A•~•••a=--a•• 
-------------- ------~·080,:  _______ 
- 394.080,-
m~•asaaa•••aaadaa•=•===  •••••aa~•••a=•a~=•=z=== 
- 394.080,-
••----•••aaa••••a•a==••  •=~a••~=•aA•cm•~==2=aaa 
... 1  ••. 
' 
~ - 14  - IX/4389/61-F 
- .... _  .. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
1  ·----
XXII  OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES_EUROPEENNES 
220  Quote-part  de  1a CEE  dans  les frais de  fonctionnement  de 
1  10ffice Stat 1  st 1que  des  Communautés  Européennes,  confor-
mément  à 1  1état  des  dépensës  faisant  \ 
1objet  de  11annexe  Il 
de  l 1 avant-Projet  de  budget  1.557.560,- 66.792,- 1.624  .. 352,-
Total  de  1  1art icl e 220  1.557 ,.560,- 66.792,- - ------~:~~~~~b:  ........  ~~---•••••••••aa•••=a•D•=  ~~•=ca•~-~~=a-~ama~==•u••  F~~Qa•••=•a•~aa2~===c~•~• 
Total  du  chapitre  XXII  ••••••m~~~~Z:~~2!:  •.  ~c=•  66.792, ~  - 1  .. 624 .. 352,-
P=~===;==:c~=o=~oa••=•••• ••=•••=•a•==•==gc=======  F•~••••••==~~a•~=c=2a~•••• 
XXIII  SERV 1  CE  CCMMUN  D  1 1  NF0Rf·1AT 1  ON  DES  C(JI!MUNAUTES  EURlFEENNES 
230 
l  Quote-pG.rt  de  1  a CEE  dans 1  es frais de  fonct i onnemer1t  du 
Service  Commun  d'Information  des  Communautés  Européennes, 
conformément  à l 'état  des  dépenses  faisant  l 'objet  de 
l'annexe  lll de  l'avant-projet  de  oodget  1.254.500,- 29.806,- +  1  35.000,- 1.419.306,- --
Total  de  1 
1artlcl e 230  1 •  254.500, ~  29.806,- +  115.000,~  ~==•:=~:!:~:~9~b:o=~==~=~  ••••••~••••••a••mm••a~••  p~m"~aa•=•aa••ama•as~Q••D  ~~a~••aa~--~=s~=au••mcc== 
Total  du  chapitre  XXIII  1. 254.500,- 29.806,- +  135  .. 000,- 1 .419. 306,-
·-·····.a•·-···--·--·-BE 
P==a•maamu~a••••~~aca~Q=a  ~~ccczaa=••=•c~===•===c•a  a==~Q·~~••ma=c~======~==~ 
xxv  AUTRES  DEPENSES  COMMUNES 
251  Ecoles  Européennes 
(Ecole  Européenne  de  Bruxelles)  281.51 0,- - 9.000, ...  272.51 0,- - -
Total  de  1 'article 251  281.51 0,- - - 9  .. 000,- 272.5~0,-
~·•••••m••--a••a•••aa•=a•  ~e•=c=•=eaaa~=•=•====a•==  F•===sa=a•••~••••R•====a=  ~-•••c••aamaaaa•=•==a2c=•a 
252,  Service  de  documentation  20.000,- 2G.OGO,-
-- ---------
Total  de  i  1artic  1  e 252  20.000,- - 204 000,~ 
~•a••••~••=•~••••••D••••  ~a••--••=ascD=====c••••Q•  ~-aa•••a•=•~•••aa====a===  ~aa~~~==s2c•aaD••••a••••D= 
1  1  X/4389/U/F  .... 1  .... 
1  1 
l 
j  i 
1  .  !  1 (1) 
1 






1  Participation  des  Communautés  européennes  aux  expositions 
l 
1 
i  nternJt i  ona 1  es 
Total  de  1  'article  253 
Total  du  chapitre  XXV 
TGTti  DU  TITRE  Ill 
TOTAL  DES  TITRES  1 A Ill 
- 15  -
TITHE  SPECIAL;  AIDES  OCTROYEES  PJl.R  LE  FONDS  SOCii:L  EUROPEEN 
DEPENSES  PREVUES  A  L'ARTICLE  125,  PARAGRAPHE  1,  .ALINEA  a) 
DU  TRAITE 
Rééducation  professionne 11 e  ____  ,___ 
Total  de  l'article 261 
R&insbllation 
Total  de  l'article  262 
Total  du  chapitre  XXVI 
···-~---·-············ 
IX/4389/63-F 
Tableau  D 
(3)  (4)  (5)  l  (6) 
1 
~  - 1-------------if----------------------------
301.510  - - 9.000,- 292.510 
ac••a•~•a••~•••••••aa;aa.gnaaa•sa•=•D=a••a~••a•a•~··---•••••=~Da====a=:~Qaa••••a•••••••a••a••••ac• 












•• tl  1 ... (l )  (2) 
1 
XXV Il  DEPENSES  PREVUES  AL 'ARTIQ.E 125,  PARA ffiAPHE  1 , ALINEA  b), 
DU  TRAITE 
271  Reconversion 
Total  de  1 'article  271 
\  Total  du  chapitre  XXVII  \ 
XXV Il  AUTRES  DEPENSES 
281  Dépenses  non  .-,p6c ia1 ement  pravues 
Total  de  1 'article  281 
Total  du  chapitre"'.XVIII 
TGTPL  DU  TITRE  SPECIAL 
•••••••••--•••~•aca=a• 
TOTAL  ŒNERit 
·---·ft···-··ICI 
1  X/4389/63-F 
'  1 
1 
!  !  ! 
~ 16  -
(3)  (4) 
200.000,-
200.000,- ~ 








~-•m•••••••••••aaa••••••~  ~Qa=••=a•aaa•a•a••=a••~=•• 
55.300.240,- 587.718,-
~-~a••••••••••qaa•~••oaa •=A===a•=c•••=•••••--••aKJ 
'  l 
1  X/4389/6<-F 
Tableau  D 
.. 
(5)  (6) 
200.000,- --
...  200.000,-
a2•=••a-•==•~•==a~a=••=~  ~=••==••~•c~••••a•~Dca==• 
- 200.000,-
camG=t:aac===•======~=a=  f~z=••c•~~·=•~=========== 
---------------
-






=aaaoa•a•=accc=:=c=~aa~=  :a•aa==~a=a•a~==••aa==•~ 
1 
1 
! Compte  de  gestion  de  la  CEE 
pour  1  'exercice  1962 
SECT 1  ON:  CŒ1~11  SS 1  ON  CEE 
Utilisation  des  crédits propres  à 1 'exercice  1962 
1  X/4389/63-F 
T  c:b1 eau  E 1 
en  U.C. 
:  .. -:--tl  l'  Paiemenh  effèctuéS- •  ----;:-oC-r-:é:--:-d-i-:t-s------------~-
1  !  Eng8.g,·ments  --------.------- Som~;;as restant .!.-t'  d  ....  . , - ....  -.---..~ ---·  ·--·--·-····-· 
t  ,  , 
1 
1  repor  es  e  reportes  en  1 disponibles 
f,Cho.p.!  ..  Art.,Poste  lr.titulésbudgétaires  Créditsglobaux  contr  ..• ctésau  apc..yera  a  d  't:'t  6 ~)  ,,1 r,  1,  t  1  t'  d  hl 
11  1?  1962  Jl  12  62  31 
~  ·gr·3  l"t  d  r01  Ar.  ~-,  apL.·  ,ue  a,·. 
1
- repor  e~ en  isponiu  es 
l  ·  " •  '· ·  au  •  •  au  .J•I 
0  c  0  ure  e  cu  Règl.  Fin.  6 b)  ou  Règ-1  •  app1  ~>=>  l':::l..-t  1 à annuler  t  1  '  1  dl'exercice 1962  Fi~.  (~larchû~,'  16  b)  ·~~ Rè;l. ·~ 
j  ;  ,  i  ~  i  jcoilcl.après le  1  Fin. 
f-~-~--.-r  (2).  .--~-~~(4~)  ____, __  __01_ ___  --~-(  __  (~~-(SJ-~gJC"'~·-,  -or_:±_-:-_-(!]r~..::~_· 
1  .  1!  1  !!.!~~  .. l.: .. ~~~~~~~:!!2~~!l~~~~=  1  1 
:  ~E~~-s!  ..  ~~=l~  .. ô~~~!~~~~~  '  1 
1  1 
i  1 
f  1 














L  1  ENTREE  EN  FOP!CT 1  ONS,  A Li\ 
••'•aaw===~ca~~~~gaqcauc=~2 
CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  /:,UX 
MUTATIONS 
IIEMBRES  DE  LA  CŒtvllSSii] 
Traitements,  lndemnltês  et 
allocations liées 1ux 
traitements 
Traitements  de  base 
lnde~nit&s de  réside~ce 
Allocations familiales 
ln~Gmnités-de représentdtion 
Total  de  l'article 10 
~ouverture des  risques 
d'accident  et  de  maladie 
Total  de  l'article ll 
lndemnitês  transitoires 
Total  de  1  'article 12 
157.552,20  157.552,28  1.047,80 
23.633,76  23.633,76  1  166,24 
9.974,28  11.538,32  t  3.211,68 






21 .. 300,- 21..097,50 
J--,-.--..----"--+---
218.450,- 213.821,76  212.257,74  213.821,78  4.628,22 
~-=z=-•=-,..••r::tiii!I:Pt:l=al:=D"~:::t:=.s:;:;;s;;;a::;·••~•œ•P•a~~u..,.~c'a•n•-u••••n  a•z=.=::z.ct•c•!:ll:=m=-==  =c====s=•=•==-===  =••••=-••a:D••.a:::t=•!c:=====c=:::===m-~L  DJ:ltaaaa::ca=:.:.=m•t=t~  =~IIC·~:a:a===m=c:z=•• 
1  .. 240,- 1.229,52  1.229,52  1.229,52  --~------~-----10~,~~ 
.....  .2~~!2~:  ... ,  ....  .!:.~~.~L.  ....  .2:3~.~--l···-~~~..:.~L  •·········-···· .........................  ,....... ··········-···· .......  ~2.!~.-
.__1_2_.  o_oo_.:,:_""_---~~---·-1  L  ~oo,- 11..500,- ____  11 ~o_o_,  ~---~----------- r-·---------~--·-- ____  _  _______  -----~go,~-
e-----!E:99~:  ........  !!;~2:~:  ....  -. ..  !!:~~~----1--··.2l:~~::  ...  t"······-----· ......................................................  ~22~:  ..  .. 
'  '  i  i  1  ...  ·-· - 2 •  IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
--~(l_)~--+------------(_2)  ____  ~  ___  (3~)--~·--t~~·~(S~)--~_(6~)--~~(~7)  __  4' __  -~(:S~)~L]~~~l--~(~10~)+ 1 ~(1~1)  _____  _ 
Il 
' 
13  Pensions 
Total  de  l'article 13 
TOTAL  DU  CHAPITRE  1 
PERSONNEL 
20  Fonctionnaires et  agents  temporaires  occu-
~ant un  emploi  prévu  au  tableau  des 
effectifs 
1--·--
4.130, ~  4.096,98  4.096,98  - 4.096,98  33,02-
·-----=--+---~--+---·--:.....----f---------- ~-------- ----------- -----.._·----·---+------:--..0.-
4.130,- 4,.006,98  4.096,98  4.096,98  33  02 
•••••••••~•••••~•••c~a•c••~••=• ••••••o••a~ea••c~=••a•••oaD==•a=c~a•acaa••=ca•a== ==•m•=====•ca•  a•u•=•  •••••••--~••••s~••••--•••••~•••• 
235.820,- 230.648,28  229.084,24  230.648,28  5.171,72 
201  Traitements  de  base  9.246.000,~  8~682.223,18 
785 .. 223,86 











202  Allocations  familiales  1.108.800,-
203  Indemnités  de  dépaysement  1.457 .84_0,-
205  ~justement des  rémunérations  en  fonction 
~u coefficient  correcteur  prévu  à 1  'ar-
icle  64  du  statut 
Total  de  1 'article  20 
ndemnités  compensatrices 
Total  de  1 'article 20bis 




266.000,- 50.638,84  1.089,10  50.638,84  215.361,16 
•-aq~aaa•••a••••••~••••••a••••••aaa•~a•aDaca=== acca=a=Baaa••~•• ~2a•••••••••c•=•••a•=;==c=•==a•~•--•• ••=•Q~•=•••••••• •••a=•••c••••~--
21  :>ensions 
211  Allocations  de  départ  300.000,- 30.832,02  22.316,06  30.832,02  269.167,98 
212  Pen si ons  2C.OOO,- 11.907,18  11.907,18  8.002,82 
Total  de  l'article  21  320.000,- 42.739,20  22.316,06'  42.739,20  277.260,80 
•a•••••••••••Q•o•~•--••••g~•••••••••••••~•••••a•u•===a:a=a=•~•m••• =••c••~•••=••••=~==••=~•==~~=== sm=~=~==•••c•c•••••••• ac•~=•m••=•a••--
22  frais  de  maladie  et  couvertura  des 
risques  d'accident 
221  Frais  de  maladie  203.400,- 173.242,98  4. 335,98  173.242,98  30.157,02 
222  Couverture  des  risques  d'accidents 
. Total  de  1  ~articJe  2~ 
23  Allocations  et. 1  ndemruli.s  ...  rll~erSe.s 
;231  A  11 ocafio~s  XTa-;~  1  s;~ë~8;-ëas  de 
:décès 
29.040,~  25.188.30  1.504,56  25.188,30  -i:~1·~~ 
•a=2JZ~~a!t!lU.;;;  .....  ,I-,.•l2~~L3!~~-•• .......  ~J.~~  ..  ~••"'  a=•l~~!,t~!  ..  ~~aa•lt-•••••••••••••• -•-•==--- f=;==•"'• •••••••••  ..  ••-'"'"'  ~-"'"'-"'"'&  ..  .,..,,;,..  =• 
32.000,_.  19.199,9~  lU69,98  19.199,98  12.800,02 .,  .... 
Z~i l  Frais  de  voy·~~-o~gé  -â~~u~r---·-- -··· -
Total  de  1  'article 23 
24  Autres  agents  (auxiliaires,  agents 
locaux,  conseillers spéciaux 
Total  de  l'article 24 
25  Heures  supplémentaires 
Total  de  1'arficle 25 
Total  du  chap.  1  1 
Ill  :  NDH1N, rEs  ET  F'R"A"ls1ElÀ1ïFs  ....  f .. 
L  'ENTREE  EN  FDNCT 1  ONS,  AU1  CESSAT l  ON 
DES  FOiJCT 1  ONS  ET  AUX  f~UT  AT 1  ONS 
' 
30  Frais  de  volage 
301  Membres  de  la Commission 
1 
302  Personnel 
Tohl  de  l'article 30 
i 
t  31  indemnités  d'installJtion,  de  roir.-
j  stallation et  de  mutation 
1  JOl  Membres  de  la Commission  1 
l 
312  Personnel 
f  Total  de  l'article 31 
i 
f 
32  t 
Frais de  déménagement  .  -·  r 
321  1  l'lem bres  de  la Commission 
i  322  Personnel 
J. 
Total  de  l'art.  32 
33  Indemnités  journalières temporaires 
1 
f  J]l  Membres  de  la Commission 
1 
332  Personnel 
f  ïota1  de  1 'article 33 
; 
i  i  ' 
l  ! IX/43  /63-F  l 
! 
IX/4389/63-F  - Tableau g 1 
-·-··---------·--------···--·-------- 0  -·:  -~~=~~=1~----·-------- 33.621,60 
8  .  +  --- -~------f---------- ;  --~~~:~CL,.:.:.__ _  69. {~.~~~-t--~:.~24,  ~~---1-----~~~~,  4 
.. =  .. l35 .. DOO .....  =  ..  ,==.,  ..  ê~,~7§.Jê  ..........  JZ~~~i  .. ~§  ..... '" ......  J§~~l§.J  ==~= A=P••=••aa=•••m=  ••••=~••e=====u=~===~~=••••••••••==•••~••  ·=~--~~.~21~§'=•= 
1.065.900,~  1.065.900,-
--------f-· 
-~!~~~:~~9:.:  .... .,  al~~~~:~S~!:ama:: 
140.000,- 140.000,~ 
.140 •  .000,- .140 •. 000,-
----··----~--D- ••  ... ;•••a•••=•••••• 
13.971.980  -




.......  l~:.~~~:.:g  ..  Q  6.747,72 
~••••c~~--~=••a=1 
78.000,- 6.7501-
276.000,~  75.579,22 
...  =~~~~~~~:.;  ......  82.129,22 
~=~~•a====a•••~•• 
22.GW,- 2. 024,86 
205.680,-
---zz-f.ô8û,:-
24 .. 836,94 
f--tô:-sBI,  HU 
l!:%111••••c=z::a=ces:sz:mna  ..-.a:~..;•••g~m••=a,:aearJS 
15.500,-
315.û20,- 12.639,20 
••••  ., ••  ACIBI3a1Z:::SCI':I Juaa•c=••a•aa•c:s::~l 
350.520,- 12.639,20 
·····==-==--====l  a_ç ... :'JI~••c..•••Patd••• 
1.289.506,04  1.065.900,-
-- -------------------- ---------f------ ----------- --------------
1.289.506,04  1.065.900,-

































~===  =======~;,~~~~=== 
6 
400,- 400,-
s: éJê  ~?P  c·  cc'l  -'11-<1  r- J.~,-z. 
--------1--r.  QJ(? 1--g::  ------=~-=-
.at••••••••lla•••=: ::s:s=•••z=  ••::r~J•••=r•.a.,::J=~:a  .::aa•s:;:=•::~;.~;:,;; 
4.640,- 66.610,-
5.916,- 200.420,78  . 
:--.  ---.  ---'--1:----- .  :-:-- --:--::----:----
5.916,- 205.060,7  66.610,-
IC:C:::r.====a:==.c::=•==:tz==•====- ========::a:==s::;:.caa•  a:a:::J=c:-====•=•=zs::-.: 
6.000,~  13.975,11 
19.686,1 4  5.150,80  5.150,8(  18û.8lr-3,06 
-2[71ï~-
~P=J:~Ja•==c=:.-;a• 
--- ----------- ---------- . --1----------- --------------
5.150,80  5.150,8  18618'+3,06  13.975,14 
=••=  •=~•~•••••~•~c~~  a•·~~-="QDcg--••  -~=~=~~=~~~•=•~•2••c~•n~• -~~•o"a•••=•=•=~: 
15.500,-
•="=l3::~~~~~ 
0  302.380,80  ====  ==~•Em•=a=•==••=  c•==~=~=====a==~ ::aa•r~  a=====•~•s==•==• ••~=u=•===z=a••=; 
., ..  c.,l~~~2~r:~  0  302. 380, 80  15.500,-
====  .:=•==••••••aa:a.:r:~•  F:-=•••~J:QAD=====-= ===s=c:::--~  ====•====-.,.z:t=••azr  •==-=======z:=#••a:: 
.•• 1  ~· ...  4 - 1 X/4389/63-F  - Tableau  E  1 
A----------------~----------------------------------------4-----------~--------------------------------------------------T-----------~-- 1 
















Indemnités  en  cas  de  mise  en  disponibi-
lité, de  retr1it d'emploi  et  de 
licttnciernent 
Personne 1 
Total  de  1  'article  34 
TOTAL  DU  CHAPITRE  Ill 
TCTAL  DU  TITRE  1 
TITRE  Il:  IMMEUBLES,  NATERIEL  ET  DEPEN-
p··········--·····=···"Qa·a•aDca·~=~c·· 
SES  D  1  VERSES  DE  FONCT 1  ONNE~,ENT 
IMHEUBLES 
Total  de  l'article 40 
Asc;ur.:mces 
Total  de  1 'article  41 
42  Eau,  g3z,  électricité,  chauffaoe 
Total  de  1  !art1cle 42 
43  Nettoyage  et  e~tret1en 
Total  de  1 'article 43 
44  Aménagement  des  locaux 
Total  de  l'article 44 
45  Autres  dépenses  courantes 
Total  de  1  'article 45 
TOTAL  DU_  CHAPITRE  IV 
! 1  X/438. /63-F 
(3)  ~  (4)  J5)  (6)  ~  (7)  (~  (  8)  (9)  '  (1 0)  (11)  --
1 
1  -
10.000,- 1  0.000,~ 
10.000,- - - - 10.000,-
=•a·--·---····---~------····-~-~- ••••••••a=a••••~DQa===~~ac~ca••aa~•=a••a=~•==;c~~=~====•===~========~~=========~==•m===•~•=•=~=====•===s= 
1n, 71  ~ 'it._  Al:,. Afl{"1'f 
935.400,- 128.577,94  89.725,- 117.511,14  ll.U66,BO  11.066,80  «r.g4  684,~1  112,127~ 112 
"' ..................  .,.,  .... .....................................  .,>;' ...............  ~=== ....................... =  r., ...........  =  ....  ,. ........ == "=.,===., ........ =  ..  ·==·u =======  =~:=iii=rt.""==  ~=;;_=;,;.i6:1=-n,==;p=" 
15.143.200,- 12.512.686,50  2.160.274,38  12.601.619,70  11.066,80  11.066',80  ~;64 ..... 1.33-é-.~22:~ -r-· 
.. 
l.J29.000f:- .l-039.14';;,80  961.441,64  1.039.14~)~80'  .  - .  .  - '  .  89~850,20  . 
~-~--------- -------------~-------------- -------------- ----'---------...__ _________ _ 
lJ29.GüG,- 1  .. 039.149,80  961.441,64  1.039.149.80,  89.850,20 
~==~===•====~=~•* ~~=•t=••c=•~m~~=-~c~•u•=·=~3===b====m•~•==~===~~~~u==Ec•:=;=~=a=c=q=a•======;c=c=  ==~==•  ~========a=a•==  =~~======z•==a=:• 
6.1~0.~  3.712,72  3.638,14  3.712,72  2.387,28  1---------------- ------r-----------------------
6..100,- 3.712,72  3.638,14  3.712,72  2.387,28 
;g===a•==~~~-~,_P  a••u••=~~••n~•=~~•••au•a•••G•=~~==c==c=~====~=~~~~a=•=a~a••=E~=•F~QmQ:~=~==a===~-~aecs•=  oa=~a=•••a~=u:c~;=~=======m~==a=o 
154. C:OO,-- 1  GO. 083,06  77.579,94  lOD. 083,06  53.916,94 
1-------'----+--~---....;_-.f-----.:.---- ~--:-:- ----------- - ------- -------------
154.000,- 100.083,06  77.579,94  100.083  J 06  53.916,94 
•••~••~::s•=•amu;s•• D••lll  ..  ~:t••.st•a"'laa~:::~ =•=••=  ••~:~••:=11'!12C ~ecc:==-=-.ca::sc~a•s:s:.fsg•;e  a=••a:oa:=•a:aa:::sltl ~-...t======:.:=:.a::J:!'$:z= • ;:•na:· •••  ••••·,..,..•••••~:au,.  ro:s:o:= s=c:c:=es:::=::suaaz 
221.900,- ..._,__,__  201.704,- 1  ID. 711,04  195.842,06  5.861,94  5._861 ,94  20.196,- -- -:-----r--------------,___ _____ -------
221.900,~  201. 704,.  170.711,04  195.842,06  5.861,94  5.861,94  20.196,. 
p~a====Q•a•••••~• ~-~••••a~aaau==~~~-~~-~a~a~~Qac =====c~=======~~~a»~œ.~acc=a~•••~·~~•ae~=======~=~===n=•  ======~==••••~•~•==Q===~•=••=•••• 
97.200~- 82.657,16  50.762,88  . 78 .. 417,02  4.240,14  4.240,14  14.542,84 
1----~~----+-~---!.----f------.!.--f------.:...--t:-------.!.-·----''--·  -- - ---------
97 .. 200,- 82.657 t 16  50.762,88  78.417,02  4.240, llt  4.240,14  14.542,84 
lt•c:l'cr••s:::=:rst•,.•••••<'II~QD:a••••,..•••a:a.a~•;;rlllll•.llliQ••a.•••=ua•l::::t#l:a===;:=c:=JQ:=:ca:si:ra=•==-•s:::!ll•ll=a:•a••==c.acs:i'c:l:c:a========:.•::=..%a•  ::=::x==a:===•======-=::s========:::;:;c:azc:z• 
70.904,60  22.247,40  40.671~12  30.23~,48  30.233,48  495,40  . - -- --:-------''-------!~-------'--- ----,__  _______  r-----.!.-----f 
71.400,- 70.904,60  22.247,40  40.671,12  30.23" ,48  301233,48  495,40 
~·••••..._a..-•-.~e•·•••so  f--~~t•~~t•:J~••u~:~=•sn~ •=•••••a•a•:crca=  ===•sacaaa:a••••= ;:r.•=:uaam:p==•==ra:a=:: j="c:====s:::cc=D::::::;:;:::aa P===~  ;::e;  ::az::::as•••=raac=J:Ii.aa ~·•==a==••====.ca:ac 
~:~~~~----~~~~-~~  ..  ~=~:~~:~  ...  .::::~~~=::~  .......  ~~:::::~~---···--~~:::::~~---··--··· .............. 1  ---~~::./8~:~=-·=  r  ...  ... - 5 - IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
_........_.  ___ 
\ 
!  :  1 
(6) 
! 
{7)  (8) 
1 
(9)  j  (1 O) 
! 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
1  !  (11)  1 
1 
---
v  MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS  TECH-
NIQUES:  ENTRETIEN  ET  RENGJVELLEMENT  ----
"' 
50  Machines  de  bureau  25.000,- 95,80  95,80  1-------- 24,.904,20  --1----------r:-·-.--:-----:- ------------r---------
Total  de  1 'article 50  .  25.000,- 95,80  - 95,80  ·====~!t~9!~~~-- -~=ac••••a••••a••=~  ~-=~·-···••a-QGD :=:aa::a•a•=c•:ll!l==•n:::: ====~===•==c~a•=  ~-•aD•==~=Q~=ca~  ~===c=••==m=•=•••  ~  ....... =. l='QIIt&arJX••aa:a•••o• 
- 51  Mobilier:  Renouvellement  15.000,- 1.380,84  591,50  1.380,84  ____ 13.619, 1  ~- - --
Total  de  1 'article 51  15.000,- 1.380,84  591,50  1.380,84  13.619,16 
•c•==-•--••aa~•••  =•=••••••••a=:Qllll  ~:caa=~u:==:::cc:src:::r:  ~====;==~=~2•ac:  ~•s==•====~••••~ :=:=z::s=====.a••asaam  ·=--a.J:I [c..acr• .. =•a••=••••  •=•===•==cr•••a~• 
52  Matériel  et  instJllations techniques: 
renouvellement  20 .. 0GO.- 16.505,86  5.442,64  8.555,86  7.950,- 7.950,- 3.494,14 
1----~f-·  --------------------
Total  de  l'article 52  20.000,- 16.505,86  5,.442,64  8.55~  ,86  ............  ~;~~~!===.;  7.950,- acRe==~:!~~!~!  ..  ••ac••~ad=•••••••  ~·••=~•~•••a=•o•  ••aaGa•••••••=~=  F=======·=~=~=~=  •==:;;::=====~====a.  ~-........... !t:z:•azaa•lt:I'J!IIIII's:a::zQJ:Ic: 
53  Mat6riel  de  transport:  Renouvellement  26.0CC,- 22.893,36  11.453,66  20.817,78  2.075,58  2.075,58  3.1 C6,64 
----:--f-:-----------------~--f------------------
Total  de  l'article 53  26.000,- 22 .. 893,36  11.453,66  2U.8J7,78  ...........  ~:.~Z~:.~~==  =====~~~z~~~~===  z=====~:.l2~!~~R:o  a•aD=ga====aa~•••  x••••a••=•a•ar•a=c ac==~~s•=Q:oaec=  ic==========;::~=a••  ==n=as:u1:: i=••====::octt::aa•• 
54  Loc<àions 
541  î·1achines  de  bureau  1.000,- 8,16  8,16  8,16  991, 8'!-
542  Mobi1 ier  1.000,- - - 1. 000,-
543  r'latérie 1 et  installations techniques  60.000,- 52.004,36  48.890,94  52.004,36  7.995,64 
1 
544  Matêriel  de  transport  9.500,- 41786,30  4.539,48  4. 786,30  -----~~~l~~g  __  -- - -- ---------- -----~----------· 
Total  de  l 13rticle 54  ......  zl~~~~!:  ...  ~  56.798,82  53.438,58  56.798,82  ~=-=-l~!Z9l~l~=- ..................  ~-a~•••••~===•••  ~a.na=~a~===~a=ul  ::=r==~•••.a:amaa::;.a,.:.af:l ~••c==~=====••a~ -·-----= 
t:r::r=s•=o-=•=::cu:u::cm=••  .. 
55  Entretien 1  utilisation et  réparation 
551  .,  M2chines  de  bureau  14.000,~  1C.555,8U  8.597,14  1C.555,80  3.444,20 
552  Mobilier  5. OGD1- 4. 856,58  3.644,88  4.856,58  .143,42 
553  ~1atérie  1 et  installations techniques  14.500,- 13.275,52  12.104,04  13.27o,52  1  .. 224.48 
554  Matériel  de  transport  41.500,- 28.343,62  23.007,42  28.343,62  13.156,38 
-------;-~----:----;-----~  --------- --.---- . .  .. 
Total  de  l'article 55  75.000,- 57.031,52  47.353,48  57.031,52  •-=···· 
17 .J68,48 
~-••a••~·---•~••• ··--······~·····  ~--·=••••!~!~-=·····  ~-~•==·•~a•a~••••  ~c••••••D=2~-~~- I:NIIaac•a•9aaaz:::~a:=sa••  ••••a=r•=•••a=•~  =•m•m•••~•maa••• 
l 
1 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V  232.500,- 154.706,20  118.279,86  144.680,62  10.025,58  10.025,58  77.793,80  l 
' 
'  ~aaam••=~Q·~•qaa• ·-----·-·--·····  P•·•--•••••=.a•=  P==••~=•aa••••••w  •=••••a••••a~••• •••••Q==••===o•• ......  ~ID•~:~~:maatca•••=••• ••aDa=======••Q• 
;  IX/431 9/63-F:  1 ..•  ... DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
60  Papeterie  et  fournitures 
601  Papeterie  et  fournitures 
502  Abonnements,  journaux,  périodiques 
603  Frais  de  bibliothèque 
Total  de  l'article 60 
61  Affranchissement,  télécommuniaai:ions 
et  frais  de  port 
611  Affranchissement  et  frais  de  pori: 
612  Tèléphone,  -télégraphe,  télex 
Total  de  1  'article  61 
62  Dépenses  diverses  de  fonctionnemen-t 
621  Frais divers  de  recrutement  du 
personnel 
622  Frais  bancaires 
623  FrQis  de  justice 
624  Travaux  de  traduction,  de  dactylo~ 
graphie  et  autres travaux  analogues 
à confier  à 1  'extérieur 
625  Tenues  de  service 
626  Frais  divers  de  réunions  internes 
627  Déménagement  de  services 
628  Cours  de  langues 
629  Menues  dépenses 
Total  de  l'article 62 
TOTAL  DU  CHAPITRE  Vl 
IX/4389/63-F 
- 6 - IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
307.000,- 232.729,96  170.187,24  225.881,38  6.848,58  6.848,58  74.270,04 
44.COO,- 44.000,- 43.639,72  44.0Cü,-
42  .. 000,- 41.915,02  35 .. 621 ,28  41.915,02  84,98 
~----~~4-------~-+------~--+-------~~----------+·---------~------~----------~------~--~ 
393.000,- 318.644,98  249.448,24  311.796,40  6.848,58  6.848,58  74.355,02 
~•a•~••a--•••aa  ..  -.-.  • ._•••••••••E~•c••••••aaa~••••~=========e===== a======•==m•=acG  :amc==•=aawaaa=•  a•a••••~·•---••--s~•••• s~•a=:a:a=a•••••' 
114.000,~  113.997,04  111.420,18  113.997,04  2,96 
.._  __  2_75-=-._ono_· :...'  ----lt---22_o_.5_o7~,---+--l_s_.;s.:_9~2~3...!..,  7_o_· +----=-21  __  1.!,.,_  7_05, 42 f-· __  8._so_,, ,  ss _ -----~~!2~-- ~-----"-----------r--~~~~g~_-__ _ 
.  389.000,- 334.504,04  270.343,88  325.702,46  8.801,58  8.801,58  54.495,96 

























11 .. 993,34 
752,78 
30.376,86 






29 .. 925,48 
4.506,66 
2  .. 247 ,22 
25,.623, 14 
5.000,- 2  .. 842,28  2. 741,10  ?.842,28  -------2.  !~J~ 
305...500,- 18~  .• 766,88  151.316,34  176.985,78  11.781,10  11 .. 781,10  50.GOO,- --.. 66,733,12 
••••A...-c-.c::talll•••••••••••••--••••!-••••••••••••a.••a=•a===•t~te=~!!==•=a=•  ====•==•~:~•••••••~~'•a•a•:amaa•aaaa;:::~==••••••m:•t==c===-=a~••••• =x.:am••••=a••••=• 
1.087.500,- 841.915,90  671.108,46  814.484,64  27.431,26  .  27.431 ,26  50  .. 000,- 195.584,10 














,  1  X/4  00/63 
2 
DEPENSES  DE  REPRESENTA Tl 00  ET  POUR 
RECEPTIONS 
IX/4389/63-F  -Tableau  E 2 
4 
....:.F  r_a.....;i  s;,...d_e......:r~êc_e..:...pt_i  __  on_et;,_d_e_r_e.!.....pr...:...é ....  se_nt_a_t  i_o-+. __  s_o._o_oo..:..r  ,-~r---6_8._:'_-5_.:..'  ·:.....;q  e-r-. ___  6;...1.;...- 5..;...90.....:.,_46_...._.~8  .. 375, 4~ ------+------- -----+-------1---!~~~~~-
Total'de  1  1articla 70 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIl 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET 
AUX  DEPLACEMENTS 
Fnis de  mission  et  de  déplacement 
Membres  de  la  Commission 
Personnel 
Indemnités  forfaitaires  de 
dép 1  acement 
Equipements  spéci3ux  pour  missions 
Total  de  1  1 art i c  1  e 80 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS 
STMIS 
Frais ~e voyage  et  de  séjour  pour 
réunions  et  convocations  en  général  -
Com1tés 
Réunions  et  convocations  en  général 
Comités 
Total  de  1  'article 90 
Conférences  et  congrès 
Total  de  1  'article 91 
SO.GOO,- 68.375,48  61.590,46  68.375,48  11.624,52 
••••••=••=•••••  •a•~••••••••••• a••~•••••••~•••  •===ma=va•c~•#=  =•a~QRa•==•=••=  ================  ~=-~a=  •=====~=~==•G••  •••=a~acas==•=• 
20.000,- 68.375,48  61.590,46 
80.000,- 42.984,16  37.951,84 
441.200,- 387.762,52  33Z.16e,44 
63.36fJ,- 43.640,64  3.799,32 
2.7GO,- 2.058,44  1.636,52 
587.260,- 476.445,76  375.555,12 
•••=--=•••as::r.••• •••••=s•-=-··-···.  .g-JaA••••··-~--D 
431.000,~  3€\152,28  357,814,38 
285.4Ql  52  149.323~  16  143.145,80 
716.491,52  517.475,44  500.960,18 
...............  -----~--·---·· ···-··--·---
146.508,48  52.026,40 
146.508,48  52.026,40  10.179,02 














+------+---f------+---641  ,56 
110  .. 814,24 
•e••••-----•••  ua•••a==c~:aa=as -=•~• ••a=••••••=a•••  a--•~·~=maaa-.•• 
110.841  24 
••••••a••a••aama  ••=••  ••~=••a=••a==a•  ••--=••=a=t;••A~ 
62.847,72 
35.000,- 101.168  36 
35.000,- 164.016,08 
-~--· •••--•••••--a•• -•••••a••••••••• 
12.058,08 
1.660,- 1~660,"  .............  ------~--·=·· 
82.424,..  12.058,08 
••••--••a--.••• .....  _____..._  •• 
.... 1 ... ..  8 ..  IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
-
(2)  (3)  '  (4)  (5)  (6)  !  (7)  (8)  i9)  it  (10)  (il)-·-·:  (1)  i 
i  ,i  : 
··-
\  ! 
Stages 
1  92 
1  921  Stages et  bourses  d'études  pour  les cadres 
africains  1.089. 750,~  902.080,68  816.506,80  902.080,68 
1 
182.000,- 5.669,32 
922  Autres  stages  97.0UO,- 95,.335,28  93.194,54  95.335,28  1.664,72 
923  Stages  de  form~tion pour  les  jeun3s 
t rava ill eurs 
..:'i):'  -
~  ~- ~  - - - - 1------ ... 
Total  de  1 'article 92  1.186. 750  - 997.415,96  909.701  34  997.415,96  .  182.000,~  7.334,04 
am~aaa~~~••'•••a•  ~-EZ••••••••••a:•  ~--~•••a~••'•=•c  !=aaa•sœ.::az:~a=a=••  a•~:~~=•=a•co.a•-acz::m  :c.•••=•==•a=r::•aP  ,p•••s::: J-••••=a•=••~••• u••••••••••=••• 
93  Honuraires  d'experts!  fr3 i s de  recherches, 
d
1 ~Lùdes et  d'enquêtes  3:1.:!.500..,~  339.500,- 115.525,- 207.965,52  131.534,48  131.534,48 
.  --r-·-:--t---· 
Total  de  1'articlEJ  93  3~J.500,- 339.5GO,- 115.525,- 207.965,52  131.534,48  131.534,48 
~auçnAn•~~-~•••••  ,.  ..  •••a•••~  a•••  ~-•••••~•·•~c=a•  "•r:ac:::::u::::z=~;;:;••.~••J:Ii"  ••••••••••••••cu:=  •a=c:;•a::::==•~•• ..  ~--·  F•=••••--:a•J!I'•u•  c•~=-D=•••aa.a:c::•• 
TOTA~ DU  CHAPITRE  IX  2.389. 250,- 1.906.417,80  1.536,355,54  1. 773,223,32  133.194,48  133.194,48 
299.424,- 183.408,20 
•a~~at~•c•••2~•••  ~--......  ,. ......  ua:.  •a•••••~tt•••a=:ca  J:t=z::::r••~••~;;:a•••= ~•a•na•AaQ~--~Q~ •••=•••••==aQa::JI ·==·J:l· ,. ..............  Cl.  ••a•a•••s=••am:--
x  DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
100  Publications  26S.GJO,- 254.-110190  140.141,94  184.432,32  69 .. 678,58  69 .. 678,5~  1  o. 889,10 
Total  de  l'article 100  265.000,- 254.110,90  140.141,94  184.432,32  69 .. 678,58  69,678,58  .....  ].g~~~2!l2  ••  ~~=caa~~~Q~~~Q-~c  t---••••o•••~•a.z:sa  =•a•aa.:;r~•a:!i'•••~~:  .c.a:::;ac::••••-.•=a• ~•asca•••=•--•••~  •a••a:::•aaa==-=•=uaa::.• l-"'···· 
.....  ,.. ...  .-IJ ••  IIl ••  Q 
101  Journal  Cfficie1  65.000,- 65.000~- 31.935,10  ?~~22Q!.:  __  f---;--- '-~~  ~--:--.  -.. ---f-.:--. 
Total  de  l'article 101  65.000,- 65.0CO,- .....  11:~~~:.~  ..  65.000,- . 
•~••••••u••a=•••  r-••aca•••••~--- ==•••=aa•a••=•..: =a•••••a~a~a~•=••  ~-~•=m========a~  •:z:a::=.a  .aa~:~•••••a••a:•za  =~••••a•c:c;sa.c:u•• 
102  Dé~enses de  vulgarisation  - '.  '.  '.  '' .. '. 
Total  de  1 'article 102  ~  - - - .. 
~=aaam=•a••~*••••  ll•a=•••••J:lll!fWZII:I-a-1 ~-·..a••=·--~ct.•=•  cn:acz::a_ca=:;:.aa•::r=•-- ••==•==~=c=~==•D~  ~=g=====9U=m~~= .........  ca:••••=•===•••  ae::s.:=o•JJra.a:a~a·~• 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X  330.000,- 319.110,90  172.077,04  249.432,32  69.678,58  69.578,58 
••••a.••··-···  ... 
10.889,10 
••••••a•a--••••••  ~C:I:lCiliCI·-·-······ ................. ••••c••••cas:.aaZl b••~--~•••aa•••••  ~·•••---•••=••a•  ~••a••  .................... 
Xl  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
110- Secours extraordinaires  1  o.ooo,  1.831,08  1.831 t08  1  •  .831  J 08  - - 8.168,92 
'.  .  '  '  .  '.  '. 
'  Total  de  1  'article 110  ==···12;~22!:  ....  1.831,08  1.831,08  1.831,08  8.168  92 
~---------····· 
............  J:II.1lZ1 ................  ···--··Q··--·=·-- ····-··==······ "'-··· ··----·--···•s:r• -----·~~--&;~·=· 
1Xf.4  00/63- ....  1  .•. 
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l'  : 
! 
l  1 
~ 
1  X/4389/63-F 
Foyers  et  cercles  de  personnel 
Total  de  l'article 111 
Mess  et  cantines 
Total  de  1 'article 112 
Total  de  1 'article 113 
Autres  int8rven+ions 
Total  de  1  13rticle 114 
TOT~L DU  CHhPITRE  Xl 
DEPENSES  DE  PREM!ERC  INSTALLATION 
-·~ 
·ET  D  'EQUiPEl~Ei'JT 
IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
10+000,- 61039,.,.  5.082,~  6  .. 039,- 3.961,-
10.000,- 6.039,- 5.082,...  6.039,- 3,.961 , .. 
~·••s•••••~•••aQQG~•=••••••••••••••~a:eamqaaa=••Q•*••~•••au•~==•=~=a~= =••==~==•~=~•Ra•~•=•a•~•a•~2-KQaa•~ac&e••P••••••=•••aa•••m••••••••••••=•~a 
18  .. 000,- 17.945,92  15.221,44  17.176,42  769,50  769,50  54,08 
~--~~--~~----~--~------~--~--~--~~-r--------~---t~-----~--~---~----------~----~----~ 
181000,- 17.945,92  15.221,44  17.176,42  769,50  759,50  54,08 
•••aa••a=a•=•~=--~==•••r~••••=••~Q ••M•~•••••••••••• •••~a••~~aa~~=ac ••==~•=q•==•=s=•z•~cc~•••=a===c=== ma=~==  =a:Qo:Da~•c••••••=•••••aaaaaa•~=• 
11.000,- 5.696,18  4.529,50  5.696,18  5.303,82  ._  __  _.:. __  t--·---.;.--~-------t---t---..-------:.---1-------+-------r------·- -------1--------!.---
11.000,- 5.696,18  4.529,50  5.696,18  5.303,82 
a•~a-~~--~~--~ua• •:·=~~muc•m=•e~•a am~=•••=•œ~••••• =ac=•~~-~~=Q==~~ ••q~a==•o=•••a•=~~=••==•~ca=~•c-=~ •===a•  ~=~~p~q~ccc~pft•~  --~c-~caa•Qasa~~ 
1  O. OGO,- 4.670,22  1. 008~  12  '+. 570,22  5. 329,78 
------'----1----.......;.....~·-t--·---'---~-------.:...- :-----·-----1~~--~---+-----1----·--+---------'---J 
....  l~~~~~!:-----t···--~~~z9~~~--- .......  !~:~~t~~--- ......  ~;~!~!~  .. 
1 
................. "················ .... ,  ................. ,  ....  ~:~~.!~---· 
~a ..  ::::~,..,U.~,:: ..  a~Jx  ..  d~~:~:::~~~~•  =-~~-,..,:~:.  ~:=~~~~~= ~8um:-::.:::  ..  :=~.U  .,]L•~=•3•~~~=:=~-a~~c=.,u~~~~~::~ca~•  •~-•=~•  =~·-~ana••·•.a<-a  ~--~:::~~~::~~•2• 
50.0u0,~  49 .. 512,78  J4.232,18  47.211,78  2~295 1 - 2.295,- 487,22 
.----:--:--~-r- ------~~--- r---~------ -----~:--:---!---------~:--·- -
T  ota  1 de  1
1 
ad  i c  1  e 120  ......  .,~~:.9~9.1.:., ........ '" ...  ~~~l~ 1.2.§  .......  .,~  ..... -~]~!.!§  ...  .,. ~  ........  ~~~l.Zr.Z~-1"''"""''.~:  ~~~~:;.  ........... f-.. •-... ~:.32~,t;.,..,._,,. ...  ,.,..,~.,.  ,. ..............  ~ ......... ,.,.. ..  ,.. .. ,. ...  '!'!~lz.~L=  ....... 
Mobiliee  144.000,- 138.128,.  88,335,56  t 127.977,25  10.150)4  l  10.150,74  5,072,. 
1~-Tolo  1 do  1
1 
art ic 1  e 121  ~.~::.:~"~-:  ••••  - •• •  !2~l3~  •.:;.,_,_  ··---~~~~P.!~~-T.Jl~;~!Û~  _,  __ j2;!~~!~~-.J  ...  !2:!~2!Z~~---r- T-···  """""""'"7""""~~~!~<:  ... = 
,latériel  :·:-:  ir:stallations  -t~c~2ique~ l-- 224,:00~-~  _  ·- _  221.'>91  ,o::__~.--2.?.·571,  7~~59.600,48 +-13)_.890,51>  ~.690,54  1- f  .  .  2.508,98 
T  ota 1 de  1 
1 
art ic 1  e 1  22  e-1~!~~2..~  .......  2~l;:~l.\~~--- .••  _.9.~.~~l~!.~  .........  l~~~:~  .• J  ••••.  S!~aJ~.~~---,  •••  ~l:~2;~  •.. ,.tJ  ................ .  ...  L~9~!~~---· 
Ma~ériel  de  transport  4.000,~  _  3.698,10  .,...  L524,10  3~698,10  301,90 
Total  de  1  'article 123  4.000,- 3.698,10  1.524,10  301,90 
~-s~:..o~..;•:,w•,.ll!f•zec).c~·ccg_ ~- ..:•..,...,~••u~•a:.  -~n• •=::&a•~•a•ra~_...,r::o;:  ....  .,a ~•a•a••c:o.r•a:ras=faMM~f ,.. ....  .-.•u•43J  ..  •l~•"'f••  ~.a•••,.•,.••••EII••••~  ••••:-·••  ~-IIJID•~••_.•,.J:Z--•-=  ~-~~•np.-a•::zq.r:u=:s:sa 
ro~ds de  bibliothèque  ~-z_o._oo~o·~----~-~1_9._93~7~,7_o~~--~~,3_4~~~1~9_  .. 9_37~ 1  __  7o~----------~--~----~~~~--~-~~~---52~.,3_o  __  ~, 
Total  de  l'article 124  20.000,..  19.937,70  13.121,34  19.937,70  62,30 
~•••--••.....,...._  ...  ~..._!••a.rtta•i~!~•••  ..  a.~  •••---•~•••=••••=••lt•.z•••••••aas:lll=:  -==••-=••••••~•·•~•f-•  .. a•Mtp•a.•••=••=== ~=s:~-c:~•--=:c••=a  .. llll:a=•a••  •s:=•*•-=•ca=••=•== 
TOTAL  DU  CHAPITRE  Xli  442.000, ...  432.767,60  234.784,94  358.431,32  74:.336,28  9.,232,40 
~--·---------.-.... __  :r.:: ___________  llt! ,.. .................  ····--------·-- .....................  :D ~  ...................  = ..  ~----tt:J.·• ·=··---...... ·---·-- ...................  ... 
__ ..  1  -~· .. 
- 10.,  IX/4389/63JF  • Tableau  E  1 
(2)  ~~------+---------~~--------------~~--~~--~-----r.~--~----~----------~~--------~~---r--~~----~~~~----~~--~--~~·---- (3)  (4)  (5)  :  (6)  (7)  (8)  ~  (9)  lj  (10)  (11) 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  lft10BlllER 
Acquisitions  d'~mmeubles 
, _  __..  _  _..,.._--if-.--..,.,.._.._.._  ......... ______  --11-------+----....... -·.--. -- r:-:-~-:--:---~  f---~  ...... -·---:-------tt-------
Total  de  1  'article 130  - - ~  "  -
-~===••=::amr  i-•=•=-==•=•==z•••i===~:~•=•==•==•=c===========•m=:::tas•=s!-•••:s.a•::r•••••--•••••••  .. ,..,. ....  a•.-:~._.•........_,....  •"----•••••••z:w••~•=•--==•••••••111• 
Constructton  d'immeubles 
·------~---·~---------~----~--~--;-------~--1~-----------~----------·+---+-------·----+-----------
T  ota 1 de  11 art ic 1  e 131  - - - t.a•t=aR-IICIJ:. ....  tOGP_. ..........  R ......  IZ~IIl-...  a:ia-~  ...... --.!"'t--··· r-··lt  ...  :lm ...  l!!l .....  fc· ..  -~  ....  -......  Q,.IIIIJJ ··•--•m•••a••acra•  ~-JitJICUS  ·······~J:II;·••••*~•  ~  ................. ,. ••  :ct,._., 
TOTAL  DU  CHAPITRE  Xlii 
•••••Aca:a  ...  g·..:•~;ll•--•--cs--aC....._'-Ios --•••••=••:l:Z;:~aa••~c·~---.....  ~,....,.._.JI.CIIt-=~••1:1&'~-4•11111'•••----- •~••4'•••,.~=tiiC••--•••;. .lllltllll.._  r-&,._,.a•  ..  ~••••---rt•  -IUIIPI*N~-.:allll-n-JC••JI 
AiDES,  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
t 
Aides et  subventions  à des  institu-
tion~  d'enseignement  sÙpérieur· --
287.40C,~  227.400,.  9~400,- 77.400,- 210.000,- 210.000,- ........, ____  ....:._--+~--~;.___+--------- r------.  ---·-- -------"'--+----------- ------------·-------
Total  de  1  'article 140  287,.400,- 287.400,- 9.400,- 77.400,- 210.000,- 210 .. 000,-
IIIIIQC.I:II~,q.~l:lcaas;.~-..... !"...,•s:a••••~•t.•••='21i1  !-a••_._..,...~,.•-=-•as:l!:  ~:a.;&t:=ss:r;..::J:Js:r•c::-=cP• ~•u:•~~=~•~KI••:n•=..:~••  r-,a;.:scu:==s::al:!:..aa:::.c;a:~  r  ... 'ls·-'•• ••:'IJQ'IS=',_,.. ••  ,.IAP_.. ••  •••••===~,m:e:a:z"•aa:..• 
Aides  à des  mouvements  d'intérêt 
européen  3G.l70J~  36.170,~  32~870,~  36._170,-
~------~--~----~~-+----~~~.~~--- '-~  -+-----~-+-- --~--
Total  de  1  'arti~le  1~1  36.170,- 36~170,- 32.870,;  36ll70,-
.,.  • .:.,...Q~r:tl2•r;::• ~~-a::J'fa,.a-..a••--a:• ...  W.Pla••t~~••••••u~.••  •~.-.:...;~==::~=:::=••••• EZ•===•c •aJ~r.::=•==-=•  ~•:zc•••*'•~-=-=~~~~===a .- zz=  :a a• • .,. ....  A-.r'tllll•s::::;:::r-.;:.  c:a••az:r~:aca•c•••M 
Participations  à des  r.ongrè~ 
manifestations  occasionnelles  24.530 ....  24,510,12  . 20. ï60.Jl._ ___  24_._21_.0  .'--1_2  ...-f--___  3o.o_;,c._.-_-:-:- -----~_oo,  =--+----t-·-------- -------~~ 
Total  de  l 'articl8 142  24.530,- 24.510,12  20.160,12  24.210,12  300,~  300,- 19,-:b 
'*•••a:•t=~--~-~~• •--•m•-=••a.••.J?•sza; ••a:a=s:~J:::•o:•~;;•.IUJi;,o.a.EI••~-===:.c:t••~P:=•=~===-~•:.t-=a••====••••a=s: ;::a•=s:c:IQI=:==c::::::;;a=m=a  s:ar:3•• _c:aa"••=•c•aa~••  811lit5t=••s;;=s:"":•=~-=•• 
Bourses  d'études  9.930,- 9  .. 930,- 9.930,.:.  70,-
~___...:.._-+---._.:..--+-~----+----~--.-.  ·+  ..  -.--+--------:-1-·--:---- ..  - 10.000,-
Total  de  1  'article 143  10.000,...  9.930,- 9.930,- 9.930,- 70,-
•••~:~~•-=ca-=--· ..  ~-J:S-~·-····9!••at!t••·~-----a·~C'!t-l!f  ......  ~-=~=~a•=•co=a•=~-·  •~•••Chi=•••J:•-=••  ~-~~-~=a======  .. =  •=•••~ ,::a••.a=a•••••••• ~·•=z::~~~qaaaa•---•• 
Prix.européens 
Total  de  1  'article 144 
TOTAl  DU  CHAPITRE.  XJV 
l  ! 
1  .• 900,- 1.900,- 1.900,- 1.900,..  ==i= 
1.900,- 1.900,- 1.900,- 1~900,- r-·- ----
----·-~-~--·-·····--·--·-·•·"!'-~----.--"!'····~----····•"!'••··~----····-·'!'•--····~-····----- -------~---
·360.000,..  359.910,12  74~260,12  149,610,12  ..  210~300',-.  .. . 210.300,;..  .  1  69.'88'  --- ... -----~--.. ----·····---.. --------------- -----
••• 1  ••• •  - 11  ..  IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
_____  .....,..... _______  ....._ __________  -t-·----+-·----------------'"t'-----------------:-l-·-···-----; 




FONDS  EURCfEEN  DE  DEVELOPPEMENT 





Honoraires  d'experts 
Tot a  1 de  l '3rt i c  1  e 170 
Frais  de  mission 
680.000,- 664.989,32  231.836,44  it1.379,- !  243.610,32  243.610,32  14.000,- .  1.010,68 
.  ~  J 
680.0CXJ,- 664.980,32  231.836,44  421..379 ,- l  243.610,32  243.610,32  14! 000,- 1.010,68 
~·Aaaa==••Qa===e~·~·····••••••m•~~ =••=·=-~a••••==•• =•=====~•====•==r······~=·•••===  ==•============~=~··c•=•~••••~••••••••••~n•=======~•==•= 
172 
Total  de  1  'article  171 
Autres frais d'administration 
Total  de  l'article 172 
2G.COO,- 18.311,04  222,46  9.311,04  ;  9.000,- .  9.000,- 1.688,96 
._  _____  ------=---:--~--~~~~:"-1····--;;:;!!:~····--·~;~~~---····-~::~!~:!:··~~~~~  ~~!~~~~---·•··--~~~~~~~~---·  ···-!:~!!:!:·-~-
40.000,- 21.793,32  17.214,28  18.592,54  j  3.2U0,78  3.20U,78  lO.UOO,- 8.2C6,68 
180 
210 
TOT AL  DU  CHAP 1  TRE  XV li 
DEPENSES  tJGN  SPEC! Al.~·r~ENT  PREVUES 
DépensGs  non  spécialement  prévues 
Total  de  1 'article 180 
TOTAL  DU  CHhPITRE  XVIII 
TOTAL  DU  TITRE  11 
T  1  TRE  Ill :  DEPENSES  CLMf
1îUNES  A 
PLUS 1  EURS  CCJI1MUNhUTES  OU  1  NST 1  TUT lON~ 
••=c~==Q~gaaa•n••••aaa••••••••~•--••• 
SERVICE  JURIDIQUE  DES  EXEOJTlFS 
EUROPEENS 
Quote~part de  la  CEE  dans  les frais 
de  fonctionnement  du  service  jurf. 
dique  des  exécutifs  européens,  con-
formément  au  projet  de  budget  pour 
1962  joint  en  annege  l 
Total  de  1 'article 210 
1- TOTAL  DU  CHAPITRE  XXI 
1 X/4389/53-F 
••a•aaa•~•a•a=oc~~=2••a~=~a•g•••••~=a=•acaa•a••qa•••c•••=•=~=a~=~~•a aaa==••=c~~-• ~·a•=•c·~-=~••••a •~a••• •=aam•=•~c=••=••  =====•=•====~•d• 
740.000, ..  249.273,18  449.282,58  255.811,10  255.811,10  24.000,- 10.906,32 
••c:t••---••crca•=aa•• f-•••••••a••a••ns=s::  f-.--sa•=•••••:c~.•a.•a•• •a•••ca.,.•••aca:=s::::•  ...  IJ:I.:z•••••••••••a f-a..m--ocuam=cca•s:::•  a•:21•-=-•  •ac==•••::z=,.•••••  ====t:.c===~macaJZ= 
1-----------~--------~~---------+-------~----------~--------·--4---~----------+--------~ 
- ...  - - - -
••a•a=~~QQ•==QU&~~••••a•••••••aa••~•~•••••••••••=a~•P===•a~=a•a~ca••,•c~a••••••••••••~•a•E•a••cGaaa=== ~-~=•a ac=•••a••eaaa•••  ••a~aaaaa••u•••• 
7.987.110,- 6.799.137,18  4.807.348,90  5.977.254,84  821.882,34  821.882,34  373.424,- 814.548,82 
394.080,- 305.928,65  158.671,34  298~465,42  7.463,23  7.463,23  5~434,- 8 2.717.35 
.. 
394.080,ft  3051928~65  158.671,34  298.465,42  7.463,23  7.463,23  5.434.- 82.717,35 
-------··------- -------------····----------------- ·-------------····---;~:~~~~--- --····;::~~~~--r·----~----~~:-----~-~~~;~~ 
t----~~~=~~==~~=--;-~~::~::~.--...  ::~:::=:~=-··"··----·-·····--~----·--··----·-- 1  ··-··-·-······-·····-~··········----


















!  1 
{2) 
:  (J 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  CŒt1UNAUTES 
EUROPEENNES 
Quote-pad  de  la  CEE  dans  les frais 
de  fonctionnement  de  1 '(ffice sta-
tistique  des  Communautés  européennes 
conformément  au  projet  de  budget  pour 
î9G2  joint  en  :mnexe  Il  1.624.352,-
Total  de  1 'article 220  1.624.352,-
==.-oaaaaag•a•~ 
TOT ;L  DU  CHAPITRE  XXII  1.624.352,-
cza:s=mua.:.~w.,ac::za•a• 
SERVICE  CC!1~1U~~ D 1INFCRMATICN 
Ou ote-part  de  la  CEE  dans  les  frais 
de  fonctionnement  du  service  commun 
d' i nfnrmd ion  des  Communautés  euro~ 
péennes,  c0nformément  au  projet  do 
'budget  po:1r  l'exercice  1962,  joint 
en  annexe  Ill  1.419. 306 '- ----
Tobl  de  1 'article  23C  1.419.386,-
~a~~Da•--==~auaa 
TCT.~L DU  CHAP 1  TRE  XXi Il  1  •  41 9. 3C6 1 -
~P~~u.aaca•cQ--~ 
AUTRES  iJEPENSES  CŒi•1UNES 
Ecoles  euorpéennes  (Ecole  européenne 
de  Bruxell<:s)  272.51 (.;,-
Totâl  de  l 1art icle  251  :'7?.51 0,-
:::a.a••..aal!laa=•ama::::J 
Service  de  document1tion  ZC.GLG,-
Tobl  de  l 
1article  252  20.0CO,-
llllfCCG.aca:s::::CJ::•oa•e• 
Particip1tion  des  Communautés  européer.n  s 
aux  expositions  internat i ona 1  es 
Total  de  l'article  253 
a~=-=a~aac=m••• 
!  IOT fiL  DU  CHAP_ITRE  XXV  292.510,-
!  . =  ..... --.. ----· 
- 12  - IX/4389(63-F;l  Tableau  E  1 
(.~,)  ' 
(5)  (6)  (7)  j!  (8)  i  (9)  ~~  (1 0)  '  (11]_ ~  .. i 
l  1 
1 





1.373._7~1_~?~~  752.583,.40  l.242. 255,18  131.495,54  131,495154  31.224,08  219.377,20 
~--·-
...... ~---- ....  ~ 
1.242. 255,18  219.377,20  1.373.750,72  762.583,40  131.495,54  131.495,54  31.224.08 
P••=·~~-···~·~~~  U=~M:IEIDas:&..,;~t:z:SQCCIJ:  ~ca=c~u•~=-~~=•~ amao••=~a==aa•a~  ~~-~aaDCQa·~~~=  ~=-··-· 
•••aQaC.DDG~R···- •Jtta:;:a==ct'!•=-.z==ac-•:a 
1.373.750,72  7ô2.583,40  1.242.255,18  131..495,54  131.224,54  31.224,08  219.377,20 
~"•••••Q•a••aaaQ1  ~~=uaaxaR=••===a:  F=====~;c::::===~==  .I:;EIO.a-C1=Q"a=a:z.D'=::::zQC:O ~a-Q==~e~AA=~ao ·''"--
~----~••u•=••a--- D~~,::::t:!-KH:II 
1.336.209,14  ..,  Ll99.9f.8,L2  136.241,12  136.241 '12  3.858,2C  79. 23,~,66 
!;2~~~~2~~~a•••  l.l99.9G8,02  ~Ga!~~~3~~!l~D-- 136.241,12  ••••~2;~~!~S~a•  79.238,6ô 
~-••••maQ••••a~=a  ~-c~o=acaaa•aa~~c  ~·==aa:cu:scu:::::C2::::cu:c  ::::crz:~a••  .....  56,~---~.Q-IQ··--· 
l.336.2C9,14  - 1.199.968,02  136.241,12  136.241 '12  3.858, 2G  79.231-5,66 
::=s::::c;Q•::t:'z=•••==••  ••a••••aca:a::::-.•••  P~=a:•=~=•Q••••~ o==acac::ra:q•••.aaa  aa.ac.usz~:=f--.a••=• ==-s•••.a.  •Q•--~ma--aa~••• ~c••~--~~-~~-~-• 
26l-.274,26  26C.274,26  25~.274,26  12.235,74 
26C.274,26  ~-=~~~;~!~!~~-==  26G.274,25  12.235,74 
~~==a•a•••====••  ===========~~ccc  ~~====~~=~=a=~~= ========"'<==="'"'=• != ..  =..,.., ..  , =~m=•===•Q•••~=cs  ~-===Dca==•••••• 
9,674,58  11.413, C2  9.674,58  l •J,325,42 
~.674,58  •a••ll:~l~~~•aa =====R~~~z~!~~-- 1  D.325,42 
-=e••aaa=•••aaa•  ~·•a••••a•a.~c•a~  amc=~=c~•=a=~===  bc.-JOO:a .. 




~aa•a~a=aaaqe=•  ~-•••aaa••=••=••~  ~a•a•a==aa=aaDDa  "' .......... ••••P•••a•--•••••  Qa•===a~c=Q==••• 
1 
269.948,84  2714687' 28  269.948,84 
1  22.561,16  .. 
f--
110
••-----------~  ........  ..,_.._.,.a.  a~:~~~--.---..:r.-~--••Jia.ez•~:;r:~.G::.s:::t=:s::==::u=r.sds:raaaa,..aaa••--•..,.._..•==u.a•~Jf/t~  ...  l!!l'...-.... L 
J 
! 
'  ;, 
~ 
XXVI 







TOTAL  DES  TITRES  1 A  Ill: 




SGCI ~L EUROPEEN 
••"•••lil•a..-a•a• 
DEPENSES  PREVUES  1\  l'ARTICLE  125,  PARAGRAPHE  ( 
ALINEA  a),  DU  TRAITE 
Rééducation  professionnelle 
Total  de  l'article 261 
Réinstallation 
Total  de  1  'article  262 
TOT AL  DU  CHAP 1  TRE  XXV 1 
Réconversion 
T  ota 1 de  1 'article  271 
TOTAL  OU  CHAPITRE  ~XVII 
i AUTRES  DEPENSES 
1 












Total  de  1 'article  281 
TOT AL  DU  CHAP 1  TRE  X>W Ill 
TOTAL  DU  TITRE  SPECIAL 
TOT AL  ŒNERAL 
1  X/4300/63  F-1  Tableau  [  1 " 
....  _ 
• 
SECTION:  COMMISSION  CEE 
Compte  de  gestion  de  la  CEE 
pour 1  'exercice  1962 
2ème  partie:  Utilisation  des  crédits  reporté~ de  1  'exercice  1961 
1 
1  Chap.  ' 
1 

















DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
Dépenses  relatives  aux  immeubles 
Loyers 
Eau,  gaz,  électricité et  chauffage 
Frais  de  nettoyage  et  d'entretien des  locaux 
Aména _,ement  des  1  ocaux 
Autres  dépenses  courantes  en  matière  d'immeubles 
Renouvellement,  location  et  entretien  du  mobilier,  des  installations 
et  du  matériel 
Renouvellement  des  machines  de  bureau 
Renouvellement  du  mobilier  et  du  matériel 
Renouvellement  des  installations techniques 
Frais d'entretien et  de  réparation  du  mobilier,  du  matériel  et  des 
installations  tech~iques 
Dépenses  di verses  de  fonctionnement  des  services 
3201  Papeterie  et fournitures  de  bureau 
3203  Télécommunications 




1  X/4  89/63-F 1 
Abonnements,  journaux,  périodique$ 
Autres  dépenses  de  fonctionnement 
1 
Crédits  reportés  de 













3  .. 500,-
693,56 
23.957,10 
1  X/4300/6<-F 
Tableau  E  2 
en  U.  C. 
Paiements comptabilisés 
au  31.12.1962 
(  4) 











3  .. 500,-
602,60 
19.223,42 
Crédits  inwtilisés  j 
a~nuler par application 






3  .. 070, 78 
831,-
11.243,20 
......  1  ••• ~ 
(1)  (2) 
330  Matériel  de  t~ansport 
3301  Renouvellement  du  matériel  de  transport 
3302  Frais  d'entretie~ et  d'utilisation  du  matériel  de  transport 
• 
340  Dépenses  de  publication  et  de  vulgarisatio~ 
3401  Publications 
3402  Journal  Officiel 
350  Frais  et  indsmnités  à 1  'occasion  de  1  'entrée  en  fonctions, 
de  la cessation  des  fonctions  et  des  mutations 
3504  Frais  de  dénrénagement 
360  Frais  de  mission  et  de  déplacement 
3601  Frais  de  mission  des  Membres  de  ln  Commission 
3602  Frais  de  mission  du  personnel 
370  Frais  de  réunions,  honoraires d'experts et  fra~s de  justice 
3701  Frais  de  voyaÇe  et  de  séjour  pour  réunions  et  convocations;  frais de 
fond i  onnement  des  Corn ités 
3702  Honoraires  d'Gxoerts,  frais de  recherches,  d'études  et  d'enquêtes 
3703  Conférences  et  frais de  réunions  en  dehors  du  siège  de  la Communauté 
3705  Actions  de  la Communauté  pour  la  formation  ou  le perfectionnementlechnique 
de  cadres  dans  les  pays  et  territoires associ8s 
380  Frafs  de  réception  et  de  représentation 
3801  Frais  de  réception  et  de  représentation 
390  Dépenses  de  service  social 
3902  Foyers  et  cercles  du  personnel 
3903  Mess  et cantines:  mobilter  et  matériél:  complètement,  renouvellement 
et  entretien 
:  (3)  (4) 
14.925,46  14.925,46 
676,96  629,86 
96.195,70  81.151,14 
zo.ou:,- 20.000,-
31  .611 ,58  30.621 '14 
4.100,~  4.10C,-
74.270,- 74.270,-
72.047,90  31.543,76 
321.993,82  298.810,24 
73.987,76  r.525_ 1o 
180.038,68  117.283,60 
1  .. 2)0,50  1.216,50 
785.52  708,08 
5.467,.04  5.422,80 
1  X/4300/63~F 


















••.  1  ..• 1  X/4389/(63-JF -1 
- 3 - Tableau  E 2 
(2)  (3) 
r  (4)  (5)  (l) 
1  ~ 
·~--... --...  ---
139r4  Dispe:rsa1re:  mobil iar  d  matérie1:  complèteme•~t,  nmouve 11emont 
1 
0t  enttdïlm  lf.l4)14  647,36  137,58 
13905  Autres  interventions  1.993, 26  1.700,30  292,96  1 
IV  i  DE~'Ei~SES  CŒNUNES  A  PLUS IEU:(S  li'vS-il TUT 1  ONS 
f  (Ouoto-part  de  la  CEE) 
440  1  Services  commu11s  aux  trois e"\t1cutifs 
44Cl  1  Service  Juridique  des  Exécutifs  européens  11.565,01:  6.517,90  5.047,14 
lt4(j2  Cffice  Statistique  des  Communa~tê~ Europ&ennes  170.9(!4,52  137.021 ,24  33.963,18 
44U3  Service  commun  d'information  57.458,1 r:  38.759,22  18.698,88 
460  Pad ic i~J:.::t ion  dns  Communautés  Européennes  aux  expositions  internat io1al e~ 
4501  Exposition  internationale  de  Turin:  mai-octobr0  1961  32.380,~6  29.002,46  3.377,90 
v  vEPENSES  DE  PREM 1ER  E.1 Ml!  SSEt'l ENT  ET  D  'EQU 1  PEriENT 
500  Dépenses  d'équipement 
50Ul  Achat  de  machines  de  bureau  6.485,20  6.485,20  ~ 
5002  Achat  de  mobilier  15.804,86  15.804,84  -,02 
5003  Achat  de  matériel  et  installations  techniques  27.914,26  27.828,06  56,20 
5004  Achat  de  matériel  de  transport  1.172,1~()  1  .. 172,- -,40 
5005  Bibliothèque:  Constitution  du  fonds  de  bibliothèque  4.200,- 2_529,52  1.670,48 
510  Achat  ou  construction  d'imm8ubles  55.000,- - 55.000,-
VI  AIDES,  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
600  Aides,  subventions  et  p3rticipations 
6001  Aides,  subventions  et  participations  113.550,.  113  .. 084,90  465,10 
t  _,. 
.... 1 ...  !  !  !  ! • 
......  .. 
VIl 
CHAP .. 







..  4 -
121 
FONDS  DE  DEVELOPPEMENT  POUR  LES  PAYS  ET  TERi,:l TOI RES  D'OUTRE-MER 
Honoraires  d'experts participant  aux  études  et  à 1 'élaboration des  projets de 
financement  d'Investissements  économiques  et  sociaüx.  Frais de  mission 
outre-mer  de  ces  experts.  Frais d'études sur  place.  Frais  d'administration 
du  fonds 
Honoraires  d'experts participant  aux  étudew  et  à 1  'élaborJtion  des  projets  de 
financement  d'investissements  économiques  et  sociaüx,  Frais de  mission 
outre-mer  de  ces  expeds.  Frais  d'études sur  ~lace. Frais d'admi-:istration 
du  fods 
Sous-i.0taux 
FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
~~d  s soc i a  1 e1; ropéen 
Aides  octroyées  par  le  Fonds 











Tableau  E 2 
---
(41 
1  (5)  ' 
.  257 .. 902, 14  62. 390,4l! 
1.691. 768,72  386.499,98 
c=•a••••••ca•a••aacQ===•••~•  ~-••a••••••••••a•••••g•a•~=• 
8.575. 389,52  11.424,610,48 
·--
l o. 257.158,24  ll.  811.110,46 
•a••••••••••••a--•••---•••Q•  ~-~---••a••••••••~••••••••a• • 
Compte  de  gestion  de  la  CEE 
pour 1  'exercice  1962 
Chap.  Art.  Poste  Intitulés budgétaires 
1  ' 
\ 1)  (  2) 
i  . 
TITRE  1:  1EMUNERATIONS,.INDEMNITES  ET  FRAIS  RELÀTIFS 
-~~--sQ•n••••••••••a•~•a•a•••••••--•--••••a•a===•a•a 
A  L  'ENTREE  EN  FO~CT 1  ONS,  A  LA  CESSA Tl ON  DES  FON CT 1  ONS 
Ma•••••aaaaa••a•~•••--•a•••••~a•••••••••DaD•----•a-.• 
ET  AUX  MUTATIONS 
wa••••••••••••ac 
Il  PERSONNEL 
SECTION:  SERVICE  COMMUN  PRESSE  ET  INFORMATION 
1ère partie:  Evolution  des  crédits de  1  'exercice  1962 
Crédits  ouverts  par 1  e 
Crédits ouverts  en  uudget  de 1  'exercice 
cours  d'exercice  1962 
(3)  (4) 
20  Fonctionnaires  et  a~ents temporaires  occupant  un  emploi 
prévu  au  tableau  des effectifs 
zm  Traitements  de  base  490.000,-
202  Allocations fgmiliales  55.840,-
203  Indemnités  de  dépaysement  73 .. 500,-
204  Contribution  au  fonds  de  pensfo11  àe  la  CECA  30.00G,~ 
205  Indemnité  découlant  de  1  'application  du  coefficient 
correcteur  prévu  à 1  'article 64  du  statut 
--
Total  da  l'article 20  649.340,- -
~·••••••••~•a•~••Da••c~••s  ••==•===c====~K••==a•aaa 
20bis  Indemnités  compensatrices  14.700,-
Total  de  1  'article 20bis  14.700,-
••s••••aa••••••••Q••••••••  •~•=c=a===~••=====••c•:zJ 
21  Pensions  ---
211  Allocations  de  départ 
212  Pensions 
Total  de  l'article 21 
ft 
IX/58 2/63-F  ·-----------··---···~·-···  ~acaaa~•===••a•am•a••••• 
1  - .. 
1  J  1  '- 'f 
1  X/5762/63-F 
Tableau  D 
en  U.C. 
Virements  de  crédits  Montants  globaux  des 
effectués  crédits de  1  ;exercice 
1962 
.  {5)  .  (6) 
. 
- 18.380,- 471:.620, .. 
55. 840, .. 
- 1.620,- 71.880,-
+  4.360,- 34.360,-
----------'--· 
~=z=••••l~:~2~:••••a=•==  633.700, ... 
c==•==•a•••Q=2••=~aeaa••• 






... 1  -.. 
• • 
- 2- 1  X/5862/63-F 
Tableau  D 
~---------~-------------------------------------~----------,!------------------r---------------------------------~.------------------; 
---.......~(1.!_..)  ~--+------__....::(2:._)  --------+--~(3':..1-)  ---t'--~(4.!J...~1  ___  -ri ___  ..I..'4('!5)~.-_,_--J(~'ifi)  ________  _ 
Ill 
1  i 











Frais  de  maladie  et  couverture  des  risques d'accidents 
Frais  de  mJladie 
Co 1JVerture  des  risques  d'accidents 
Total  de  l'article 22 
AllocJtions  et  indemnités  divers 
Alloc3tions  a la  naissance  et  en  cas  de  décès 
Frais  de· voyage  à 1 'occasion  du  congé  annuel 
Total  de  1  'article  23 
Autres  agents  (auxiliaires,  agents  iocaux,  cc1seillers spéciaux) 
Total  de  l'article 24 
Heures  supp1émentai~~ 
Total  de  1  'article  25 
TOT AL  DU  CHAP 1  TRE  Il 
IND8-1NlTES  ET  FRAIS  RELATIFS  AL 'ENTREE  El~  FOtJCTICi-JS,  A  LA 
CESSAT 1  CN  DES  FOt~CT 1  ONS  ET  AUX  MUT AT 1  ONS 
Frais  de  voyage 
Personnel 
Total  de  l'article 30 
Indemnités  d'installation,  de  réinstallation et  de  mutation 
Personnel 












Ra===-a·=~=a===~Q======== ~==============~•=======  ======;=================~=========~============:= 
106.500,- +  15.640,- 122.140,-
1-~----'=-------t-------·------ ---------------- r--------------------
106.500,- - +  15.640,- 12L.l40,-
o•a•••cc~··====a•=========~~===a==;========cm~==== ===~===============~======~========z==:======~===~ 
2.680  - 2.680,-
r------.:::.:::.:..Z.~------ --------------------- ~--------------------- ---------------------
2.680,- - - :=.680,-







10.800,- 1  0  .. 800,-
~---a•••••a••·-----=••c==a~a===·--aa••···-----··=··~·c•••e=••m==·=·=·==···· o•==aaR~~-=-=•=~~c=•=a•• 
..• 1  .... - 3 -
1  X/5862/63-F 
Tableau  D 
---~(1)~--~,~----------~(2)~------------~~--~(~1)  __  ~~--~(4~)  ____  J+-----~(5~)--+-___  (~6)~---i 













l IX/586163-F  ' 
Frais  de  déménagement 
Personnel 
Total  de  l'article 32 
Indemnités  journalières  temporaires 
Personnel 
Total  de  l'article 33 
lndamnHé  en  cas  de  mise  en  disponibilité,  de  retrait d'emploi 
et  de  licenciement 
Total  de  l'article 34 
TOTAL  DU  CHAPITRE  Ill 
TOT Al  DU  Tl TRE  1 
TITRE  Il:  INMEUBLES,  IMTER 1  EL  ET  DEPENSES  Dl VERSES  DE 
====•====aa~•••=~=m=•s===~c====s=~=c====~=======~==== 
FONCT 1  OW~Er~ENT 
::st:l=s;sc;:~:s=a=====om 
!Ml~  EU BLES 
leyers 
Assurances 
Total  de  1  'article 40 
Total  de  1  'article 41 
Eau,  gaz,  électricité,  chauffage. 
Total  de  1  'article 42 
.,._ __  4_.  2_0....~.0,_-___  -t---------+---------------1---·--4.200, : _____  _ 
4.200,- - - 4.20û,-
.... ==•••t:t=m=•=••••=az::c::sa:=  ==•a:••a==m=a:=•:::.•::r••~•m..._=~-=s:r~--~-=~s:o.....,-f'---.... .t:f!S.C•__,~~--• 
3.600,- 3.600,-
~---~--~~--------+----------------·----~----------------------~----------~--------·-+ 







32.040,- 2.000,- +  2.000,...  3-6.040,~ 
32.040,- 2.000,- +  2.000,- 36.040,-
o=a•·=~a=R--··=m•••a••a=·~-a~•-=ca.~ca~=-··a••c~m e•ca=c=~===a•••a========~•a•D•--••••==~aaa~••••m= 
700,- ----+---------------l------·-----:------t----------------------
700,- ~  - 700,-
Ro•a•••=»~·-•·a===··=====~~-~-=====accs====••a===· ===*~•~===============ca~===~aQ===•=====s=~•c•=== 
4.000,- 4  •. 000,- +------.:.---- ..  --4-----------·-------+--- . .  ---.  -.· .-.--.------·--r--·-.  ----- --!-.-.-.---·-
4.000,- - ~  4.000,-
~---~~-~~A----c--~+-a•NM~--~~~~~W.-~~~----8M--~~.s~~~---·"-=-*•••=--=--w~--
.... 1 ... (l) 
















1Xf5862/6  -F 
1  '  1 
(2) 
~eit~[age_  e-t  en~_cet i  ~~ 
Total  ce  1  'article 43 
Aménd_f!.Gment  de~c~:~~-
Total  de  l'article 44 
Aui:res  dépenses  cuura:1tes 
Total  Jç  1  'article 45 
Tot11  du  chapitre  !V 
r~iOBI L  1ER,  t~iATER: EL,  [  NST AL LAT 1  orJS  TECHN 1  QUES · 
ENT~:ETIEiv  ET  REi'JOJVELLEMEî~T  -------
Hac;-: i '18S  ~e wreau:  renouvell e.nent 
Total  de  l'article 50 
~obilier: re0ouvellement 
Toial  de  l'article 51 
Mnt~riel  et  installations technique  :  :enouvellement 
Total  de  l'article 52 
~térie  l  de  tr~r1sport:  renou~ell  eman~ 
Tot a  1 de  1  1 ad  i c  1  e 53 
- 4 -
1  X/5862/63-F 
Tab1eau  D 
(3)  l  (4)  (5)  {6)  i 
.  1  ----t 
7.000,- .  '----------- +- 247,- --~ 
-----...  Z:~~~:-----····f··------------ ~----····-r·~:  .......  ·!:;~~ --------f.  -----~  ,:~;~~--..... 1 
-~------ --·---------+------------:-·----- -------
'-···--··;:;~::  .......  j-=~-~=~===s===~~=:==========t·:·······::!~!~~--------- '-=-•••••;~!!~~:"""""""i 
~------·-·  ----~------ ------------------- ------------------1 
3.600,- l  . - - 2.0DO,- 1.600,- 1 
......  "' ====.,======c== = "'== = ==  =r=======:===.,==~==  ===== == =  =~=====  ============='=>== =- .,,_==,===·'=''"'~===<======= 
48.040,- 1  2, 000,- - 50.040,-
aa•~===•=•••••===••a•===~•a~or-L=:~=•=============  =======~========~==~=::===  =====:===~========;=== 
1 
1 
~--~~-----t----------·:·----- -~-------~~~~------··  -----~!~~~------
~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~-
-=~-=~~;~~~~----------~--~~==:  ....  =~=  -~~~:=~~:==--==~- =~=--~:~~~:---=~~ 

















~lachines de  bureau 
f1obilier 
t'latériel  et  installations techniques 
Mat8rièl  de  transport 
Total  de  l'article 54 
Entretien,  utilisation et  réparation 
Machines  de  bureau 
fiobil i er 
Mat§riel  et  i~stallations techniques 
Mat§riel  de  trJnsport 
Total  de  l'3rticle 55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPENSES  COJRANTES  DE  FONCT 1  ONNEMŒT 
Papeterie  et  fournitures 
Papeterie  et  fournitures 
Abonnements,  journaux,  p§riodiques 
Frais  de  bibliothèque 
Total  de  l'article 60 
61  ;  Affranchissement,  télécommunications  et  i_cais  de  port 
l 
611  ; 
1  1  612 
i 
Affr·anch i ssement  et  frais de  port 
Téléphone,  télégraphe,  télex 










1  X  /5862/63~F., 
Tableau  D 
120,., 
1. 840~  ~ 
560,-
------~----- -----------------------11-----------+-------------~ 





















6.600,- -~  _  _;__ __ _ 
51.400,- ~  +  1.759,02  53.159,02 
••d~==•••===u==a====c==== ===========c=c:::cga••~-R~a==~~==~==~=====~=~===~--~===a~g•~=ea==c=====•qe: 
38.060,- 9.000,- +  5.403,92 
,~  __  5_6_.5QO,- 9.000,- _:  ____  Z~l?~!_~!___  58.313,06  -
94.560,- 1  18.000,....  - 1.783,02  110.776  98 
••••a•••••~q••••a=oc•~a~==R=======a=~=~==~acaDaaa=Q~•u~•=aR•=====•========ae•c====~==c==~=='==~a -~-~=  ... r  ... VIi 
1 





lnz  (l)  __  ~penses  diverses :-:::::~ment 
















70  1 
Frais bancaires 
Frais  de  justic& 
Tr<::vaux  de  traduction,  de  dad/logr3phie  et  2utres  travaux 
ar;aloçues  ~ 'coAfier  à 1 'extéri9ur 
Tenues  de  servk·j 
Frais divers  de  r§uniors  internes 
Dèraénageme;;t  de  services 
Cours  de  1angwGs 
i·lenuus  dépenses 
Total  dr  l'article 62 
TOT~.L  DU  CHtiPITRE  VI 
DEPEI~SES DE  ~~PPESE,~T,t\1 1  ON  ET  PûUR  RECEPT! ONS 
Fn:ds  de  réceptioq dt  de  reer8s~~~tion 
Totdl  Jo  l'::dicla 70 
TCï  ~L [;U  CH tF1 1RE  V  Il 
1 
DEPENSéS  REL~  T  1  VES  AUX  t-'1  1  SS 1  ONS  ET  AUX  DEPEACEMENTS 
802  ~de  mission<;  et  de  déplacements 
1  . 
t  802  f  Personnt: 1 
1  803 l  indemnités forfaitaires de  déplacement 














1  X/5862/6J.F 




- 2.000,---- 1  +  473,20  2.473,20 
••  0 ...  0~:9:~, :........  =-~-~-----0  ..  ~-=~-r=~~~:~;:=~~=~=- -=~~~2:~;=~== 
149. 000' ~  18. 000, "  1  .  167. 000) -
.  1  1  i  1 
1  7. 000' - J  1  7  .  000, ~  J 
i··-----;~~~~~:-·-····'···---~~~=~::~:~=---:-~=~~=- ~:~~~~~~---········1 
..................  ,..-..  ..  ~,  ...  " .. "'"''-'r"  .,=.,=======  ="'=======~  =====  =~~-,: =:==  ================="'=  ~============L-'''""====== 
67.000  J .,  67. 000 l" 
7.680,- 1  7.680,-




IX  1 
1 










1 IX/SE 32/63  F  1 
l 
(2) 
Equipements  spéciaux  pour  mission 
Total  de  1 'article 80 
lOTAL  DU  CHAPITRE  VIl 1 
FRAIS  DE  REUNIOI~S,  COfWOCATlür~S,  STAffiES 
Frais  de  voyage  et  de  séjJur pour  réunicns  et_~~~~~~io·~~ 
en  g~éral  __:_fomité~ 
Réunions  et  convocations  on  ganéral 
Comités 
To-tal  de  l'article 90 
Conférsnces  et  co~1grJs 
T  etal  de  l 'artic  1  e 91 
Stages  pour  les  c~dres africains 
!~ut res  stages 
Tot~l  de  1  'article 92 
Honorai res  d  'et~perts, frais de  recherches,  d'études et  d'en-
quêtes 
Total  de  1 'article 93 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
1  X/5002/63-f 
Tableau  D 




=·~-ac~~~aa·m~-~=a=~=e=====~c~~-c==cca~2=~=2===c~====c====~~===c============  ==•====~~=;=====c=====ca 
74,680,- 74,680,-
••=-=sza.aoc•c:~••cs:.::aacz:==ra.::=s::c: I==Ciaa.::a::=••:;z::as::: ==c===  ~=:::•=a: li:~~=::=================:-====:::~  a========::===~==~=  1:::== ==== 
'------------+·-·-----------------+-------------------- -----------------
~  -
•===aDaDa=•=====~~=~=:====~==;=~=======•c===~======  ===z=g======~===-==~================~=========~•= 
F-,.  ..  -=~==~~D-,,-.===~~~=~~-=~~~~~= -==--=-==--=-- ..  -,.·=_=_=-==_=_=-==-=-=·-~= :  ...  =-==_=_=  ..  - ..  -=~=~-==--"=-=== 
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1  X/5002/63-F 
Tableau  D 
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1  1 
1 
1 
123  ' 
1  1 
1  '  ) 1  X/5~2/63-F  1 
j 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
Publications 
Total  de  1  'article 100 
Journal  Officiel 
Total  de  1  'article 101 
Dép8nses  d'informations,  de  vulgarisation  et  de  particfçation 
aux  manifest~tions publiques 
Total  de  1  'article 102 
Feira  rje  0KHT!e 
Total  de  1 'Jrticle 103 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
~EPENSES DE  PREi~iERE  INSTALLTION  ET  D'EUIJIPEI'iENT 
Machines  drJ  b'lreau 
Totll  de  1  'article 120 
Mobilier  __,_____ 
Total  da  l'Jrticle 121 
MJtériel  et  installations  techniques 
Total  de  1 'article 122 
Matériel  de  transport 
Total  de  1  'article 123 
·-----------+----------------:-------------------+·-----·--------
- - .. 
••••--•••••••a••••=a•c•c==•=mca=======•••=~a=~c• ==•=a=D~•==•~==••a=•••=~2~•••••~==•=a=••=•~••=•=•a 
~--------------+-----------------r--------------+------------1 
1 ___  1._20_0_.0_00-:..,_-----i,..----5_3.  000, :_ ____ --=----~~QQQ-'-,  -----+---1_.  2_45_._00_0-'-, ----
1.200.000,- 53.000,-
•a•a·=-~·-=·······=====·~aaa==~==•a~==~==  ·==••a  - 8.000,-
==··-·==·=============caD 
, ______  5_oo_•._Jo._o~,_-____  4------~Z7~2~._oo_o~,-----~--+  ______  s~.o_o_o~,--·----+-------78_'0  __  .u_~o_'û~6------t 
1. 700.000,- 325.000,- 2.025.000,~ 
+------------+-----------------------------------·--f--·-·-·---------
900,- - 360,- 540,-
I--------------~------f---·--------·---------1----- -- ------~------~~-----------~~----~ 
- 360,- 540,-
~=•===••••••••====a•••=~a=~•=•a=••==•••na•a=•=••=• 
·---------------~~-------------~·~+  _____  6_0~0,~~-----+---------6_00~---
+  .  600,ft  600,-
•q•••••••••v•••••••aa-.a  •••••••••••••~••••••••• •a•••a•······~~===•=a••···~·===·a~·==••c•a·~·==·== 
3.700,~  240,- ---------+-------------
3.460,- -----
3.700,-
a··----····-········Q·-~  ma.amao•--a••a••••a~••• 
- 240,- 3.460,-
••••a•·-·····---=•=m===·=·~·-···----DQ·D··=····=~· 
... 1  ••• ·-. 
(l)  (2)  !  (3) 
124  Fonds  de  bibliothèque  640,-
Total  de  1 'article 124  640,-
•u=~c•••••=A••••••~•••a 
TOTAL  DU  CHAPITRE  Xli  . 5.240,-
•aaa•~••••••Q••a~====== 
XVIII  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
18ù  Dépens8s  non  spêc ial ement  erévues 
.. 
Total  de  l'art  i c  1  e 180  -
••m•g••--=••--•••••==~a 
TOT~L DU  CHAPITRE  XVIII  -
•-----=•.-•a..-ac••••a= 
TOTAL  DU  TITRE  Il  1..993.340,-
•~••a•=••~~·=••••  a•••a•••••DA9a•••••aa~a 
TOTAL  GENERAL  2  .. 8'11.000,-
••=-=••••••a••  ~-=·········-···=·=··== 
IX/58  2/63-F.. 
1  .  1 
1 











345 .. GOO,= 
•••uau••~~=aa•~maa~••===~ 
\  -
1  X/5002/63-F 
Tableau  D 
(5)  i  l6J 
··-l 
--
b40,- - 1---· 
- 640,-
=•••=•=•g••=•••====•=ag••  ~m•===•==~=a2a•a•a•••=•a 
- 5.240, .. 
aaa=a•o===••====~=m===•••  ~--a~••a=••••=caaaa:eaas 
-
••••••a•aa~•=•aa===••==•=  P•~•••a==c=•===~=••=•••• 
..  -
•••Q••m•=•=a~asaa===~•==c  •==•=•Q•••aaa=•D~aa•••~D 
2.338.340,~ 
••••c•a=••••••••a~--•••••  •~••AP••.-•••••~=••u=•a 
- 3.1S6.000,-






Compte  de  gestion  de  la  CEE 
pour  l'exercice  19{}2 
Art.  Poste  Intitulés budgétaires 
1 
(l) .  (2) 
TllRE  1:  lm•1Ui~ERATIONS;INDEMNI-
aa~c=a~a==~~==acaaa&•r-•z•a•~••• 
TES  El  FRAIS  RELATIFS  A  l'EN-
••c~~~aac=~~acs•=~~aoc~•••••• 
1  !~~~~-~~~f!:~~~!-~-~~-f~~~~:-
TION  DES  FONCTIONS  ET  AUX 
1  ;~~~;~~-----------····· 
•aa=-:.=z:=c 
1 
1  PERSŒWEl 
20  Fonction0aires  et  agents  t~m-
'  <  '  l  .  - 1  poea1res  occupon<  un  emp  01 
prévu  au  tab1Bau  des  eff8~tif~ 
201  Traitements  de  base 
202  Allocations  familiales 
203  1  ndemn it8s  de  dépaj'sement 
204  Co:~tribution au  f:;nds  de  pen-
sion  de  la  CECI\ 
205  Indemnité  découlant  de  1  'appli-
cation  du  coefficient  carree-
teur  prévu  à l'article 64  du 
statut 
ï etal  de  l'article 20 











...  ·--~~~:.Z2~!:  ...... 




SECTION:  PRESSE  ET  INFORMATIŒ~  IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
Utilisation dec.  crédits propres  à 1 'exercice 1962 
en  U.  C. 
Paiements  effectués 
l  '  Crédits  1 
Engagements 
Sommes  restant  reportés  de  1 reportés  en  ap-j  di •penibles 
à payer  3  droit  Art.5  a)  pl.  de  1 'art.  1  reportés  en 
contractés  au  au  31.12.1962  au  31. 3  .1963  appl.de  l'art.  disponib1 es 
31.12.1962 
la clôtu,,e  de  du  Règl.Fin.  ô b)  Règl.Fin.  i 
à  annuler 
l'exercice 1962  (Marchés  conc 1  u~  6 b)  du  Règl. 
après 1  e  re6~J.  Fïn. 
(4)  - (5)  (6)  (  7)  -- (  8)  (Cl)  (1 0)  (11) 
-
410.921,10  188.213,08  410.921 t 10  - 60.698,90 
34 .. 720,42  17.808,20  . 34.720,42  21.119,58 
37.427,34  18.828,68  37.427,34  ~.452,66 
34,.354,32  29.768, B't  34.354,32  5.68 
.,,. ......  ~!!:.!~~!~~ .......  ~!:~l~!~ ··=---~~Z:!~~!l~ 
··- - - - 116.276,82 
==•c==z===•a==••c  ~=~•z=a:aa=:::~c=-=== ·=========·=·= .. -· fa=====:cz=m:a••=-==• t--=====-=c=a==== 
'  ... 1  ... 
1 
l  ! .. 
... 
•\. 
- 2 - IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 




'  1 
21  1 
Indemnités  compensatrices 
Total  de  1  'article 20bis 
Pensions 







Tobl  de  l'article  21 
Frais  de  maladie  et  c, uvetrure  des 
risquas d1e>ccidents 
Couverture  des  risques  d'Jccidents 
T  oh  l  de  l 'art i c  1  e 22 
Allocatic~s et  indemnités  diverses 
231  Alloc~tions 3 la naissance  et en  cJs 
de  décès 
232  f Frais  de  voy2çe  à 1  'occasion  du  congé 
j  annuel 
1 
Tobl  ~8 l'1rticle 23 
1 
Autr8s  agenls  (auxiliaire~, ayents  locaux 
conseillers  spéciaux;-
Tobl  de  1 'article  24 
Heures  supplêmdntairas 
Total  de  l'article 25 
Total  du  chapitre  Il 
-- .. , 
14.700,-
~::.·  ~ ..  ~-----'!""''ICI~------
14.700,-





388,06  j 7  .51~,  58  .  .,485,42 
8.000,- 7.514,58  4.119,20 
·----- --- -... -·  -·-- ···-·- -·-- ··--·---·----- .. --------- -·--·--·- --- --·--·- -·  --·----··  ---·  --· ----- ·1-----------·------.. 
... ·1 
7.514,58  485,42 
....  _, .............  . 
1 
1.000,- 210,- 210,- 210,-
1  790,-
3.000,- 2.174,18  2.174,18  2.174,lo 
·~·•- ~--·----roO  -·  -·-••  --~-- ••...- ..  ••--·-~-------.  ----~-- ~.  0•  ·- ·-- 825,82 
4.COO,- 2.384,18  2.384,18  2~174,18_ 
122.140,- 119.340,66  93,469,72  119.340,66 
- ~  - -- -·.  -- .  2. 799,34 
1  Z2.140,:.  11Q~340,66  93.469,72  119. 34Q,_ 66, ..  2. 799,34 
2.680,- 2.537,42 
·- ....  - ..  -_?_._16~!-~~- -. ·-·  .?~-~}-~.~2  __  --- ----------·- -·----· -·-- ·---.  --.--- ... .J  ±?!~8. -· 
"142,58 
2.68u,- 2.537,42  2.160,34  2.537,42 
.  .  ......  ..  ....  ...  .  .  ...............................  . 
785.220,- 652.028,62  356,752,24  652,028,62  13~.191,38 
,,.,.,A••'"''".,,  •'""'  ""'''""''"""''••••:::::.:•:  '.'.'"'•::  ..  :•"::··,:·.::::::··::::•":::::·:••:::.·::::::::::  :::::::::··::,:::.:•:::":·:::::::::::"••:::;::  • 
--·~ 1  ·~· 
___ ..__._  ·----~--,,. 
(2) 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'EN-l 
TREE  EN  FO~CTI  ONS7'" A  lA  CESSATÎONîJtS  · 
FONCTIONS  ET  MUX  MUTATIŒiS 
Frais  de  voyage 
302  Personnel 
Total  de  l'article 30 
31  Indemnités  d'inst311Jtion,  dG  réin-
stallation et  de  mutatio~ 
32 
312  Personnel 
Tû-bl  de  l'article 31 
Frais  de  d6mênagement 
322  1  Personnel 
Tabl  de  l'article 32 
33  lndem0ités  journali&res  temporaires 




1  !  !  l 
Tota·i  de  l'article 33 
J lndemnit5s  en  cas  da  mise  en  disponi-
bilité,  de  rètrait  d'emploi,  et~~ 
licenciement 
T  ota 1 de  1  1 c::rt i c  1  e 34 
Tot1l  du  chapitre  111 
TOTAL  DU  TITRE  1 
••=•=c~aa•=••~ca 
(3)  [4) 
320,- 320,-
320,- 320,-
















·-·~ "-~-- .  -.--
- .. 77,8_6 




-- ~~- -·. 
3.941  'l~6 
(5) 









1.119,86  ________ ?·  __ C?] ,??___  ·- _ -·-·  ____________  +-




"'" ..... .....  .. 




366.089 J 12  675.894' 8ft 
....  .... 
(8) 
- - ---
IX/4389/63-F  - Tableau  E  1 
_(9)  (lQ). 
184,16 
184_,_16 
.  6.~005.9 
6.602,50 
-·- -- 25_~!3~-- --·. 
25B,34 
L5_~?_,_7?  ., ... 
_1  ~~-~@,.J8 
s.sn,7s 
.  ,. 8.573, 78 
... ,  . 











1  js~  1 
i  IX/!389/631F 
(2) 
TITRE  li:  IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  : 
-~~~~~:~~~~~~~~~!~~~;~! 1 
IM~lEU!lES  t 
Loyers 
T  ota 1 de  l 1 é!d ic 1  e 40 
;\ssuranc::JS 
Tot~l  de  1 'article 41 
~au,  gnz,  électricité~~auffage 
Tot a  1 de  1  1 art i c  le 4  2 
1  • 
1
1  Nettoyage  t:t  entretien 
Tob1  de  11Jdic1e 43 
Aménagement  jes 1Jcaux 
Total  de  l'ar·tic1e 44 
Autres  .~§penses cour<.<ntes 
Total  de  1 'article 45 
Tob1  du  chap it_re  IV 
MOBILIER,  MATERIEL,  ltvSTALLATIONS 
TECHNIQUES:  RENCUVELLENEi'H  ET 
ENTRET 1 EN 
~bchines de  bureau:  renouvellement 
f  Tata 1 de  1  1 art i c  1  e 50 
l  M  ob il  i er:  reoouve  11 ement 
1  Total  de  l'article 51 
! 
~ 4 -






36.040,- 35.040,-:- ..  . 28.524, 1  $  .. I 
..  J 
36.040,-- 36.040,- 28.524,18 
700,- 688,74  379,9G 
700,- 688,74  :<79,90 
"'' ....  ... 
4.000,- 3.687,86  2.8C9,62 
4.CGO,- 3.687' 86  2.809,62 
7.24 7,- 6  .. 970,34  5. 761,96 
-----·- _  .. 
-~--- .... 
7.247,- 6.97G,34  5.761,96 
453,- 453,-
-- -- ~-~-- ·-~  ... r-- ___  ,. __  .... --------- -- ---·-------- ·--- --- - --
453,- 453,-
..... 
1.600,- 1.485,10  314,10 
-- -- •  - --- -p  >-
l.ôCO,- 1.485,10  314,10 
50.UrU,- 49.325,04  37.789,76 
...  ......  ...  . 
·- ..  1._4oo,_~  _____________  8!J!z~  ____ _  ~17  J_22 .. _ . 

























IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
(7)  (8)  . (9) 








125,~  125;- l1, 26 
125,- 125,- 11,26 
.  .. 
i  312,14 
- - - ---- ~  t·--" 
1  312,14 








. '"'- .  . .  ' .  . 
1  .. 793,- 1, 793,- 714,96 
5B2, 78 
582,78 
"' ........................................................... .  ... ....  .....  .....  .  ...  -·.  ................................. ··:·······:·······::····  .. ···········. 
.. •. 1 .... • 
- 5-
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Matériel  et  installations  tech~ 
niques:  renouvellement 
Total  1e  l'article 52 
Matériel  de  transport:  renouvelle 
~ent 
Total  de  1  'article 53 
Loc2tions 
f1achine  de  bureau 
542  Mobilier 
543  Matériel  et  instJllations techn. 
544 




~latérie  1 de  transport 
TotJl  de  1  'article 54 
Entretien,  utilisQtion  et 
rép~rCltion 
~iachim.:s de  bur8au 
Mobilier 
Matériel  et  install..dions techn. 
Matériel  rie  transport 
Total  de  l'article 55 
Total  du  chapitre  V 
DEPENSES  CWRANTES  DE  FCJNCTI ON-
MENT  .. 
Papeterie et  fournitures 
Papetarie  et  fournitures 
Abonnements,  journaux, 
périodiques 



























·-··--·-·--- -- ·--...  - ..... 










1. 891 '72 
5.015,66 
17.400,- 16.663,38  10.209,86  17.663,38 
29.159,02  28.773,88  27.166,76  28.331,16  442,72 
--- --- - ----- --------t  ~~-- --- ---- --- ----- B:!i~ 
823,66 















!  •u- 1 61 
603  Frais  de  bibliothèque 
Total  de  l'article 60 
~Affranchissement, télécommunications  et 
frais de  port 
ôli  Affranchis.~erimnt et  frais de  port 
612  Téléphone,  télégraphe,  télex 
Total  Je  1  'article  61 
62  Oépeoses  diverses  de  fonctionnement 
70 
621  Frais divGrs  de  recrutement  du  personnel 
622  Frais  bancaires 
623  Frais  de  justice 
624  Trava~taux de  traduction, de dactylographiE 
èt  autres  travaux  ann1ogues  J confier  à 
l'extérieur 
625  Tenues  de  service 
625  ·Fr1is divers  de  réunions  internes 
627  Déménagement  de  servic8s 
628  Cours  de  langues 
629  Menues  dépenses 
Total  de  l'article 62 
DEPENSES  OE  ~EERiScNTATION ET  POUR 
rR'ECEPT 1  ONS 
i~rais dG  réception  et  de  représentation 
l  X/438~/63-f 
Total  de  1  'article 70 
IX/4389/63- F  - Tableau  E 1 




Z,J 16,_8_0  i 
~  ~  ~-- .9:noo~,:- .. -.=-·-- .-..  :.~.J  ...  138.t2_Q  _  JJ.~8,ZQ  _____ _  .J~_Qp_Q,_~.  -- ---·- 1~_0091-­
. 1.442, n__  .....  l.J~?, n 
____ 2_._16J.._S!t .. 
~.283~56  _53:o 1_59_,02  49.875,46  39.493,42  48~432,74 






32.387,52  50.712,98 
44.8Ll,96  57.8el,55 
-........ 
530,- 530,- 1.. 220,94 
.  - ---- ---~-- ---..-- -~k- -- ----- - - ~--- --..  ------- . - -- .  -- .. - -- --...  -- -----~- -- - -·  ------ ··-- ---···- ---- -- --- ·-· --- .. -- ,_ __ ------ ______  4~~  ,~g --































2  .. 772,60 
'159 .. 799, 80 





. ---.  ··- --·  ,. - - ..  - --
- -
'' 
1.972, 72  1.972,72 
.  , ...  ...  .... 











.....  .  .  . .  "  ---


















:;_  921 
1922 
93 
1  X/4300/63-F 
(2) 
l 
1 Total  du  chapitre  VI [ 
DEPENSES  R  ELA Tl V  ES  AUX  tl! SS 1  ONS  ET 
AUX  DEPLACEMENTS 
Fr2.is  de  mission  et  de  déplac2ment 
Personnel 
Indemnités  forfaitaires  de  déplacement 
Equipements  spéciaux  pour  missions 
Total  de  l'article 80 
Totnl  du  chapitre ~ 
;  FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATICNS, 
1 STAŒS 
Frais  de  voyage  at  de  séjour  pour  r'é-
unions  ct  convocations  en  général  -
Comités 
Réunions  et  convoeations  en  général 
Comités 
Tutal  de  l'articlt 90 
1  Conférences  et  congris. 
Total  de  1  'article  91 
Stages 
Stage . pour 1  es 
1 cadres  africains 
Autres  stages 
Total  de  1  '~rticle 92 
fHonoraires  d
1experts,  frais de  recher-
lches. d'études  et_d'enquêtes 
- 7- IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
- (11)  (3)  (4)  (5)  !  (6)  (7}  (8)  i(g)  (lo)  i  1  --+--
7.COO,- 6  .  ..799,50 
'.j  ......  5.269 J68  6.799,50  20C,50 
67.000,- 66.834,64  63.438,86  66 .. 834,64  165,3ô 
7.680,- 4.217,20  2.214,- 4.217' 20  3.462, 80 
-
74~680,- 71.051,84  65.652,86  71.051,84  3.628,16 
74.680,- 71.051,84  65.652,86  71.051  ~ 84  3.628,_ 16 
..  -.  -~- .....  - -
. ' .....  1' ·----
.  (1) 
·-·w  x 
lOO 
~  '. 
101 








1  1  X/4300/63~f 
j 
(2) 
Total  de  1  'article 93 
Total  du  chapitre  IX 
DEPENSE~ DE  PUBLICATIONS  ET  DU  VULGARI-
SATION' 
Publications 
Total  de  1  'article 100 
Journal  officiel 
Total  de  l'article 101 
Dépenses  d~informaiion~, Je  vulgarisatior 
et  de  particjpatiol')  a~~ ~anjfe.stations 
~bl  ique~ 
1 
Total  d;;  1 'article l02 
Foire  de  Se2ttle 
Tobl-de l'article 103 
Total  dw  chap it  i'8  X 
DEPENSES  DE  PRGi lE fiE  1  NST.~LLÂ  Tl ON  ET 
D'EQUIPEMENT 
f'\achines  de  bureau 
Total  de  1 'article 120 
Mobilier 
Total  de  l'article 121 
Matériel  et  installations techniques 
Total  de  1  'article 122 
- 8 -
(3)  (4) 
1 
1 
1. 23~  :Cl 8, 16 
1. 245. CCu, ~  1.235.01 B, 16 
.. 
780.0fJO, ~  780.000,-
780.GUO,- 78G.OOO,-
z.r;2s. ooo, _  2.015.018,16 
'•  -
....  ·····  ....  .  ..  ., 
54,:  u,- 479,10 








84~. 893 J 74  1.053:220,66 
845.893174  1.053.22G,66 
., 
603.212,16  650.486,76 
..  ...  .. 
6û3.212,16  650.486,76 
.... 
1.449.105,90  1. 7[:3. 7C7 ,42 
252,48  479, l 0 





. ' .. 
lX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
(7)  (8)  i  (9)  (1 0)  (11) 
...  '' ..  "  ..  --~  :  ....  '  ..  '  ..... :: ...  ~.  ~···  .,. __  .........................  :~  ..  -.  ~·:;"',";"",,  .::~.·-.:~...  . .  .. . ......  .  .  ......  . 
·--·-·· 
~  ' .. 
is1.797,5u  l Bl. 797,50 
~ 
-.  . ~ .  •  •  ~  •  h.  -
l81.797,5G  181.797,50  ... 
'  ..  "  ., 
129.513,24  129.513,24  -
.  - .  . 
129.513,24  129.513,24 
~  .  ..  .. ...  .... ..  . .. 
311.31 u, 74  311.110,74  -
. ...  ..  ''.  ..  '  .  '' .. . 
"  .............  '  ................................  '' 






·  ...  :  ... :  .. ·:· .......  ,."  ... :  ....  :: .. :: ........ :.: ... ::::: .. :;.::  ...  - ......  . - 9 - IX/438  9/63-F  - Tableau  E 1 
t-·  - -- ll)  (?)  j  (3)  i  (4}  (5)  (6)  (7)  !  {8)  (9)  (1 C)  (11)  ; 
'  j 
l 
1 
Mat érie  1 de  transport  3.460,- 3.110,98  1 
-~~~~-0~- 2~.?~~-!~?._  2.256,~2  l 
--- ·-- .. }~~-~-Q~  ...  123 
.  .  - .  ~~  .  --'  - ...  ···--- ... -- --·  ·- --.  ~  - -~--- ---··-. 
-··-+···-
----- r--··-··-----· --··---.. 
Total  Je  l'article 123  3.460,- 3.110,98  ..  854,06  2.256,92  2.256,92  - 349,02 
....... , ...  ...  ..  .  ...  .. "'  ..  ..  .. ....  .. ...  . ........  . ...  . .. 
' 
:'1! 
124  Fonds  de  bibliothèque  640,- 499,04  181,02  49~,04  - 140,96  ...  ··-- oMo•o<  ---.  , ...  ..  ----- - ...  ., '·- ~- -- -··  - -- ~  __ ,  .. --- ----- ..  --- -- --·- ··-
Total  de  l'art1cle 124  640, ...  499,04  1  Bl'-02  499,04  - ..  - 140~96  ...  .....  ...  ...  ..  ..  ..  . ..  ..  . .... ·- ...  .. .....  . ..  .. 
Total  du  chapitre  Xli  5.24(
1
,- 4.689,12  431,50  2.432, 20  2. 256,92  2.256,92  - - 550,88 
~  ..  . ...  .  .  ..  _,  .....  ...  . ....  ..  ....  '·- ......  . . 
XVII 1  DEPENSES  NON  SPECI!lEMENT  l'REVUES  -
180  D§penses  non  spécialement  prévues 
... 
""  ..  ---·- ----- ··- ------------- Total  de  l'article 180  - - - - - - - - -
...  ., ~·  - ''"'  . --··- ..... 
Total  du  chapltn;  XVI Il  - ~  - - ....  - - - - ...  . .  ..  .  .. 
TGTAL  DU  TITRE  Il  2. 33 8. 340,- 2.313.671,92  •  680. 328,14  1.995.338,54  317.333,38  317.333,38  - ..  24.668,08 
aa•~~oa•D••=c•ca• 
..  ...  ..  .....  ..  ..  .  ..  . .. 
TGTkL  GENERAL  3..156.000,- 2  .. 989.566,76  b.046,417,26  2.672,233,38  317.333,38  317.333,38  - - 157.859,46 
•acs::s•aara~u••=  f;:!a c:z:tasacaraa•••a  ac: ~---~--~Raa=••A••  lœ•a-a.•crma••••••'fta  ."""'""''" ..  -==-==-.. , 
I:ID::Z ___  RO_~t:::Dc;:C:J::I,t::r;::Z.I 






1  X/~389/63 F 
1 
1  ;  l 
l  1  ! 
1  1  1 SECTION:  PRESSE  ET  INFORMATION  IX/4389/63-F  - Tableau  E 2 
2ème  partie:  utilisation  des  crédits  reportés  de 1  'exercice  1961 
en  U.  C~ 
-----,-- --- --l--
-------·----- . _____  __..,_ ____ _  --.-t------... ----·--·-· ---) 
l  1 
1  !  i 
'  ' 




------·-------t;~----'('-"--3,L  ___ _ 
\ 
..  !  Chap.l  Art.  Postes 1 
#  I_=Jj 1--L-,, ---------------=-·  ·_·  _--1..:(2:=.6-) -· 
l  i  1 
Ill '  1 
1









1  3C03 









'  ~  L~ 
1 3207 
j 
f  3208 
1 
330  1 
l  3302 
1 
340  1 
IX,  300/63-F 
~.  3403 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTI OJNEMENT 
Dépenses.rel2tives-aux  immeubles 
Eau,  gaz,  ~lectricité et  chauffage 
Frais  dB  nettoy1ge  et  d'entretien des  locaux 
~utr8S dépe11scs  courantes  en  matière  d'immeubles 
Ren'.;uvellement,  loc0.tion  et entretien  du  mobilier,  des  indallations 
et  du  mat8rie 1 
Dépbnses  diverses  de  food ionnement  des  se. vices 
Papeterie  et fou rn Hures  de  bureau 
.Affr'anch i SSf3ffitmt  .:t  frais de  port 
Té18cummunicJtions 
Biol iothèque  (achats  courants,  reliures,  frais d'entretien) 
Abonnements,  journJux,péricéiques 
Autres  dépenses  de  fonctionnement 
Matériel  de  tr3nspûrt 
Frais d'entretien,  d'utilisation  du  matériel  de  transport 
Dépenses  de  publication  et  de  vulgarisation 













1  ' 
Paiements comptabili- 1  Crédits  inutilisés â  1 
sés  au  31.12.1962  1  Jnnuler  par  appl1cation! 
de  1  'art.  202  du  Trnitél 





















88.630,58  37.766,94  1· 
.....  1 .•• _  ... 
- 2 ~  IX/4389/63-F  - Tableau  E 2 









1  1 
l  1 
l  1 
1  X)4389/63~F 




Frais  et  indemnités  à 1  'occasion  de  1  'entrée  en  fonctions, 
de  la cessation  des  fonctions et  des  mutations 
lndemnit§s  d'in~~all~tion, de  réinstallction  et  de 
mutation  du  perso~nel 
Indemnités  tr:.insitoires  (app1.  de  l'article 4Z  du  Statut  CECA) 
DEPENSES  DE  PRH11ER  ET/1BLIS.'EMENT  ET  D'EQUIPEMENT 
Dépenses  d'équipement 














102. ooz,co  49.589,12 
... 1  .... • 
CBAP. 
II 

















EUR/C/2227  /63 
ÇOMMVB.lV'l':l  :IVROPJ:IBB:I  Dl:  L':llf:IRGI:I  .l'l'OMIQVI: 
ÇOMP'l':l  DE  G:ISTIOif 
INTITULE 
TITRE  I  - RDIUlfERATIONS,  INDJ!211NITBS  ET  l'RAIS  RELATIFS  A  L'EifTREE 
Elf  FOHCTIOHS,  A  LA  CESSATION  DES  FOHCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
PERSONNEL 
FONCTIONNAIRES  ET  AGEifTS  TDŒ'ORAIRES  OCCUPANT  VIf  EMPLOI 
PREVU  AU  TABLEAU  DES  EFFECTIFS 
TRAITEMENTS  DE  BASE  (  1  ) 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
INDEMNITE  DE  DEPAYSIMENT 
RESERVE 
INDEMNITES  DECOULANT  DE  L'APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORRECTEUR 
INDEMNITBS  COMPENSATRICES 
PENSIONS 
ALLOCATIONS  DE  DEPART 
PEifSIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20  BIS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21 
J'RAIS  DE  MALADI!:  ET  COtlVERTVRE  DES  RISQUES  D'ACCIDEifTS 
FRAIS  DE  MALADIE 
CGUVERTVRE  DES  RISQUES  D'ACCIDENTS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22 
ALLOCATIONS  ET  INDEMNITBS  DIVERSES 
ALLOCATIONS  A  LA  NAISSANCE  ET  EN  CAS  DE  DECES 
l'RAIS  DE  VOYAGE  A  L'OCCASION  DU  CONGE  ANNUEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  23 
(1)  Le  budget initial a  été modifié par ua  Yirement de crédit 
7.000,00 u.c.  du  poste 201  au poste 240 
-
-
D V  SBRVICB  JURIDIQUJ:  DES  Blti:CVTII'S 















11.000,00  - - - -
1;:~fg:~ 
16.420,00 





















DES  CREDITS 
PAIEMEifTS  COMPTABILISES  AU 
31/12/1962  31/3/1963 
404.197,68  578.816,82 
26.252,}6  39.076,04 
57.582,08  8o.264,40 







7.173,38  9.401,12 
640,00  640,00 
3.478,58  3.489,70 

























.Eif  VlfiTES  DE  COMPTE, 
C  R  E  D  I  T  S 
REPORTES  DE 
DROIT 
Art.  6  Al.  a 























11.210,30 CBAP.I  ART.  1  POS'l'J:  I  R  'l'  I  'f  U  L  J: 
3  4 
24  AUTRES  AGEN'l'S  (AUXILIAIRES  - AGERTS  LOCAVX  - CONSEILLERS  SPECIAVX). 
AUTRES  AGENTS  (  1) 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  24 
25  IIE1JRES  SUPPLEMENTAIRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  25 
TOTAL  DV  CHAPITRE  II 
III  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE 
EN  FONCTIONS 1  A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
JO  FRAIS  DE  VOYAGE 
302  1  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  JO 
31  INDEMNITES  D'INSTALLATION,  DE  REINSTALLATION  ET  DE  MUTATION 
J12  1  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE J1 
J2  FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
}22  1  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE J2 
JJ  IND»lNITES  JOURNALIERBS  TEMPORAIRES 
332  1  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE JJ 
J4  IND:EMNITES  EN  CAS  DE  MISE  EN  DISPONIBILITE,  DE  RETRAIT  D'EMPLOI 
OU  DE  LICENCIEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE }4 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 














PAIDID'l'S  COMPTABILISES  AU 
31/12/1962  J1/J/196J 
7 
JIEPAR'l'ITIOR 










- - - - -
-
-
SOHKES  RESTAR'l 
A  PAYER 






- - - - -
-
- - - - -
CREDITS 
REPORTES  DE  1  AUTRES  DROIT  JIEPOR'l'S 
Art.6.  Al.a  Art.  6  Al. b 
Rt~. financier  R•gl..  Financie 
12  13 
- -
- -



















=·=:~:~=~=J===~:~~  ..  ~:~=~=~===="=:=====•==~=======:=--===!=======:=======1  ....  ====:=======L==:::::..::~~  .. 
6oo,oo 1  541,74 1  496,16  1  541,74  1  541,74  - - - - 1  58,26 
600,00  l_  541,74  '- 496,16 t  541,74 1  541,74  - - - - 1  58,26 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8.840,00  2.980,50  445,50  2.98o,50  2.980,50  - - - 5.800,00  59,50 
8.840,00  2.980,50  445,50  2.980,50  2.980,50  - - - 5.800,00  59,50 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8.100,00  J.20J,92  1.718,58  3.20J,92  J.20J,92  - - - 4.400,00  496,08 
8.100,00  3.203,92  1.718,58  J.203,92  J.203,92  - - - 4.4oo,oo  496,08 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
7.740,00  3.568,00  2.596,50  J.568,oo  J.568,oo 1  - 1  - 1  - 1  4.100,00  72,00 
7.740,00  3.568,00  2.596,50  J.568,oo  3.568,00 1  - 1  - -,  - 1 
4.100,00  72,00 




1  - 1  -
1  -
1  - 1  - s.ooo,oo 
8.ooo,oo 1  - 1  - 1  - 1  -
1  -




~:·  ..  ::=L==~~~=:~~~:=1========:======L======:======l=======:  .. =  .. =====l= ......  ::~  .. 
0




..  := 
873.200,00  728.498,66  506.508,08  728.498,66  728.498,66  14.}00,00  130.4o1,}4 ,; 







2  1  3 
60 
4 
'l'l'l'RE II - IMMEUBLES  - MAHRIEL  E:r  DEPENSES  DIVERSES  DE 
FOHCTIONIIDIEH'l' 
IMMEUBLES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
MOBILIER  - ~iATERIEL - INSTALLATIONS  TECHIIIQUES 
ENTRETIEN  ET  RENOUVELL»ŒNT 
TOTAL  DU  CHAPI%RE  V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
603  (  FRAIS  DE  BIBLIOTHEQUE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  60 
62  DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 








TOTAL  DE  L'ARTICLE  62 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS 
FRAIS  DE  RECEPTION  E%  DE  REPRESENTATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  70 
TOTAL  DU  CHAPI'l'RE  VII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
J'RAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT 
PERSONNEL 
:U.Dœ!IITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 80 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
FRAIS  DE  REUNIONS  - CONVOCATIONS  - STAGES 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS 
Ell  GENERAL  - COMITES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  90 
CONFERENCES  ET  COIIGRES 










C  R  J:  D  I  '1'  S 
1  1 
RJ:PARTITIOl'l 
DES  PAIEMEII''l'S  AU  31/3/1963  ISOMMES  RES'l'AJI'l 
1  1  •  A  PAYER  r------T""-----..,...----_J 
PAIDŒ!ITS  COMPTABILISES  AU 










DROIT  REPOR'l'S  4 
4rt.6  •  .U.  a  4rt.6. Al.. b  41111ULER 
R•sJ..Finaocier  R.gl.FJ.Dal!lcier  1 
12  13  14 




20.000,00  20.000,00  10.435,26  17.809,71  17.809,71  - 2.190,29  2.190,29 
20.000,00  20.000,00  10.435,26  17.809,71  17.809,71  - 2.190,29  2.190,29 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.100,00  82,86  82,86  82,86  82,86  - - - - 2.017,14 
100,00  - - - - - - - - 100,00 
2.200,00  82,86  82,86  82,86  82,86  - - - - 2.117,14 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
22.200,00 l  20.082,86 J  10.518,12 1 17.892,57 l  17.892,57  1  - 1  2.190,29  1  2.190,29  1  - 1 2.117,14 
========::.:=====  ==============  ===============  ==============  =============+===============~=============='================~=============== ============== 
1.000,00  78,53  78,53  78,53  78,53  921,47 
1.000,00  78,53  78,53  78,53  78,53  921,47 























P.M.  - _,  -CIIAP.  AR'l'.  POSTE  I  If  T  I  T  U  L  E 
2  3  4 
92  .STAGES 
'l'OTAL  DE  L'ARTICLE  92 
93  HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  DE  RECHERCHES,  D'ETUDES  ET  D'ENQUETES 
'l'OTAL  DE  L'ARTICLE  93 
94  FRAIS  DE  PROCES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  94 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
XVIII  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
T  0  TA L  DU  TITRE  II 




















PAID!.ERTS  COMP'l'ABILISES  AU  C  R  E  D  I  T  S 
1  1 
REPARTITION 
~ES PAID4ENTS  AU  31/311963  ISOMMES  RES'lANT 















REPOR'l'J:S  DE 
DROIT 
Art.6.  AL.  a 
R•gl.  Financier 
12 
- - - - 1  - - - - -·  - - - - - 1- - - - - ·- - -
45.354,88  45.354,88  7.089,32  7.089,32 
45.354,88  45.354,88  7.089,32  7.089,32 
AUTRES 
REPORTS 








=·===·==========::l:==============t::===============  ===~;~:;~~~~=!=====:,.,..,.,.,.,.j,.,.,.,.~;;:;:;~:===l===:;~~;;:~,.,.J,.  ..  ,.,.:;~~:;;~"""~""""":==s====l  ....  ~:;;;;;~~~=•= 
P.M. 
P.M. 
================J==============L===============L ............................ L  .......................... J  ................................  J. .......................... .j..  ...................... ===='-==========·=="==·· .. ·==··=·=== 
263.680,00  102.705,13  66.564,37  93.425,52  48.070,64  45.354,88  9.279,61  9.279,61  160.974,87 
1.136.880,00  831.203,79  573.072,45  821.924,18  776.569,30  45.354,88  9.279,61  9.279,61  14.300,00  291.376,21 .. 
EUR/C/2227/63 
IMPUTATION  DES  DEPENSES  PRECITEES  SUR  LE  BUDGET  DES  TROI;>  COMMUNAUTES  SUIVANT  LA  CLEF  DE  REPARTITION 
~  ···················---------------·-································-·····················  ····················-~·-··················· ·--------·········--· 
PERIODE  DU  1/1/1962  AU  31/3/1963 
A/  DEPENSES  COMMUNES 
Répartition suivant la clef du  budget 
1"/  C.E.C.A. 
2°/  C.E.E. 
3"/  C.E.E.A. 













3.369,08  4o,oo  45 ·354,88 
298.465,41  194.182,33  821.924,18 
'======================-=====================  =====================  ====================-
REPARTITION  DES  CREDITS  REPORTER 
-----------------------------------------------------------------· ----------------------.---------------------· ---------------------· 
DEPENSES  DEPENSES  TOTAL 
COMMUNES  SPECIFIQUES 
C.  E.  C.  A.  6.101,41  458,40  6.559,81 
C.  E.  E.  6.266,31  6.630,92  12.897,23 
C.  E.  E.  A.  4.122,57  4.122,57 
TOTAUX  16.490,29  7.089,32  23-579,61 ,. 
COMMUNAUTE  'i!UROPEEIINE  DE  L'ENERGIF.  ATCHIQUE 
COMPTE  DE  GESTION  DU  SERVICE  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
DE  L'EXERCICE  1  9  6  2 
UTILISATION  D  E  S  CREDITS 
REPORTS  DE  CREDITS  1  9  6  1 
EN  UNITES  DE  CO!'PTE. 
1 
REPARTITION  DES  PAIE::ENTS 

















FRAIS  ET  INDEHNITES  A  L'OCCASION  DE  L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  DE  LA 
CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  DES  MUTATIONS 
3503  Indemnités d'installation et de réinstallation 
3504  Frais  de  déménagement 
Total  de l'arhcle 350 
FRAIS  DE  NISSION  ET  DE  DEPLACENENT 
3602  Frais  de  mission 
Total  de  l'article 360 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS, 
HONORAIRES  D'EXPERTS 
3704  Frais  de  procès 
Total  de  1 'article 370  : 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III  : 
DEPENSES  D'EQUIPEMENT 
5005  Livres,  frais  de  bibliothèque,  journaux 
Total  de  1 'artl.cle 500 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V  : 






























13.535,08  8.665,96  7.010,88  1.655,08  4.869,12 
===========oo====  ================  =================!==================  =================•• 
11.153,26  7.622,13  3·531 ,13 
11.153,26  7.622,13  3·531,13 
11.153,26  7.622,13  7.622,13  3·531,13 
===============  ================= ================= ==================  =================='"-
24.688,34  16.288,09  14.633,01  1.655,08  8.400,25 
IMPUTAT~ON DES  DEPENSES  PRECITEES  SUR  LE  BUDGET  DES  3  COi.;r.lUNAUTES  SUI'IANT  LA  CLEF  DU  BUDGET 
A)  Dépenses  communes 
(répartition suivant la clef du  budget)  C.E.C.A.  39% 
C.E.E.  36 % 
C .E.E.A.  25  % 
B)  Dépenses  spécifiques 








1.250,00  405,o8  1.655,08 
6.517,88  '+.063,33  16.288,09 ''  ,, 
... 
, 
Compte  de  gestion  de  la CEE 
pour  1  'exercice  1962 
SECTION:  OFFICE  STATISTIQUE  DES  C(}1MUNAIJTES  EUROPEENNES 
1ère partie:  Evolution  des crédits de  l'exercice  1962 
1 
1 
IX/3710/63~F  - Tableau D 
en  U.C. 
î  i 
l 
Chap.  Art.  Poste  Intitulés budgétaires 
Crédits  ouverts par  l 
le  budget  de  1 'exer- j 
cice  19G2 
Crédits ouverts  en 
cours d'exercice 
1  Virements  de  crédits 
effectués 
1
.  Montants  globaux 
des crédits de  1 'ex-
ercice  1962  ! 
,__ _____  _.... ________  ~-----------+----~---~---~---+----,...~---+----'"'7':T----·---
(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (1) 




REMUNERATIONS,  lNDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  l'ENTREE  EN 
--•••••••"----••••••--a•  ..  a•••••••••••••••~••••ea-.a•aa• 
~~S!~~~!-~-~:-~~~~:!!~.~~~~~~~!~~i~-~!-~~~-~~!~!~~~ 
PERSOONEL 
Personnel  occupant  un  emploi  permanent 
201  Traitements  de  base 
202  Allocations familiales 
203  1  ndann ités de  dépaysement 
Contribution  au  fonds  de  pension  CECA 
Coefficient  correcteur 
Total  de  1  'article 20 
indemnités  compensatrices 
Total  de  1  'article 20bis 
21  Pensions 
211  Allocations  de  départ 
212  Pensions 
Total  de  1  'article  21 
22  Frais  de  maladie  et  couverture  des  risques  d'accidents 
221  i  Frais  de  maladie  1 
222  ,  Couverture  des  risques d'accidents 
IX/4300/63-F 
Total  de  l'art1cle 22 
790.240,-



















·-·  ·- -· ..  p.m ... 
1.003.260,-
. .  . ......  .....  ..  . '"" ............  . 
••  '"  •  0  •  oo  o  •o  •O •'  •  ••• ••••" •••••  0  •  '0  "''''  0  "'  "  '" ''  "'' •  •••  '" '''" •  '  Ooo  "'''' '"•Ho• ••••  •  0 ,  ,, 
21 .. 520,-
·-"·-·-·- _., ·-·  .,-..  ··-· ·-···-·  --·---- -·--··------..  ____ .,._  .. ____ _ 
21.520,-
-·· 
"'''''  ...  '  ........................  . 
27.520,-
, ____ ,  _______  1--- ...  --·--
27.520,- 27.520,-
...........  ..  ...... ... .......  .. .  ......  ...  ..  ..  ·····  .......  ·--··········  ...  .  ....... ..............  ...  ..............  ..................... ·-·  .....................  -··  ·······  ..  '......... ....  .  .. 
16.000,- +  200,- 16.200,-
- -- ...  --.  ,...  --····.  . ------·-···- -·-···-·  ........ ··-· ·- ·- ..... -·----... -·  - ·-- ---···· ·----- -- ·-·-· -- ---.. 
~- ..  --:.·.·:··.·· .·.·:.··  __ J.~  .•...  oo.:-.9  ........... ·  .·.·.·.·.: ..  ·.··:·  __  _._--.~.-.:·  ..  ·.:·.·.·.  .. ................ ~- .. ... . . .  .  ... 200........  . .... .. . .  .. .  .  . .16..2flt,... .  .  .  ... ,.  ... : 
.  .  .  .  ----- .  - - - ... ·- .  .  .  . ....  ... . ....  '......................... .. ....  ....  .. .............. "'' ...............................  :..  .. ..................  ~  .. :.: ..  ;:~.~~  ;·~·~ (l)  (2) 








1  X/4300/63-F 
231 
232 
Allocations à la naissance  et  en  cas de  décès 
Frais  de  voyage  à 1  'occasion  du  congé  annuel 
Total  de  l'article  23 
Autres  agents  (auxiliaires,  agents  locaux,  conseillers 
spéciaux) 
Tutal  de 1  'article 24 
Heures  supplémentaires 
Total  de  1  'article  25 
Total  du  chapitre  Il 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIVES  A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A  LA 
CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
Frais  de  voyage 
302  Personnel 
Total  de  1  'article 30 
Indemnités  d'installation 
312  Personnel 
Total  de  1  'article  31 
Frais  de  déménagement 
322  Personnel 
Total  de  1  'article 32 
lndemnitês  journalières temporaires 
332  Personnel 









~  '  -...  -- ---- . - . 
1.500,-
1. Hl9.90D,-
1  .. 300,-

















..  .......  . ......  ..  .. ............ . 
.  .  .  .. ..... ... 
....  . ....... . 
200,-
200,-

















1  .. : co, .. 
1.1 00,-
. ...........  .  .  .......................... "" ............... . 
22.640,-
22.640,-
16.620,--~~~---'·  ~- ·=··'··"---~=··  . -~~··· --···-----·--· -·--··-·-·---·- -·-- -·  -- ...  1.?.·~~0,_:"_ --
16.620,- 16.620, .. 
..  ..............  ....  ............. .....  .. ..................................... .  ................  - ...................  - . ·- ....  .. ....  . . ........ ...  ..  . . .... ....  .. ........ .....  ·-·  ~-
'  ................... . 
14.800,- +  160,- 14.960, ... 
1  .. - ..  14.800,- .....  . . ·-·  .... -·  . - ...... -......... ,- +  160....  ·- ~-- --14- -~~()  ............... . 
::::::::::::::::.::::.::: :::::.:::::.:.:::.::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::·:--:::·.  ·:.--: ..  ::·:·--:::::--::·::·--:·:::···:·:··:::::·::::::--::·  .. ·:--·:::·:.:: :::::.::·  ":::.:::::::~:-.:.:::·.:--:·:·:;;·--: ...  ::·::: :::::::::·:· .7'''"•;:'1'  ..........  ~·:::::.~::--::::.::.:·;;;;:.;:;  .. 
••• 1  ...... v 
VI 
(1)  (21 
34  (ndemnit~s en  cas  de  mise  en  disponibllité,  de  retraite 
342  Personnel 
Total  de  1  'article  34 
Total  du  chapitre  Ill 
TOT AL  DU  T  1  TRE  1 
---------~ 
TITRE  li:  IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE 
•••--•••~·--••••••--•••••••••••••••••••a•m•••••• 
FONCT 1  ONNEMENT 
••a__.a:ca••••• 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES: 
ENTRETIE~ ET  RENOUVELLEMENT 
54  Locations  ---
543  Matêriel  et  installations techniques 
Total  de  1 'article  54 
Total  du  chapitre  V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FOOCT 1  OOi~EMENT 
60  Papeterie  st  fournitures 
603  Frais  de  Bibliothè4ue 
Total  de  l'article 60 
61  Affranchissement,  télécommunications et frais  de  port 
Total  de  1  'article  61 
62  Dépenses  diverses  de  fonctionnement 
621  Frais divers  de  recrutement  du  personnel 
Total  de  l'article 62 















(4)  i  (S) 
1 
+  2.460,-
. ,..  .  .  .. ..  .......  '  ..............................  "  ....................................................................... . 
+  6.580,-
..  - ·······  ..  ..  . .....  ..  ........  ..... . 
+  1.600,-
+  1.600,-
--~~~~p  ••.. -.  --..... --- ·-- ..  700,-
------ ~--- ~  -·  ·---- 1.100,-














.... 1  ... ..... 
'.,  .. 
IX/4389/63-F  - Tableau  D 
;----~--~----------~~------------~----T-(3')--------~(4~)----~--~(~5)--~j----~(6~)---Î 
_____  :....:_,___.....,._ _____  ~-------+------+------+-----+------·1 
(1}  l21 
Total  du  chapitre  VI 
VIl  DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTION 
70  Frais  de  réception  et  de  représentation 
Total  de  1  'article  70 
Total  du  chapitre  VIl 
VIII  DEPENSES  RELATIVES.AUX,"ISSIIIS  ET  AUX  DEPLACE!iENTS 
80  Frais  de  mission  et  de  déplacement 
802  Personnel 
803  Indemnités forfaitaires  de  déplacement 
Total  de  l'article 80 
Total  du  chapitre Vlll 
IX  FRAIS  DE  REUNIOOS,  CONVOCATIOOS,  STAŒS 
90  Frais  de  voyage  et  de  séjour  pour  réunions  et  convocations 
en  général  - Comités 
901  Réunions  et  convocations  en  général  } 
902  Comités 
Total  de  1  'article 90 
93  Honoraires d'experts,  frais de  recherches,  d'études et 
d'enquêtes 
Total  de  1  'article 93 
Total  du  chapitre  IX 
x  DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VUlGARISATION 
100  Publications 
Total  de  1  'article 100 
J 
Total  du  chapitre  X  ! 
I.X/4300/63-f 
9.960, .. 









......  .. ........  .  ...  .  . ............  . .......................  .. 
1,60,~' ,  .. 
+  12.000,-
1.680,-











...  ..  . ..  ---····- -
65.080,-
65.080,~ 
50.000,- +  28.000,- 78.000,-
·-·- -···  , .. ---·---- ··-·····  ---··· 




--.--- .. ··- ·--.  '  . -' ..  , ·- '  . -----··-----·· .... 
35.000, .. 
...........  .  ..  . ,,  .......................... - ..  . .....  . .. .  -- .............................................................................................. .. 
826.000,- 7.000,-
............................. 
'" ........... '"''" 
741.000,-
741 .. 000, ... 
.............  - ..........  ., ............................ . 
21J4..000,- .  ·- ---·--· ···--·------- ------··  -~.2~~•  .. :- .  ...  '- . - ..  '_1_95.??<l~·=·-- -- --·- .. 
204.000, ..  8.240,- 195.760, ... 
o o  :::::::"  ·::·:.:::··  •:-: ·.:·, ,'':, :··::: '·::::·::::··:  :::::::  ::~:::;::  :::•  ::::~::::::::.:·:;--,  •::.:·.::::::::··:::.::  •::::  ::::~  • •  :::Ud0oo~0·::::  ::.:··.·:·:, :· .. ::::::::::. ::: .• .:::::::::.: •.• ::·.: :: :· ::: ... :::: .• :::. :.::·  0::  ::·::;;;::.~: ·::.:::  ••  :  .::  ...  :::::  .~::  ...  ~:.-, .-.. :.  :&•: ::::.::::.::::  ••  o• 
0 
:: 
.. ·::::. ·:::::::::::::.~·.:·.~~;~·!·.~.:::·::··:·:-·-;-,~:::::.  ·::::::: .. ::·.:::::::::::::·::::.  :·.:~.:.:.::::::: ..  :::::::::::.::.:·:~:::::  ..  :::::·:.:.~~-~9,  ... ~  .. ::.", :  ... "" :::·.:. ·..........  .. :·}-~.?-..  !~~:::':"·:;;::::·. ·:.· .. :.:.: .. ·::: ... 
•.. 1  ••. r 
...  5 ..  IX/4389/63-F  - Tableau  D 
----~l~IIJ-+--4------------------U('?~)-------------+:t----~(1~~)~----~.!------~((J1~)~~h----~!~~~)~--~·----~l6_iJ  ______ i 
Xll  DEPENSES  DE  PRB11E!l:  INSTALLATIOOS  ET  D'EQUIPEMENT 
120  Machines  de  bureau  10.000,-
.  -~- ..... --· ......  . 
Total  del 'article 120  10.000,-
Total  du  chapitre  Xli  10.000,-
TOTAL  DU  TITRE  Il  D----------------- 1.250. 720,-
TOT AL  fiNERAL  2.413.480, ..  ......  .._._..... 
5  .. 000,. 
5.000,-
2.000,- 13 .. 000,-
- ..... -- ., .  .  .  ,.  ....  ~ - ~  ....  ~  ·- . 
13.000ll-
.... ....  ..  ' .  .  .  ·:.  -~-:  .  .-·  '. .  ···:  ·.:  ··:  ... ·····  '  .  ..  . ...  .  '  .... '.  .  ..  '  ....... "  .. "'  . ""  .... .  . ......  . .. 
5.000,- .  2  .. 000,- 13.000,-
'  ...............  .  . ................  ..............  .....  ....  .  '  .. 
5.700, ...  6.580,- 1.249.84-0, ... 
.....  .....................  ........  . ................  . 
"  ... .... . . .... . . .  '  . . . .  '  ..  .... ..  .  - ... .. . . .  .  "  ..  .... . .  ... ... . "  ... . .  - ...  .  .... ..  . .  ..  .. ..  .  ·~··..  . .....  .  ...  ,. 
5.700,~  2.419.180 Compte  de  gestion  de  la CEE 
pour  l'exercice 1962 
SECTION:  OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Utilisation des crérlits propres  à 1  'exercice  196~ 
IX/4300/63-F  - Tableau  E 1 











au  31.12.62 
Paiements contractés  C r é d i  t  s 
-------.....,..-------
au  31.12.62  au  31.3.63 
Sommes  restant  ·-·----.....--.,._---------------
à 
A  l  té  d  :reportês en  appl.  d.  .bl  T  payer  a  a  repor  s  e  d  1 'At .6 b)  1spon1  es  repo~ 
clôture  de  droit  Art.  6a)  R:  1  ;.·  tés en  app1.  de 
l'exercice  62  du  Règl.Fin.  , (Meg  ·h, ln.  1  l'Art.  6b)  du 
t  arc  es  conc  us  . 
! apr.le  30.11.62)  Rêgl.  Fw. 
disponibles 
é\  annuler 
~-----~~---+-------~~------+---~~--~--~~--~----~--~--~~--~--~~--+----~~--~--~~--~--~~---+--~~---- llJ  t2J  (3)  l4J  t5}  l6J  l7J  l8J  {9)  (10)  {11) 
!!!~~-l~-~~~~~~~~!!2~~!!~: 
DB~NITES ET  FRAIS  RELATIFS 
~-~~f~!~~~-~~-~~~~!!~!~!~ 
lA  CESSATION  DES  FONCTIONS 
ET  AUX  MUT14TIONS 
tl  PERSONNEL 
20 
201  762.640,- 682.566,56  637.158,10  682.566,56 
202  76.940,- 50.956,92  48.267,74  50.956,92 
203  122.220,- 96.630,78  91.363,72  96.630,78 
204 
41.460,- 32.795,20  31.499,48  32,795,20 
205 
Total  de  1  'article  20  862.949,46  808.289,04  862.949,46  1. 003.260,-
..  ..  ..  ..  '  ........ ·····  . 
140.310,~ ..  . ...... ...........  ..  ..... ..  . ..  . ..................  .  .  ...................  '  ............ .. 
..  .................  ..  ..  ······· .............. '  .... ·- ...  . .... . 
1  20bis  Indemnités  compensatrices  21.520,- 789,94  797,42  789,94  20.730,06 
--Uoo ____  ---····- ·-- -·-· >0·-·----- .,_,  -~  ..  - .... ~ooo ·- ·- •··-- ...  ~ ·-- o  op  • 
1  X/4189/63-t 
Total  de  1 'article 20bi  ..... :  .......... :: ... .-.:.:··:: .... ·····.. ...... .........  ..:.:: .. :  :::· :  .. .-.:  :·. .  .  ... .  .  ...  .  .  . .  :·.::. . .  ........  ·.-·:: ..  :.-·:::·::~~~.?:~P  ..  ~-~--... . 
•• • 1  ••. 
21.520,- 789,94  797,42  789,94 
1
.  ..  ..  ...  .. .. .  . .  : . .  '_ .. ·:. :  ..... ::.  ~  ::  .  . .  :  ·:·  ·:::: '  ~  " ........ -.  . . ..  .. . .  .  ..  .. . .  ..  .. .. . '..  .  "  .. .. . ".  .  .  .. . .  .. .. . .  ...  "  .........  "  "  ~· . 
1. - 2- IX/4300/63-F  - Tableau  E  1 
(1)  r2J  13J  l4 J  l5J  t6J  ·  -nJ  tBJ  (91  o  m  --1  (tt J 
j!:---;----r---~--------------------~--------~---------+--------~--------~i--------~--------------+---------~--------
1  21  Pensions  1 
!~  1  ,- 211  Allocations  de  départ  27.520,-
1  212  Pensions  .  . . __  _ _.  ____ __ _  ___  _  _______ __  _____ _____  _____ __  ___ ____  _  __  ____  _  _  _  _  ___ _  _  __  _  ________________________ -1---------------
27.520,-
t'  Total  de  l'article 21  27.520,-















Frais  de  maladie  et  couverture  des 
risques  d'accidents 
Fr~is de  maladie  1 
Couverture  de  risques  d'accidents 
Total  Je  1  'article 22 
Allocations  et  indemnités  diverses 
Allocations  à la naissance  et  en 
cas  de  décès 
232  Frais  de  voyage  à 1  'occasion  du 
congé  an nue 1 
Total  de  1  'article  23 
Autres  agents  (auxiliaires,  agents 
locaux,  conseillers spéciaux) 
Total  de  1  'article 24 
Heures  supplémentaires 
Total  de  1  'article  25 
Total  du  chapitre  li 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'EN-
TREE  EN  FONCTIONS;  A  LA  CESSATION 
DES  FONCT 1  ONS  ET  AUX  MUT AT 1  OOS 
Frais  de  voyage 
1302 _ 1 Persamel 
IX/
4389/63-F!  !  Total  de  l'article 30 
.  ::· ·:.:.:::.:":: ··: ::.: .. ::·· .  :: ::.:: ...... :: :::.::.. .....  ..:  .: .. ·  .. :  .. :.:::.:::: .. ::. ::::: :  .. ::::.:.::·  ..... ::·.:·.: ........  ::::. ::. ·  .. :  .. :.  -~::.:  .. 
16.200,- 13.506,82  12.763,10  13.506,82  2.693,18 
- -----·-.- ·- --·-·. f...-------· .. ----- ....  -------.---- -------- ----------------- -· --------------------- --------------------------- ··--· -- -------------. ----- --------------------
16.200,- 13.506,82  12.763,10  13.506,82 
.......................  "  .............................  .  .  ........  ..........  . ..  '  ..................  .  .  .. ,  .......  . 
2.400,- 1.110,- 1.110,- 1.110,-
5.0CO,- 4.776,26  4. 776,26  4. TI6,26 
.. ,. ------- --------- --------------- .... - -----------··----------- ------- ----------- ----- ---------- -··  --- ---------------------- ----. 
7.400,- 5.886,26  5.886,26  5.886,26 
.............................................................................  .. .................................................................. ..  . ................................. .  ..  .  .....  .........  , ..............  .  ..  .........................  .,  .... '  .  '' ···-· 
37.180,- 18.740,94  19.755,12  18.740,94 
,---------.------ ------------------~t-----------------·--···  -------------------- ---------------------- ---- -- - ··----- --- -
37.180,- 18.740,94  19.755,12  18  .. 740,94 
.  .  ·:  .......... "''::::.:  .. :::·:: ..............  --.. .-.:·:·""'"  .::: ......  ·:::·:  :  .... .......  _  ..........  _.  :  :·.~:::·:."  .. ::·.:·::·::· .:  ... :--: ... ::· ... :·:::  ......  _._._. ... ·::.::::::·  :-- ...  ··:.-.:::::··  ....... .............. ...  .. ..........  _..  :.·  ..... ,.......  ..... ......  .......  ...  .. . .  ...  .. ..  . . 
~0,- 803,68  803668  803,68 
-~-·-'"---·--··--·  ___ ..  ·------ -~-- ·--- ..  --·  -------····  .. ,  ....  ·---·  -- -- ··--.  -------- ... - _____  .. ___  .  -- -------~  ~  ·-·- -----··-· -----·-----










.  .  .  :. :.  ':·.~.: .:::.. ..  ::  .. :  ·.::  ... ·.-.: .. : ·:::. ::.:::  .. :::.:··:::.:. :::::::::.::.:: ·.::.:·:·  ·:.:.: .::::.::::::::::.;: :".::.  :. ::: ·:.".:::.::  ~  :· :::::::  :::~'.  :·:~.: ::: .. :  ·:. ::::.--:: ::::.".  .. :  :· :: :· :· .. :.:. ::::::.: .... ::.:: ::··:--::: ·. . :·:·: ... ·: ....................... ·::  ~ ::::: .... :  ..  ::::.:·::::.:::: ::::.  :::::::~:  :~ ·: :.·:: ....  _._._~·:::::::: .. :  :: .:· ::.. .  :: ::::··:: ":.::·:  ·:.::~:: ·: .... :::: .. :·::::: 
1.114.020,- 902.677,10  848.294,62  902.677,10  211.~2,90 
............... --··  ..................................................................  .  ................................................  ............................................  ..........................  .........  .......  ....................  ......  .....  ..........  .....................  .................... ...  .................................................  ..........  ......................................... .. 
1.100,- 553,32  403,98  553,32  546,68 
·-_  .. _. -----· ...... -·.  ~  .  - ·---· -·-· .. ··-··--··--- ~--..  -·- -~--- - ... ·  .. -· -·-- -·- --·-·-----·---------- ---------------·-- ------·-~------.--------..  -- ..  - -- --~----· _____ , ... - - ., __  ·-----·----·. 
·"""·.-.-. ~  ;,1_.~_.;;  _.,_._._.,_,  _.,_._.,_._. _  _.,,  __ ,_.  _.  ~~~-~_.  _  _. _  _. ..  .-. ,  ....  ,_._ ._.,,-~-~}0,.-:  -. -'"-:~  ~~  ~~--- _.;;,_.:. _  _.._.._._:-_.: .... ;:,_. .. :_..:  __ :_._._.._.;_.._._._._. ,_.._._, _  _._._._.: __  :._.c  ~-:,:.c:c_?·.-0.-.  .-.  .-.. _.::_.,_.:_.  _.  ,_._._._. _  _.:_._._._._..  ----~~'--fll!.-. _..  _. ..  __  _.._._.. _  _..  ·-"';';-; ?·-:-~·;·.-· ..  3 ..  lX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
-r---~~--------------~~----------~----~--~----~------~~------~----~--~----~--------.~--~~~----~~-------~,  i  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  J  (10)  ____  QD_ __ 
!  31  312  ~:::;::sd:·:~::::::i:  ---~~~~~:~  ---~~~~~~~-- ------~~::~~:~ -··  ---;~:-~::- ~---- --·  ---1-------------,------ ~- -- -~~~~~J  ----------- --
v 
'Il 
32  Frais  de  déménagement 
322  Personnel 
Total  de  1  'article 32 
33  Indemnités  journalières temporaires 
332  Personnel 
Total  de  1  'article  33 
16.620,- 5.615,98  5.478,94  5.615198 
........  --~--- ------ -~------~~  --~~----- ---·.  ----··  -----~  --------~---- --- --·- -- -~- -· 
16.620,- 5.615,98  5.478,94  5.615,98 
....................... 
.  ,  .................  . 
..  2~_577_,~0 
2.577,90 
?~~r.~  ..  ____  __2.5~7!~c _. _ 
11.004,CZ 
11.004,02 
l 2.382,10  ïz:Jsz;ïo  --------------- ·  ---· 
34  Indemnités  en  cas  de  mise  en  disponibil iH, · 
}_~.960,-





de  retraite 
Total  de  1 'article  34 
Total  du  chapitre  Ill 
TOT Al  DU  T  ITRE  Î 
TITRE  Il:  IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES 
D  1  VERSES  DE  FürJCT 1  ONNEMENT 
i~OBILI ER,  MATER !El,  INSTALLATIONS  TECH-
NIQUES:  ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
locations 
Matériel  et  installations techniques 
Total  de  1  'article 54 
Total  du  chapitre V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
Papeterie  et  fournitures 
...  ·-·-·------- ·-- r- ----·-·- -------- ..  . -- -·  ····- ----~-- ------- - --- -·  ----~- ---
...  '  .  ······  .  '  '  .  . ..  ' .  .  .  . .  '  ..  .  .  ..........................  ...  ............  ............................. .  '"""" .,...........  .................  ....  .. ......................................  .  ............................  ' 
55.320,- 21.810,66  21.040,32  21.810,66  33.509,34 
1.169. 340,- 924.487' 76  869.334,94  924.487,76  33.509,34  211.342,90 
145.000,- 144.999,92  116.cm,4o  122.758,06  22.241,86  o,os 
..  - ------------ ·-·  ------·---- ,_ ---· --------------- ·----·------------ --------------- ~---~--------------·.  .  ·--·- -·- ·-· --· --· ------------ ~ ·-----·--------- - --
144.992,92  116.()91 ,40  122.758,06  22.241 ,86  0,08 
. .  ........ ...  .. ..  ....... .. .  ...... ...  . ....  ~-- . .  ····- .  .. ..  .  ... ..  ....  . . ...  .  ·- .. .  .. .  ... ..  ..  ...........  ,  ·- ...........  ..  ..  ...........  ...  - ·········  ..... 
145.000,- 144.992,92  116.ŒH ,40  122.758,06  22.241,86  0,08 
•.. 1 •.• - 4 ...  IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
c·-....,.{,~)  ----------,.(~2)  -------r----;(~3)  ____  (,-..:4)---~--__,(~~5)-~~  ---:(;-:-6)-....,....-~(~7)-~~(8-:-)  --.~-,·  -;-(9)::------;-(10:-.) ------(1,-)  ---~~:J 
1603  'l 






V  Ill 
80 
802 
() /4389/6  -F 
Frais  de  bibliothèque  9.600,- 1  ···- --~~~~,06  ~  •. 9~6,6_2  8.984,06  L  .. l  615,94 
Total  de  1 'article 60  ··--;~-~oo","- {  8.984,06  8.936,62  l  t  ... -....  6ls,94·-
Affranchissement,  télécommunica-
tions  et  frais de  port 
Total  de  l'article 61 
Dépenses  diverses  de  fonctionne-
ment 
Frais divers  de  recrutement  du 
personnel 
Total  de  1  'article  62 
Total  du  chapitre  VI 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET 
POUR  R  ECEPT 1  ONS 
Frais  de  réception  et  de  repré-
sentation 
Total  de  1  'article 70 
Total  du  chapitra  VIl 
DEPENSES  REL/1TIVES  AUX  ~liSSIONS 
ET  AUX  DEPL~CEMENTS 
Frais  de  mission  et  de  déplacemen 
Personnel 
indemnités  forfaitaires  de 
dép l acement 
Total  de  1 'article  80 
Total  du  chapitre  VIII 
1.560,-
1.560,-
- ............  -
11.160,-
.  ' .  . ' .  ' ' .  . .  . 
8.981t,06  1 
i 
492,30  458,28  492,30  1.067, 70 
- - ~ -- . ---- -- ~ 
492,30 
--·-- -·- -· --·---··· i--- ·---------·----- -· 
1,.067, 70 
9.4713,36  9.394,90  9.476,36  1.683,64 
•  .......  u  ......... .................................................  ..  ....................................................................  .........  .........................  .... ..........  ........  ...  ...  '  ........  . ... .  '"  ....  '  ................... .. 
840,~  680,98  634,84  680,98  159,02 
.  ~ ..  ·--- -~ ··--- ---·-----·---~- ----·------.-. -- -~-
840~- 680,98  634,84  680,98 
--.  -------- ------------ -~----·-- ----~---- --
840,- 6BG,r~  634,84  680,98  159,02 





3.600,- 3.480,- .  - 480.-
-,  -- -- ..  - -·-- --------·---,.r----------·- ·--...  -----·----·---------- t-···--· -- ·----·---·-·- ------ -·--------·---· - ..... _. ____ -----------
::~:::::  ..  ::::::  ::::::::: .  I  ......  ··.  ····.  ...  ..  .......  ::~:::::: 
•  p  l 
. ........  ........ .  ...........................  ...........  .....  ....  ....................... .  .........................  . ...........................  '  .................................................................  . 















FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS, 
STAGES 
. Frais  de  voyage  et  de  séjour  pour 
réunions  et  convocations  en  général 
- Comités 
901  Réunions  et  convocations  en  général~ 
902  Comités  j 
Total  de  l'article 90 
Honoraires  d'experts,  frais  de 
recherches,  d'études  et  d'enquêtes 
Total  de  l'article 93 
Total  du  chapitre  IX 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE 
VULGARI SAT 1  ON 
Publications 
Total  de  1  'article 100 
Total  du  chapitre  X 
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION  ET 
D'EQUIPEMENT 
~achines de  bureau 
Total  Je 1 'article 120 
Total  du  chapitre  Xli 
TOTAL  DU  TITRE  lt  ..................... 
TOT AL  ŒNERAL 
••m•--•••--•• 
-- ..  5~  lX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
(3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (g)  ;  (10)  (ll) 
78  .. 000,- 77.433,34  70.446,88  1.512,50  565,66 
- -----~---- ----- ··-f--··---------- -···· ------ ---- ---··--- -- -------·  -·-·---------- ·- --.  ---- -· --· ·- . ---------·-·------- -------·----- ·- -- -
78.000,- 77.431,34  70.446,88  75.920,84  1.512,50  566,56 
741.000,- 723.366,36  555.884,58  507.802,34  115.564,02  17.633,64 
--------~-~-- _,  ___  -- ---- ··--·---------- - ----·-- -----.  ··----- --
741.000,- 723.366,36  555.884,58  607.802,34  115.564,02  17.633,64 
819.000~-




.--- .  ·~---·~·-
13.000,-
13.000,-
800.799,70  626.331,46  683.723,18  117.076,52 
182  .. 112,20  137.168,86  162.738,40  19.373,80 
182.112,20  137.168,86  162  .. 738~40  19.373,80 





11.990,80  4.664,60  4.664,60  7.326,20  1.009,20 
--·  -------- ---· --- ------·----------- ---------------·- ________  _, _______  ·----·-···-··--------·- ~------ -·--------------- ----- ---·----·. -·----
11.990,80  4.664,50  4.664,60  7.326,20  1  .. 009,20 
. ....  .  . . 
11.990,80  4.664,60  4.664,60  7.326,20  1.009,20 
1.249.840,- 1.201.761,38  938.442,86  1.035.743,- 166  .. 018,38  48.078,62 
-··  ............  .  ...........................  ····· .......  ""' ...... '.  .....  ...  '.' .................... ·····  ................................ . 
2.419.180,- 2.126.249,14  1.807.777,80  1.960.230,76  166.018,38 
............... 
31.500,34 
. ..........  .. 
Zs9)~2i,52 
,_ ____  ._  ••  t--•••---·--•--•  •c••~~t----••--••••  ~-·•=-c:a:a:=a:zaCICCI•I-••••••••••••••••• =--•o•=•===-===•==  •~•a••  ~--••.a=•--•••••-- ~--•••=••=aec••--• 
·--
Compte  de  gestion  de  la  CEE 
pour  1  'exercice  1962 
i 
t 
SECTION:  OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
2ème  partie:  Utilisation des crédits reportés  de  1  'exercice  1961 
Crédits  reportés  Chap.  Art.  Postes 1  l.1titulés  budgétaires  de  l'exercice  1961 
1 
l 
j  (1)  '  (2}  (3)  f 
1  ' 
; 
' 
!  13200  Bibliothèque(achats courants,  reliures,  frais d'entretien)  2.111,26 
1  3208  Autres  dépenses  de  fonctionnement,  prestation  de  service  mêcanographique  42.582,60 
3401  Publications générales  diverses  79.331,-
3701  Frais  de  voyage  et  séjour  pour  personnes  convoquées  5.078,22 
3702  Honoraire  d'experts,  frais de  recherches,  d'études et  d'enquêtes  106.743,54 










1  X/4300/63-F 
Tabl e.1u  E 2 
en  U.C. 
i 
1  Crédits  in ut il  i sé 
Paiements comptabili.es  1 
au  31.12.1962  annuler  par appli 
tian  de  l'art.202 
du  Traité 
(4)  (5) 
1. 731,34  379,92 
19.516,72  23.065,88 
78.889,24- 441,76 
5.078,22  -
94.805,22  11.938,32 
1.339,58  176,02 
201.360,42  36.001 ,90 
~-••••••••--••••----------•s  ~-=aa•--•••--•••••••o•a Compte  de  gestion  de  lJ CEE 
pour 1  'exercice  1962 
SECTION:  COUR  DE  JUSTICE  DES  CG~MUNAUTES EUROPEHJNES 
1ère  partie:  Evo1utio~ des  crédit~ de  l'exercice  1962 
IX/4389/63-F  - Tableau  D 
en  U.  C. 
r-T- ·1 
!  1  <  t  Chap. :  ~~rt.  / Pos 
Crédits ouverts par  le  Crédits  ouverts  en  1 Virements  de  crédits  1 Montants  globaux  des  j 
Intitulés budgétaires  budget  de  l'exercice  cours  d'exercice  ; effectués  ï  crédits de  l'exercice  l 
·---~--...:...:(2):.,__ ____________  +----19-~~-l-;-___  (4_)-_-----t-·-tt-----(5)-- t=-=1:~6)~- 1 
TRA 1  TEf4ENTS  ET  1  NOEJiN 1  TES  DES  MEl~  BRES  DE  LA  CJUR 
Il 
lUC;  f·1embres  de  13  Cour 
1001  Traitements  dd  bJse 
1002  Indemnités  de  r8sidencd 
l OG3  j  [ndemnit6s  Je  repr'éscmtit ion  et  de  présidence  de  Chambre 
1004  Allocations familiJles 
1005  A1lcc2tions  scolaires 
lCJô  Couv"Jrtures  des  risquGs  d1accidGnts  et  de  malndie 
11007  Indemnités  transitoires 
'1 008  ?ens ions 
Total  de  l'article 100 
Tot~1  du  ch3pitre  1 
TRi\lTEhE·.-~TS,  INDEHNITES  ET  CHhRŒS  ')OCI~LES DU  PERSONNEL 




Personnel  occupJnt  un  emploi  permanent 
1  Traitements  de  base 
i  j 
03 
004 
1 Allocations  f;)mil ialas 
1  lndamnit§s  de  dêpay~ement 
l  Contribution  au  fond~, de  pension  de  la CECA 
! 

































p.  m. 







·~- / ... l X/4389/63-F  - Tableau  D 
1
:  .. ·-_  -~  r-~,,.·- -2-00:51  t==-----=-·  ~_- __  ___,(~2)-_~-~==-~------(3-) ----------(5-) -- _  _,_-:  -------~-:...::::.L..(6)_-·-_·----·-
Allocations  scDlaires  7.000,- ï.000,-
2u "O~ 1  t  j  • l'  t  .  r.o  nat~mnl"Les compGnsc.  r~C05  4-.0ü  ,·  2.800,- 1,.200,~ 
j  2007 ·  FrJis  de  maladie  et  couverture  des  risques  d';:~ccidents  lO.OOlJ,~  11-00,- 9.600,-
j  2008  .~llocations de  dép~"lrt  2.000,- 2.COO,-
t  2009 
l 
Pensions 
Total  de  l'article 200 
iJ.  m. 
57~). 800, ..  20.000,-
j  p.  m. 
J  550.800,-
f 















1  X/4389/S3-F 
1 il 01 












AllocJtlons.~ la  nais  ~nee et  Jllocations  en  cas  ~e d&cds 
Frais  da  voyage  ~ 1  'occasion  du  cong§  annuel 
Tobl  de  l'artich 210 
Personnel  auxiliaire  .;t  heures  supplémentaires 
Personnal  3uxil iain; 
Heures  supplémentaires 
Total  de  1  'article 220 
Total  du  chapitre  Il 
DEPENSES  CUU!-iANTES  DE  FON CT 1  OONEMEfH 
Dépenses  r'eldtives  aux  immeubles 
Loyers 
Eau,  g~z, électricité et  chauffaçB 
Frais  da  nottoyage  et d'entretien  des  locaux 
Assurances 

























12.000  ..  , 
8.00,.,. 
3.000,-







i  (1)  ('ï\  (6) 
-~-· 
3006  .  Autres  dépenses  courafltes  en  matière  d'immeubles  2.000,- 2.000,-
;  -- ..  ·-
~  ·- - ... 
Total  de  1 'article 300  50.800,~  50.800,-
<  ..  ..  ... 
310  Renouve llerï11Jr1t,  loc:Jtion  et  entretien  du  mobilier,  de3 
inst~llations et  du  mat~riel 
3101  Ronouvellement  des  machines  de  bureau  2.000,~  2.000~-
3102  Renouvallement  du  mobilier  t:t  du  mctt2riel  1.000,- 11.000,-
3103  Renouv.::ll eme:ït  dE:s  instalh.t ions  techniques  ...  , 
1.000,~  1.000,., 
3104  FrJis  de  locJ.tion  d.e  rnobil i8r,  de  matériel  et d ' i  h  st  J 11 at ions  •• ,l"'  ~  3.400,- 3.400, .. 
J 
31C5  fecbn.d'  t  t  t  ·  '  t·  d  b'l'  ra1s  en  re  1en  e  do  repJra  10n  u mo  1  10r,  du  m3t8riel  et  dQs 
installations  techniqu~s  3.000,- 3.000,-
·- -- --·- ..  -. 
Toh:l  de  1  1  art ic 1  e 310  10.400,- 10.400,-
... 
Dêpons2s  diverses  de  fonctionnement  des  services 
3201  Papetori e et  fourni ture  de  bureau  17.000,- ~  2.!:>00, ..  14.500,-
3202  Mfr<:mchisseme:;t  et  frais  de  port  2.000,- 2.000,~ 
3203  Télécommunic~tions  6.000,- 6.000,-
32C4  Frais  divers  Je  recrutem8nt  du  personnel  (convocations,  conccurs  etc~  2.000,.  2.0001 .. 
3205  Frais  banc::lires  200,- 200~-
3206  Bibliothèque  (achats  courants,  reliures, frais d'entretien)  9.500,- 9,500, .. 
3207  /~bonnement  s,  journaux,  périodiques  5.000,- 5.ooot-
3208  Autres  dépenses  de  fonctionnement  3,.000,- +  2.500,- 5.500, ..  ..  .  ~  ~.  - ..  -- ....  --- --·-~~  .  - ·-- ·-- -- -.  . -~- --- - ---~  ... --.- -- ..  '  -·  .  -- .  ~  - .  -- --- -- ------ ---- ---.  -----. 
Total  de  l'article 320  44.700,- ..  44.700, ... 
....  .  .  .  .  .  ...  ....  ··-'  . , . 
IX/43P}  /63-F  -· 1 ••• 




(6)  .  (1)  (21  (3)  (4) 
330  Matériel  de  transport 
~101  Renouvellement  du  matêridl  de  transport  13.000,- 13.000,-
3302  Fr1is  d'entr8tien  0t  d'utilisation  du  matériel  de  transport  14.000,- 14.000,-
3303  Location  et  autres  dépenses  400,- 400,-
1 
--- ----·  -- -- Total  de  1  'article 330  27.400,- 27.400,-
J'·n  Dépenses  de  publications  rv 
3401  Publications  40,000,- 40.000,-
3402  Journal  Officiel  14.000,~  14.000,-
-- ·----.-- -- -·  -- -·-
Tobl  de  1  'article  340  54.000,- 54.000,-
.... 
350 
1.-nis t:t  inrlamnités  ~ 1'occasion  de  l'entrée  en  fonctions,  de  la 
ces  2tion  d2:  fonctio;,s  et  des  mutations 
3501  Frais  de  voyJg8s  2.000,- - l.  COD,- l.  000,-
j502  lndtHnnités  d  fnis lors  ·-Je  l 1c'ltrée  En  fonctions  et  de  la 
cGs  2tion  d~s fonc{io~s dus  Mambres  de  la  Cour  p.  m.  +  12.000,- 12.000,-
1 
3503  lm~Hmnit(~s d1i'lstalh{-i\}:)  de  réinstallation  ~t de  mutation 
(rtl  rsonn~.  1  )  15.000,"  - 12.0CO,- 4.000,-
f  3504  D6ménagurnent  4.000,- - SOC,- 3.500,-
3505  lnJemnités  journJl ières  temporaires  4.000,- +  1.500,- 5.500,- ·-- --.  -· ,. ~~ '.  - -- -·  - - ~ - ~  --- --- -- --..  -- - -- Total  de  l'article 350  26.000,- ..  26.000,- -
...  '  ...  '.  ....  -··  '  .......  ....... 
''''" .  ' .  . .  ' .  .  '  . ....  .  .. -··  ...  360  Frais  de  mission  et  de  déplacement 
1 
3ti01  Frais  de  mission  des  Membres  de  la  Cour  6.000,- 6.000,-
3602  Frais  de  mission  du  pGrsonnel  7.000,- 7.000,~ 
.  ·- ... 
1 
.,t.f"' 
1  ••• 
IX/4  89/63..F  ... 
l 
1 • 
IX/4389/63-F  - Tableau  D 
(1) 
.  ··--+~---+~+-1~-36-0-3- --ln-de-mn--i-té_s_f_o-rf_3_it-a-ir-es-de-dé-p~lar..J.c-em-e-nt--------~----.J~80-0-,---4-----4'1f+-----+----~.:::.J------+~------I..l.o-8:.J..~p-_,-~-
j  Total  de  1  'article 360  13.800,- ,  13.800,-
3.70  11 
l  3701 
1  i  3702 
t  1 
li  1  3703 
1 
l  1 3704  1  1 
i  1 
1 















IV  J  j 
l  410  1 
l  1 
1 X/4300 /63~F 
Frais  08  réunions,  honorJires  d'experts et  frais  de  justice 
Frais  de  voyage  d  de  séjour  pour  réunions  et  convocations 
Honoraires  d'experts 
Conférences 
Frais  dê  justice  (assistqnce  judiciaire,  témoins1 
experts  judiciaires 
Total  de  l'article 370 
Frais  de  réception  et  de  r8présentation 
Frais  de  réception  et  de  r8présentJtion 
Dépenses  ce  service  social 
Secours  extraordinaires 
Cere 1  e  du  personne 1 
Mess  et  c~mtine 
~) i spens.::: ire 
Autres  interventions 
Tobl  de  l'article 380 
Total  de  1 'article 390 
Total  du  chapitre  llf 
DEPENSES  CCMMUNES  A  PLUS 1  EURS  WST ITUT 1  ONS 
Commissaire  aux  Comptes  CECA 
2.000,-
l.ODC,-

















p.  m. 










... 1 .•. 
.• • 
.., 
1  X/4300/63-F 
--------+----------------------------------·--------------r-------··-· 
(1)  (7)  i  (1)  '  (4)  (51  (fi)  ! 
-·--·--~~+---~----------------~~--------------------~------~~----~--------~----~~----~~------+------4~------~ 
1  !  41m 
t 




V  15GU 

















Commissaire  aux  Comptes  CECA 
Total  de  1  •article 410 
Commission  de  contrôle 
Commission  de  contrôle 
Eco 1  e EurorJéenne 
Ecole  Européenne 
Total  de  1  rarticle 430 
Total  de  1  •article 450 
Total  du  chapitre  IV 
DEPENSES  DE  PRHiiER  ETABLISSEMEfH  ET  J'EQUIPEMENT 
Dépenses  ~'équipement 
khat de  .nach ines  de  bureau 
Achat  de  mobilier 
Âchat  d'install~tion~ techniques 
Achat  fie  lilatérie l  de  tra;1sport 
Biblioth8que  (fonds  de) 
Tot2l  de  1 'article 500 
Achat  ou  co~struction d'immeubles 
Achat  ou  construction  d'immeubles 
Total  de  1 'article 510 
Total  du  chapitre  IV 









































... / ... - 7 ...  IX/4389/63.-f 
"  (l)  (2}  (3)  (4)  i  (5)  lfi)_  ___ 
--t 
VIl  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES  AUX  CHAPITRES  PRECEDENTS 
1 
BGG  Dépenses  non  spécialement  prévues  aux  chapitres  précédents 
8001  Dépenses  non  spécialement  prévues  aux  chapitres  précédents  10.000,- - 10.000,- -
- --- - -- ----··  ---- .,  -- ~. ---- --·- ~  -~~- -----~-
Total  de  1  'article 800  lO.OOü,- - 10.000,- - . .  .... 
~  .  .. 
Total  du  chapitrG  V  Ill  10.000,- - 10.000,- -
.....  ······'  . .  ......  ....  '  .. ..  "  .  '"'  ..  ....  .  ......  ····· 
1  TCTAUX  !INERAUX  des  dépenses  3 la 
jœ~nt 
charges  des  trois Communautés  1.1C9,.000,- - L l  09 .. 000,-
.  ..  ..  ..  . .. 
. SPECIM4  DEPENSES  A  LA  CHARGE  DE  LA  CECA 
IX 
1 
:Jépenses  à la char9e  de  la  CECA 
900  Commis  ion  das  PrésderJts  (art.  78  du  Traité  CECA) 
f 
90Lil  D§pensas  du  personnel  28.000,- 28.000,-
.,  9002  Frais  gén6raux  4.000,- 4.000,- '-




TotJl  da  l'article 900  34.000,- 34.000,-
1 
l  9\Jl  Déponsos  concernant  les Jnciens  Membres  de  1~ Cour  CE~~ 
l 
l  9011  Pensions  19.50Qt~  1_9~500,,- -- .  - .  -- - ·- --
Total  del 'article 901  19.500,- 19.500,~ 
1  902  Caisse  de  Pension  CECA 
1  19021 
1 
Contribution  à titre de  bonification  d'ancienneté 
1 
9022  Pension  de  service  2.000,- ~090~~  - -· 
Total  de  l'article 902  '  2~000,-.  2.qoo,-
! 
Total  du  chapitre  spécial  55.500,~· 
... 
..  55.500,- .. 
..  ..  .. 
l  TGT AUX  ŒNERAUX  1.164 ~500,- 1.154.500,- 1  !  . .  .  ~ .  -~ '"'' - ......  .  .  . ....  ...  ...  .  ~  .....  .  '  ····-- ~-- ..  .........................................  .....  ......  ,  ...  ______ ------------- ........... 
1  X/4389/63-F 
....  .  ...  .  ' . . .  . .  '  .  .. •'f' 
Compte  de  ~~stion de  la CEE 
pour  1  'exercice  1962 
1 




Art.IPoste  Intitulés budgétaires  Crédits 
globaux 
SECT t  (J.J:  COUR  DE  JUST 1  CE  DES  CŒ1~1UNAUTES EUROPEENNES 
2ème  partie: Utilisation  des  crédits propres  à  l'exercice  1962 
1  X/4300/63-F 
Tableau  E 1 
en  U.  C. 
·.  i  Paiements  contractés  •  C r é d i t  s  ~ 
~~~~~~s  ~,~~~~~i~~~~--~j ~~~~~~t'~-~~~~-=~~~~~-=~~~~~~~~--~-- 1 
j  contractés  au  1  au31.12.62!  au  31.3.03  1  ~payer à la  reportés  de  1 reportés  (Mar.;  disponibles  ,i  disponible, 
131.12.1962  ! clôturede  droit  îchésconclus  â'repôrl:er  :  àa,•nuler 
l 
~  f 
1  j  1
1 
;  l'exercice  i aprês le  l 
1  ,t  1  1962  ; 30.11.1962)  ! 
l  i  1 
~-----(,-.  )----ir------(2-)  ------~-,  --(-3)  _  __,._ __  (4)---+---(-5)  ---r--·--(6-:-(-r---(7-)  -.....illf'---(-8)---i-i  --(9-)  -1---(-1  0-)  -----+------(-11)-
t--·-~-,--'-'--~~--t-vj_Ef'_18-RE_S_D_E_L..;..t,-C-UU-i~---"t-----.__--t-__  --.;..._-+  _____  ;._---jr---__;,...;.__-+-_  _:..--._-+  __  .,.:_:. __  "!""l--~:;,.._,---4~---=-~---~-r----~ ·---··  ·--
Il 
lOO  Membres  de  la  Cour 
1 1001  TraitGments  de  base 
1002  Indemnités  de  résidence 
1[:03  lndemnit2s  de  représenbtion 
et  ds  pt·ésidence  de  chambre 
jlo04  ~llocJtior.s ·familiales 
1 l~ A11ocatio'1S  scolaires 
· 1006  Couv2rture  des  risques  d'ac-
~ide~ts et  de  malJdies 
f  1  uC7 
j 1008 
1 
200  1 
lzom 
4 i  2002 
l 
Indemnités  transitoires 
Pensions 
Total  de  1  'article 100 
Total  du  chapitre  1 
PERSONNEL 
Personnel  occupant  en  emplo 
permanent 
Traitements  de  base 
Allocat1ons  familiales 
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••. 1 .. - 2 - IX/4389/63-F  - Tableau  E  1 
'--·--(-1)---·--.  -------w- .  _-_  _:..,(3;;..L.)_.,__~(4)  ~ __  j§l, ___  (._6~)_.....____j.!...L7)_~_..uu_---t~--...J,.l..I,I.L-.....1:--
i  ----~--------:  -~-,- t 
• 







2G04  Contribution  au  fonds  de  pension 
de  la  CECA 
l 
2005  1  Allocations  scolaires 
2006  ~- lndemnités  compensJ+rices 
1 
2C.7  i-rais  de  maladie;  et  couverture  des  f 
1 
risques  d'a'::cidents  l 





t  2008  Il,  t.ll oc at ions  de  départ  ! 


























'l  l  T  ota 1 de  l 'art i c  1  e 2f.JO 
1  - f  t A1  ~ocations et  indemnit~s__diverses  l 
2ï01  1  Alloc~tions à la nais,ance  et  allo-
cdtions  on  cas  do  d8dès 
2102  Frais  de  voyag8  à l 'occJsion  du 
congé  dnnu8l 
Total  de  l'ar·Ucle  21C 
Personne 1 2uxi1 i ai re  et  heures  supp l. 
2201  Personnel  ~uxi1 iaire 
2202  1 Heures  supplémentaires 
1  Total  de  l'article 220 






























571 •  4-61 •  58 
1 
1  4  71,~  j 
t 
1 
2. OE5,56  1 
1  --- - . 1 . 
2.536,56  1 
'  ..  .  -t 
440,-
2.395, 1û  1 
2.835, lD  . 
12.415,24 




45.220,28  1 
5.600,- 1 
811,70  1 
9.4ll,:l0 l 
230  62  ! 
'  1 




















1 IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
l----t--~-:---+---~(z)r__  __  ..,.._~(:::..~-.3)_,___~(4_L._)  -:-r------~.(~5)~--~(6:.~-.l  ~r-------"f~-~-~71,_-r--_f,...lo4os)~-t-~--""'(g~)  -r---~OÔ~l--r-____.._..(llL--... 
DEPENSES  COURANTE~ ilE 
FONCTI OONEMENT 
Dépenses  relatives aux  immeub1. 
Loyers  25.000,- 23.328,-
Eau,  gaz,  électricité,chauff3ge  8.00:.·,- 5.863J78 
Frais  de  nettoyage  et  d'entre-
tien  des  1  oc aux  12~000,- 11..114,46 
Assurances  8GO,- 446,40 
A1énagement  ses  locaux  3.000,- 1.479, 84 
ftres dépenses  courantes  en 
atière d'immeubles 
Tot a  1 do  l "a rtl  cl e 300 
2.0û0,- 1.457,36 
·-· '-,.  --
50.800,- 430689,84 
310  Renouvellement,  loc&tion  et  en-
retien  du  mobilier,  des  insbl 
ations  et  du  matériel 
3101  Renouvellemant  das  machines 
~u bureau  2.000,- 600,-
t•nouvellement  Ju  mobilier  et  r  matériel 




echniques  l.COO,- 804,20 
rais de  location  de  mobili8r, 
~e matériel  et  d'instal.techn.  3.400,- 2. 898,06 
31 os  rais d'entretian  et  de  répara~ 
ion  du  mobilier,  du  matériel 
t  des  installations techn.  3,000,- 2.239, 72 
~  -- - - .  -- ---··  --- --- . -
Total  de  1  'article 310  10.400,- 6.550,78 
.... ....  ...  ..... 
320  Dépenses  diverses  de  fonction-
1nement  des  services 
1 
î 1  X/43:~9/63-F 
3201  .Papeter1e  et  fourn1tures  de 
bureau  · 
14.500,- 10.648,34 
23 .. 328,- 23.328,-
4  .. 862,46  5.863,78 
10  .. 871, 74  11.114,46 
.446,40  446,40 
1.479,84  1.479, 84 
1  .. 457~36  1,.457,36 
42.445,80  43.600,84 
600,~  600," 
8,80  8,80 
804,20  804,20 
2. 898,06  2.898,06 
2.209,58  2.239, 72 
-. --·-- -- ,_  -~- --- --~-- _,_,  ----. 
6.520,64  6  .. 550,78 
1 
1 
~_,.965, 36 !  10.648,34 









542,64  - ------ ·- -- -------- -·--- ·- --·- -·-·- --·-- ·- -----.  t 
7.110,15  1 






•-•- •••~  ----·--·•-·  ------------•·•-••--.•  ·-•-···-----.••-·---- u-----•  ··--·•·•-••  ,,..__, 
3.849,22 
............ ··········  ......  , ................  .  .........  ..  ...........  , ..................................... . 
3.851,66 - 4- 1  X/4300/63-F 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6}  (7)  (~)  :  (9)  (10)  (lïr-- --·-
'  1 
3202  Affranchis;ement  et  frais  de  port  2.000,- 1.892,ûlf  1.892,04  1.892,04  107,96 
3203  Tê1êcommutiications  5.om,- 5  .. 908,52  5.399,58  5.908,52  91,48  .  3204  Frais divers  de  recrutement-du  personnel 
"  convocations,  concours,  etc.)  2.000,- l.  737,38  1. 733,38  1.737,38  262,62 
3205  Frais  bancaires  200,- 0,48  0,48  0,48  199,52 
3206  Bibliothèques  (achJts courants,  reliures 
frais  d'entretien)  9.500,- 9.500,- 9.140,34  9.500,-
pzo1  Abonnements,  journaux,  périodiques  5.0GC,- 4.988,62  4.970182  4.988,62  11,38 
·3208  Autres dâpenses  de  fonctionnement  5.500,- 3.936,32  3.916,50  3.936,32  1.563,68 
- ___ ., ____  ~---··  - --- - - -- -·  - .....  ~  -- - ~----· -~ - -- - -- --- .. ~-- ~ --- ·-- -~  --···  ~- ~- -- - ...  -




Mat8riel  de  transport 
Renouvellement  du  matériel  de  transport  13.00G,- 9.268,48  9.268,48  9.268,48  3. 731 ,52 
l 
l33G2  Frais J 1entreti0n  et  d'util1sJtion  du 
;  matériel  de  transport  14.000,- 13.213,58  12.500,- 13.213,58  786,42 
3303  loc3tion  et  autres  dépenses  400,- . 46,62  46,62  . 45,G2  353,38 
-~.-- ·-····-··---~~-- ------ .  -.  - . - . -·- ~  ••  -Po>  0  - ~-·- -·  ___  .., __ -----.--- -- ~  --- ------- ...  --- -----
Total  ~e 1  'article  330  27.400,- 22~528,68  21.834,98  22.528,68  4. 871 ,32 
...................  '" ........................  ..  ........  ...  .  .  .....  .......  '' 
340  Jépenses  de  publications 
3401  Publications  40.000,- . 39.84ô,82  15.647,76  28.777,12  ll.CG9,70  11.069,70  153,18 
i  3402  Jou rna 1 Officie 1  14.GOO,- 6.133,46  4.482,14  6.133,46  7.866,54 
..  - .. -- ., -- --- - ··-------·--··--------- --------- ·-~ -- -·- r-----··-·  .. ----- ---- -- - ----- --- ......  -- ~-~ ~--- -~- ·- -- ---- -·- - ---.- -.---.- ----·- .. 
. ..., _________ 
~--- --
Tob1  de  1  'article 340  54.000,- 45.980,28  20.129,90  34.910,58  11.069,70  11.069,70  8.019, 72 
i  .... 
1  ...  .  ' .  ..  -· .  '''.  .  .  .,.  350 
1  Frùis  et  indemnités  1 1  'occasion  de  1  'en  1 
trée  en  fonctions,  de  la cessation  des 
fonctions  et  des  mutations 
3501  Frais  de  voyages  1.000,- 87,58  87,58  87,58  912,42 
1 
3502  lndP.mnités  et  frais lors Je  1  'entrêe  en  ---·----------.-
fonctinns  et  ae  la  ~ç~~ullon des  tonc-
tions  des  Memores  de  la  Laur  12.000,- 11..160,86  11.160,86  11 .. 160,86  839,14 
t/4300+-f 
------ - ---- ...  --



















t  3701 
1 
1 















l  390 
13901  1 
1 
tX/.!t3~/63-F ~ 
~ 5 .. 
Dépenses  de  service  social 
Secours  extraordinaires  1.000, .  640,-





















Cere 1  e du  personne 1 
Mess  et cantine 
Dispensai re 
Autres  interventions 
TotJl  de  1 
12rticle  390 
Total  du  chapitre  Ill 










DEPENSES  CCN1UNES  !1  PLUS 1  EURS  li~ST 1  TUT 1  S 
410  1  !Commissaire  aux  Comptes  CtCA 
l  4101  fcommisséiire  aux  Camp·tes  CECA 
t  Total  Je  l'article 41G 
430  t  ~ommis:ian de  contr618 
; 
! 
4301  Commission  de  contrôle 
l 
450  1  jrcole  bropéenno 
14501  !Ecole  Euro~éenroe 
1  !  TotJl  de  l'article 450 
1  t 
t  Total  du  chapitre  IV 
t  DEPENSES  DE  PREM 1ER  ..  ET ABL 1  SSEf~ENT  ET 
1 
D'EQUIPEMENT  , __ 
500  i  1  Dépens~s d'équipement 
1 5001  ~chat de  machines  de  bureau 
{ 5002  ~chat de  rn obi 1  i  er 
1  l 
J  5003  ~Achat d'fnstallJtions techniques 













1  1.924,26 
:  l  .. 
195 .. 036,32 
1.416,44 
4.154,28 
6  .. 188, 70 
1.559,22  1.564,26  1 
1 
J 












183,966,52  j  1L069,70 






(8)  : (9) 








1  435,74 
1 
! 
i  1 
500,-
1  ' 
p.m. 
l 
·- 1 ---- - - i- -- ----------- _.  ... , 
1  1  t  1.575, 74  1 
l 
i  l 
1 
. t 
1  . . .  ..  .... ,'  ' l  .  .  ........................ 
l 
1 
!  l 
1 
11.069,70  1  50.,563,68  1 
f  ...  1  .. 1  r  ..  f  ..  ·r··: 
......... , .................. 
1 
1  f 
J  1  !  ,  1  l  : 
l 
1 
t  1  1  '  i  1 
1 
1- . . 
p.m, 




i  l  . - -1- .... 
J  r.m. 























Achat  de  matériel  de  transport 
Fonds  je Bibliothdque 
Tot::l  de  l'article 500 
t~h2t cu  cor.~truction d'immeubles 
Totdl  du  chapiho  V 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  ~·REVUES 
!~UX  CH:\P 1  TKES  rRECEDENTS --
----------~-
DépGnses  nor1  s~écialement prévues 
aux  chapit;es  précide~ 
Dépensas  non  sp&cialemrnt  prévues 
aux  chapitr&s  pracéd~r.ts 
Total  da  1  1artlc1e  dùO 
Tot~l  du  chapitre  V!!! 
T  obux génarau::  des  dépenses  ~ 
î3.  chJrge  des  3 Communaut~ 
CHAP\TRE  SPECIAL 
DEPENSES  A  LA  CHARGE  DE  LA  CECA 
Commission  des  Présidents 
(art.  78  du  Trdité  CECK) 
9001  Je~enses du  personnel 
9001  Frai::;  généraux 
9003  Dépenses  directement  ordonnées  par 
la  Commis:-ion  des  Présirlents 
Total  de  l'article 900 
(3) 
p.m • 







-·  7 -
(4)  (5)  (6) 
1  X/4389 /63-F 
Tableau  E 1 

















1  •  Oül •  459 , 7  8 
28.1 Olt,-
2.685,24 
-234' 14  219, 14  234,14 
! 











96.,.478,52  t 
7.006,-
1.314,76 
l.  765,86 
1 
t 
. -- . -- . ·-·- - -- ·-·· .. --- --- ,.----·--- -- ....  ------.----- -- --- ----- -- -- --- -- -- -------·---~  -·--- ----- ---------------..-·-- ·----- ----- --- ----
34.000,- 23.D23,38  2.914,24  23,023,38  10.976,62 
... 1 T - 8 - IX/4389/63-F  - Tableau  E 1 
~-_- __  ,_(1~--~-~------==(_2)  ____  -+--·(_3)_-4--_(4_)  _,_._....:_(5)_t~-IJ--___;...(8.;_.....) Ti  (9)  f 
1  901  1'.  Dépens8s  concernant  les anciens  1.  J 
/  Menbres  de  1  a  Cour  CEG/\ 
__.  fJ,  19011  1  Pensions  ..  19.500,- 14.500,-.  .  ...  14.500,_: ..  ~  .  1_4:500•:  ...  .1 
1  Total  de  l'article 9Cl  19.500,- 14.50G,- 14.500,- : l  14.500,-
Î  1  1 
j  902  1  C_ai_sse_a_'e_P_en_sio_n  _CE~C,\ 
!  t  902i 
1 
19C22 
i  1 
1  X/+~9/63-F  1 
•  1 
i 
! 
Contribution  à tihe de  bonification 
d'ancienneté 
Pension  de  survie 
Total  Ju  chapitre  sp8ciJ1 



















l  ...  ..  + 
l L 059,70  f 
! 
. .  1-
1 
1  . ; 
. r  . 
i  ··t 
11.069,70  l  -
. 1·. 
i .  ~ 
• 
--........... 
Compte  de  gestton  de  la  CEE 
pour l'exercice  1962 
Chap ..  Art.  Poste~ 
l 
-----'-
(1)  r 
1 
SECTlON:  CQUR  DE  JUSTICE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 




1  Crêdits  t~eportés de  Intitulés  budgétaires  l  11 exercice  1961 
(2)  (3) 
Ill 1  DEPENSES  COJRANTES  DE  FONCT 1  CNNE.NENT 
34û  l 
Dépenses  de  publicaticns 
-
3401 






1  x/4389/64. r- 1 
1  1  1  i  l 
1 
IX/4389/63-F  - Tableau  E 2 
en  U.  C  • 
i 
Paiements comptabilisés  Crédits  inutilisés à 
au  annuler  par  application 
31.  12.  1962  1  de  11art.202  du  T  ra Hé 
.. 
(4)  (5) 
- -- -- - -·-·· .. -·  -·-.  ___ ..,. __  . -
4  .. 068,50  3.980,30 
a•••••~c=c•a===•=~-~==~~a-~ ==caD==~=•ap~••Qa•~•c~••••• 
1 
!. 